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1970-luvun puolivälin jälkeen suunniteltiin Tilastokeskuksen ja 
opetushallinnon edustajien kanssa opetushallinnon käyttöön eri- 
tyisluokitus koulutustietojen luokittamiseksi.
Luokitusta tarvitaan keskiasteen koulunuudistuksen ja korkeakou­
lujen tutkinnonuudistuksen toimeenpanosuunnittelua ja toteutuk­
sen seurantaa varten.
Seuraavassa esitettävä luokittelujärjestelmä pohjautuu pääosil­
taan keskiasteen koulunuudistuksen ja korkeakoulujen tutkinnon­
uudistuksen säädöspohjalle.
Yliaktuaari Aila Repo on johtanut luokitustyötä ja kirjoittanut 
tämän liitteen tekstin.
2. Opintoala- ja -asteluokitus
Opintoala- ja -asteluokituksessa käytettävä koodi on 
3-numeroinen. Kaksi ensimmäistä numeroa merkitsevät opintoalaa 
ja kolmas numero opintoastetta.
Opintoaloille on annettu numerot tietyssä järjestyksessä. 
Opintoalanumerot
- 01-04 merkitsevät yleissivistävän koulutuksen opintoaloja
- 05-74 merkitsevät ammatillisen koulutuksen opintoaloja
- 75-98 merkitsevät korkeakoulutuksen opintoaloja
- 99 kun opintoalaa ei pystytä määrittelemään
Opintoastenumerot on myös annettu tietyssä järjestyksessä. Opin­
toaste on
- 0 yleissivistävässä koulutuksessa ja ammatillisen koulutuksen
ylei sjaksokoulutuksessa
- 1-3 ammatillisessa koulutuksessa
- 4-7 korkeakoulutuksessa
- 8 ammatillisessa opettajankoulutuksessa (suoraan opettajaksi
valmistuneet). Luokitukseen ei sisälly sellainen opettajan­
koulutus, jossa ammatillisen koulutuksen tai korkeakoulutut­
kinnon jälkeen suoritetaan erilliset opetusopiniset opinnot 
ja opetusharjoittelu
- 8 korkeakoulutuksen puolelta ammatillisessa jatkokoulutuksessa
(esim. erikoislääkärikoulutus)
- 9 kun opintoastetta ei pystytä määrittelemään
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Vuonna 1987 julkistetun ammatillisia oppilaitoksia koskevan 
lainsäädännön yhteydessä on tullut esille, että ammatillista pe 
ruskoulutusta annetaan ammatillisella korkea-asteella 
teknillisissä oppilaitoksissa, merenkulkuoppilaitoksissa ja 
metsä- ja puutalousoppilaitoksissa.
Ammatillisen korkea-asteen koulutukset sisältyvät tässä avaimes 
sa ryhmään 3 Ylempi tai jakamaton opistoaste.
3. Koodiavain
Tilastokeskuksen koulutusluokituksen 5-numeroisen koulutuskoodi 
mukaan luokitellut koulutukset on merkitty tiettyyn opintoala- 
ja -asteryhmään.
Kohdassa 5 on esitetty Koulutusluokituksen ja opintoala- ja 
-asteluokituksen välinen avain. Avain on listattu Koulutusluoki 
tuksen 5-numeroisen koulutuskoodin mukaiseen nousevaan järjes­
tykseen.
Kohdassa 6 on esitetty opintoala- ja -asteluokituksen ja Koulu­
tusluokituksen välinen avain. Avain on listattu opintoalan ja 
sen sisällä opintoasteen mukaiseen nousevaan järjestykseen.
Koulutuskoodi-opintoa!a- ja -asteavain päivitetään samanai­
kaisesti koulutuskoodin kanssa. Avain käsitellään vuosittain 
Koulutus-ja oppii ai tosi uokittelun neuvotteluryhmän (K0LUNE:n) 
kokouksessa.
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19 Kone- ja metallitekniikka






29 Prosessi- ja laboratoriotekniikka
30 Elintarviketeollisuus
31 Ravitsemis- ja hotellipalvelut
32 Koti- ja laitostalous 
37 Merenkulku











64 Musiikkialan koulutus (ammatillinen oppilaitos)
65 Teatteri- ja puheilmaisu (ammatillinen oppilaitos)




78 Musiikkialan koulutus (korkeakoulu)

























8 Muu opintoaste (ammatillinen jatko- ja opettajankoulutus)
9 Tuntematon opintoaste
Ammatillisen korkea-asteen koulutukset sisältyvät tässä avaimes­
sa ryhmään 3 Ylempi tai jakamaton opistoaste.
5. KOULUTUSLUOKITUKSEN JA OPINTOALA- JA -ASTELUOKITUKSEN VÄLINEN AVAIN 31.12.1986
KOULUTUSKOODI OPINTOALAKOODI OPINTOASTEKOODI
0. ESIASTEEN KOULUTUS 
0031 ESIKOULULUOKAT
0031 1 ESIKOULULUOKAT 0 0 ESIKOULUT 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
1. ALEMPI PERUSASTE
1011 KANSAKOULU
10111 KANSAKOULU 01 PERUSKOULUT 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
1021 KANSALAISKOULU
1021 1 KANSALAISKOULU 01 PERUSKOULUT 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
1099 MUU YLEISSIV.KOUL.1-ASTE
1 0991 PERUSKOULU. 8.LUOKKA 01 PERUSKOULUT 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
10998 YLEISSIV.MUU KOUL.1-ASTE 01 PERUSKOULUT 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
10999 YLEISSIV.KOUL.1-AST.TUNT 01 PERUSKOULUT 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
2. YLEMPI PERUSASTE
201 1 KESKIKOULU
201 1 1 KESKIKOULU 01 PERUSKOULUT 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
2021 PERUSKOULU
2021 1 PERUSKOULU 01 PERUSKOULUT 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
2099 MUU YLEISSIV.KOUL.2-ASTE
20991 PERUSKOULUN LISÄOPETUS 01 PERUSKOULUT 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
20998 YLEISSIV.MUU KOUL.2-ASTE 01 PERUSKOULUT 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
20999 YLEISSIV.KOUL.2-AST,TUNT 01 PERUSKOULUT 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
3. ALEMPI KESKIASTE
3099 MUU YLEISSIV.KOUL.3-ASTE
30998 YLEISSIV.MUU KOUL,3-ASTE 0 4 MUU YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
30999 YLEISSIV.KOUL,3-AST,TUNT 0 4 MUU YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
3111 TAIDETEOLL.KOUL, ALLE 3V
31111 SAVENVALAJA ALLE 3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
31112 MET.SEPPÄ.KÄS,TAIDALLE3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
31113 SISUSTUSNEUVOJA 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
31 1 M KUTOJA,KÄSI.TAIDE.ALLE3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
31115 SAAMENKÄSITYÖ, ALLE 3V 1 2 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
31116 OMPELIJA,KÄS.TAID.ALLE3V 1 2 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
31121 RAKENT.KÄSI,TAIDE.ALLE3V 1 2 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
31122 MAALARI.KÄSI.TAID.ALLE3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
31123 PUUSEPPÄ,KÄS,TAID.ALLE3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
31 1 24 KORISTEVEISTÄJÄ 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
31131 GRAAFINEN SUUNN, ALLE 3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
31 1 32 MAINOSPIIRTÄJÄ 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
31 1 33 PIIRTÄJÄ,KÄS,TAID.ALLE3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
31 141 VALOKUVAUSALA ALLE 3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
31198 MUU KÄSI.TAIDET.ALLE 3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
31 1 99 KÄSI,TAIDET.TUNT.ALLE 3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
3199 MUU HUM-ESTEETT. ALLE 3V
31998 HUM-ESTEETT. MUU ALLE 3V 62 SEURAKUNTATYÖ 1 KOULUASTE
31999 HUM-ESTEETT.ALLE 3V.TUNT 74 MUU 0PPIL.MU0T.A1VW. KOUL. 1 KOULUASTE
321 1 NUORISONOHJ.KOUL.ALLE 3V
32111 NUORISONOHJAAJA, ALLE 3V 63 VAPAA-AIKATOIMINTA 1 KOULUASTE
3212 LIIKUNNANOHJAAJAKOULUTUS
321 21 LI IKUNNANOHJAAJA 63 VAPAA-AIKATOIMINTA 3 YLEMPI/JAKAM,
3221 ASKARTELUNOHJAAJAN KOUL.
3221 1 ASKARTELUNOHJAAJA 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM
3231 KUDONNAN-,OMPELUNNEUVOJA
3231 1 KUDONNAN-,OMPELUNNEUVOJA 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
3241 AUTOKOULUNOPETTAJA
3241 2 LIIKENNEOPETTAJ,AUTOK.OP 74 MUU OPPIL.MUOT.AMM.KOUL. 1 KOULUASTE
3299 MUU OPETTAJANK. ALLE 3V
32991 SEURAK.PÄIVÄKERH.OHJAAJA 62 SEURAKUNTATYÖ 1 KOULUASTE
32998 MUU OPETTAJANK. ALLE 3V 62 SEURAKUNTATYÖ 1 KOULUASTE
32999 OPETTAJANK.ALLE 3V.TUNT. 74 MUU OPPIL.MUOT.AMIA.KOUL. 1 KOULUASTE
331 1 MERKANTTI (KAUPPAKOULU)
331 1 1 MERKANTTI 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33112 MERKANTTI,MYYNTI 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
331 1 3 MERKANTTI,LASKENTA 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33114 MERKANTTI,TOIMISTOTEKN. 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33115 MERKANTTI.YLEINEN 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
331 1 6 MERKANTTI, VARASTOTALOUS 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33128 MERKANTTI.MUU LINJA 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33129 MERKANTTI,LINJA TUNT. 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
OPISTO
OPISTO
3321 KAUPALLINEN KOUL.ALLE 3V
3321 2 MYYJÄ 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33214 SOMISTAJA 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33298 KAUPALL.MUU KOUL.ALLE 3V 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33299 KAUPALL. ALLE 3V TUNT. 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
3361 TOIMISTOTYÖKOUL.ALLE 3V.
3361 1 TOIMISTOTYÖ ALLE 3V 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33621 KONEKIRJOITTAJA 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33628 MUU TOIMISTOTYÖ ALLE 3V 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33629 TOIMISTOTYÖ ALLE 3V TUNT 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
3363 ATK-ALAN KOUL.ALLE 3V
33631 ATK-KIRJOITTAJA 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33632 OPERAATTORI 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33638 MUU ATK-ALAN K. ALLE 3V. 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33639 ATK-ALA ALLE 3V TUNT 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
3397 MUU KAUPPA,TSTOK.ALLE 3V
33971 VARASTONHOITAJA 74 MUU OPPIL.MUOT.AVM.KOUL. 1 KOULUASTE
33975 MATKAILUALA ALLE 3V 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33998 KAUPPA,TSTOK.MUU ALLE 3V 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
33999 KAUPPA,TSTO.ALLE 3V TUNT 40 KAUPPA JA HALLINTO 1 KOULUASTE
341 1 METALLI,KONE,AUTO ALLE3V
34111 METALLIMIES 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
341 1 3 VALAJA 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
34114 VALUMALLINVALMISTAJA 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
341 16 SEPPÄ 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
341 1 8 LEVYSEPPÄ-HITS. ALLE 3V 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
34119 ILMASTOINTIASENTAJA 18 LVI-TEKNIIKKA 1 KOULUASTE
34122 KONEISTAJA ALLE 3V 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
341 27 ASENTAJA-KONEIST,ALLE 3V 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
34131 PUTKIASENTAJA 18 LVI-TEKNIIKKA 1 KOULUASTE
34132 LAIVAPUTKIASENT. ALLE 3V 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
341 34 KONEASENTAJA ALLE 3V 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
34135 KONEENPIIRTÄJÄ 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
341 36 OMPELUKON EMEKAANIKKO 74 MUU OPPIL.MUOT.AÄ*A.KOUL. 1 KOULUASTE
341 37 HIENOMEKAANIKKO 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
341 38 KAIVOSMIES 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
34139 KONEENKÄYTTÄJÄ 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
34141 KONEENHOITAJA 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
34142 LAITOSASENTAJA 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
34143 KIINTEISTÖNHOITAJA 18 LVI-TEKNIIKKA 1 KOULUASTE34144 HUOLTOASENTAJA 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
34145 KONEMESTARI 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
34161 AUTONASENTAJA ALLE 3V 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 1 KOULUASTE
34165 AUTOPELTISEPPÄ ALLE 3V 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 1 KOULUASTE34167 AUTOMAALARI ALLE 3V 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 1 KOULUASTE
34169 AUTONHUOLTAJA 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 1 KOULUASTE
34171 KONEENKORJAAJA 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 1 KOULUASTE
34173 MAARAKENNUSKONEASENTAJA 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 1 KOULUASTE
341 74 MAATALOUSKONEASEN,ALLE3V 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 1 KOULUASTE
341 75 METSÄKONEASENT. ALLE 3V 10 METSÄTALOUS 1 KOULUASTE
34178 LAIVAKONEASENTAJA 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE
341 82 LENTOKONEASENTAJA,ALLE3V 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 1 KOULUASTE
34198 MUU MET,KONE,AUTO ALLE3V 19 KONE- JA METALLITEKN. 1 KOULUASTE























































SÄHKÖASENTAJA ALLE 3V 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
SÄHKÖKONEASENTAJA ALLE3V 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
SÄHKÖLAITOSASENT,ALLE 3V 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
AUTOSÄHKÖASENT. ALLE :3V 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 1 KOULUASTE
LAIVASÄHKÖMIES ALLE 3V 37 MERENKULKU 1 KOULUASTE
PUHELINASENTAJA ALLE :3V 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
RADIO-JA TV-ASEN,ALLE 3V 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
INSTRUMENTTIASEN,ALLE 3V 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
ELEKTRONIIKKA-AS,ALLE 3V 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
TEHOELEKTRONIIKKA-ASENT. 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
KOJE-,KOJEISTOAS.ALLE 3V 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
SÄHKÖPIIRTÄJÄ 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
SÄHKÖALA ALLE 3V 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
SÄHKÖALA ALLE 3V TUNT 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
RAKENNUS,MAANMITT ALLE3V
RAKENNUSMIES,TALONRAKENT 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
KIRVESMIES 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
MAALARI ALLE 3V 28 PINTAKÄSITTELYTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
MUURARI 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
BETONIRAKENTAJA 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
YHDYSKUNTARAKENTAJA 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
RAKENNUSPIIRTÄJÄ 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
KARTANPIIRTÄJÄ 25 MAANMITTAUSTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
KARTOITTAJA ALLE 3V 25 MAANMITTAUSTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
RAKENNUS,MAANMITT .ALLE3V 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
RAKENNUSALA ALLE 3V TUNT 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
PUUTEOLLISUUS, ALLE 3V
MEK.PUUNJALOSTUS ALLE 3V 27 PUUTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
SAHAUSPROSESSINHOITAJA 27 PUUTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
PUUSEPPÄ ALLE 3V 27 PUUTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
VENEENRAKENTAJA 27 PUUTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
PINNANKÄSITTELIJÄ 28 PINTAKÄSITTELYTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
LEVYTEOLL.PROSESSINHOIT. 27 PUUTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
SAHATYÖNJOHTAJA 10 METSÄTALOUS 2 OPISTOASTE
VERHOILIJA 27 PUUTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
MUU PUUTEOLL.K0UL.ALLE3V 27 PUUTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
PUUTEOLL. ALLE 3V TUNT 27 PUUTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
KEM,PAP,SELLUL, ALLE 3V
PAPERIPROSESSINHOITAJA 29 PROSESSI, LABORATORIOTEKN 1 KOULUASTE
KEMIAN PROSESSINHOITAJA 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 1 KOULUASTE
VALOKUVAUSLABORANTTI 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 1 KOULUASTE
LABORANTTI ALLE 3V 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 1 KOULUASTE
MUU KEM,PAP.SELLU ALLE3V 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 1 KOULUASTE
KEM,PAP,SELLU.ALLE3V TUN 29 PROSESSI.LABORATORIOTEKN 1 KOULUASTE
KIRJAPAINOALA ALLE 3V
KIRJAPAINOALA ALLE 3V 17 GRAAFINEN TEKNIIKKA 1 KOULUASTE
TEKSTINVALMISTAJA 17 GRAAFINEN TEKNIIKKA 1 KOULUASTE
KUVANVALMISTAJA 17 GRAAFINEN TEKNIIKKA 1 KOULUASTE
PAINAJA 17 GRAAFINEN TEKNIIKKA 1 KOULUASTE
GRAAF.JÄLKIKÄSITTELIJÄ 17 GRAAFINEN TEKNIIKKA 1 KOULUASTE
MUU KIRJAPAINOK, ALLE 3V 17 GRAAFINEN TEKNIIKKA 1 KOULUASTE


























































ASUSTEIDENTEKIJÄ ALLE 3V 














MUU ELINTARVIKEK,ALLE 3V 
ELINTARVIKEK,ALLE3V TUNT
MUU TEKN,LUONNONT.ALLE3V















MUU MERENKULKU ALLE 3V 
MERENKULKU ALLE 3V TUNT
MAANTIELIIK.KOUL.ALLE 3V
AA/MATTIAUTONKU LJ ETTÄJA 
LINJA-AUTONKULJETTAJA 
KUORMA-AUTONKULJETTAJA 

























19 KONE- JA METALLITEKN.
12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 
12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 
19 KONE- JA METALLITEKN.
74 MUU OPPIL.MUOT.AIWI.KOUL. 











20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 
20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 
20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 











































MUU LIIKENNEK. ALLE 3V
LIIKENNE«. MUU ALLE 3V 























MUU HOITOALAN«. ALLE 3V
KOSMETOLOGI ALLE 3V 
LÄÄKETYÖNTEK.(TEKN. AP.) 
HANMASLABORANTTI 
MUU HOITOALA ALLE 3V 











20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 




























37167 SIIPIKARJANHOITAJA 05 MAATILATALOUS 1 KOULUASTE
37168 SIKALANHOITAJA 05 MAATILATALOUS 1 KOULUASTE
37169 TURKISELAINTENHOITAJA 05 MAATILATALOUS 1 KOULUASTE
37171 PORONHOITAJA 05 MAATILATALOUS 1 KOULUASTE
37181 KARJANTARKKAILIJA 05 MAATILATALOUS 1 KOULUASTE
37182 SEMINOLOGI ALLE 3V 05 MAATILATALOUS 1 KOULUASTE
37198 MUU MAATILATAL. ALLE 3V 05 MAATILATALOUS 1 KOULUASTE
37199 MAATILATAL. ALLE 3V TUNT 05 MAATILATALOUS 1 KOULUASTE
3731 PUUTm RHATAL.KOUL.ALLE 3V
3731 1 PUUTARHATYÖNTEKIJÄ 06 PUUTARHATALOUS 1 KOULUASTE
3731 2 APULAISPUUTARHURI 06 PUUTARHATALOUS 1 KOULUASTE
37321 PUUTARHURI 06 PUUTARHATALOUS 1 KOULUASTE
37322 PUUTARHURI.VILJELY 06 PUUTARHATALOUS 1 KOULUASTE
37323 PUUTARHURI,PUISTO 06 PUUTARHATALOUS 1 KOULUASTE
37398 MUU PUUTARHATAL. ALLE 3V 06 PUUTARHATALOUS 1 KOULUASTE
37399 PUUTARHATAL. ALLE3V TUNT 06 PUUTARHATALOUS 1 KOULUASTE
3741 METSÄTAL.KOUL. ALLE 3V
3741 1 METSURI 10 METSÄTALOUS 1 KOULUASTE
3741 2 METSÄKONEENKULJETTAJA 10 METSÄTALOUS 1 KOULUASTE
37421 METSÄTALOUSTUOTTAJA 10 METSÄTALOUS 1 KOULUASTE
37431 METSÄTYÖNJOHTAJA 10 METSÄTALOUS 2 OPISTOASTE
37498 MUU METSÄALA ALLE 3V 10 METSÄTALOUS 1 KOULUASTE
37499 METSÄALA ALLE 3V TUNT 10 METSÄTALOUS 1 KOULUASTE
3751 KALATALOUSKOUL. ALLE 3V
3751 1 KALASTAJA 08 KALATALOUS 1 KOULUASTE
37512 KALANVILJELIJÄ 08 KALATALOUS 1 KOULUASTE
3751 3 KALAVËDENHOITAJA 08 KALATALOUS 1 KOULUASTE
37514 KALANJALOSTAJA 08 KALATALOUS 1 KOULUASTE
37598 MUU KALATALOUS ALLE 3V 08 KALATALOUS 1 KOULUASTE
37599 KALATALOUSK.ALLE 3V.TUNT 08 KALATALOUS 1 KOULUASTE
3797 MUU MAA-METSÄK. ALLE 3V
37998 MUU MAA-METSÄT. ALLE 3V 10 METSÄTALOUS 1 KOULUASTE
37999 MAA-METSÄT. ALLE 3V TUNT 74 MUU OPPIL.MUOT.AVM.KOUL. 1 KOULUASTE
381 1 PALOALAN KOUL. ALLE 3V
381 1 1 PALOMIES 59 PALOKOULUTUS 1 KOULUASTE
381 1 2 PALOESIMIES 59 PALOKOULUTUS 1 KOULUASTE
38118 MUU PALOALA ALLE 3V 59 PALOKOULUTUS 1 KOULUASTE
381 19 PALOALAN K.ALLE 3V.TUNT. 59 PALOKOULUTUS 1 KOULUASTE
3812 POLIISIALA ALLE 3V
38121 POLIISIKOKELAS 60 POLIISIKOULUTUS 1 KOULUASTE
38122 POLIISIMIEHIST.VIRKATUTK 60 POLIISIKOULUTUS 1 KOULUASTE
381 28 MUU POLIISIKOUL, ALLE 3V 60 POLIISIKOULUTUS 1 KOULUASTE























































MUU VARTIOINTIK.ALLE 3V 74 MUU OPPIL.MUOT. AVW.KOUL
VARTIOINTIK,ALLE 3V TUNT 74 MUU OPPIL.MUOT.,AMM.KOUL
KOTI,LAITOSTAL, ALLE 3V
TALOUSKOULU 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS
KOTITALOUSKOULU 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS
MAATILANEMÄNTÄ, EMÄNTÄK. 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS
KOTITALOUDENHOITAJA 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS
LAITOSHUOLTAJA,SIIVOOJA 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS
PESULATYÖNTEKIJÄ 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS
RUOKATALOUSTYÖNTEKIJÄ 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS
MUU KOTI,LAITOST,ALLE 3V 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS
KOTI,LAITOST,ALLE 3V TUN 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS
HOTELLI.RAVITS, ALLE 3V
KEITTÄJÄ 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
LAIVAKOKKI ALLE 3V 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
RAVINTOLAKOKKI ALLE 3V 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
RAVINTOLAKEITTÄJÄ 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
RAVINTOLAKYLMÄKKÖ 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
KEITTÄJÄ-KYLMÄKKÖ 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
LAITOSEMÄNTÄ 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
RAVITSEMISTYÖNTEKIJÄ 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
SUURTALOUDEN PERUSLINJA 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
RAVINTOLAN KEITTIÖLINJA 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
MESSIH,LAIVATAL.PERUSL. 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
RAVINTOLA-ALAN PERUSLINJ 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
TARJOILIJA 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
RAVINTOLAN KASSANHOITAJA 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
KAHVILANHOITAJA 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
KAHVI LA-RAVINTOLA KOUL. 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
PORTIEERI 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
MUU RAVINTOLAK, ALLE 3V 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
RAVINTOLAK, ALLE 3V TUNT 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI
PARTURI.KAMPAAJA,ALLE 3V
PARTURI 74 MUU OPPIL.MUOT.,AMM.KOUL
KAMPAAJA 74 MUU OPPIL.MUOT.AMM.KOUL
PARTURI-KAMPAAJA,ALLE 3V 74 MUU OPP IL. MUOT. AMUI. KOUL
3897 MUU ERIKOISALA, ALLE 3V
38998 MUU ERIKOISALA ALLE 3V 74 MUU OPPIL.MUOT.ANM.KOUL. 1 KOULUASTE
3999 ALEMP.KESKIASTE,ALA TUNT
39998 ALEMP.KESKIASTE MUU KOUL 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 1 KOULUASTE
39999 ALEMP.KESKIASTE,ALA TUNT 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 1 KOULUASTE
4. YLEMPI KESKIASTE
401 1 YLIOPPILASTUTKINTO
401 1 1 YLIOPPILASTUTKINTO 02 LUKIOT 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
4099 MUU YLEISSIV.K0UL.4-ASTE
40991 LUKIO, EI YO-TUTKINTOA 02 LUKIOT 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
40998 YLEISSIV.MUU K0UL.4-ASTE 74 MUU OPPIL.MUOT.AMM.KOUL. 1 KOULUASTE
40999 YLEISSIV.KOUL,4-AST,TUNT 74 MUU OPPIL.MUOT.AIW.KOUL. 1 KOULUASTE
41 1 1 TAIDETEOLL.KOUL, 3V
41111 PUKUSUUNNITTELU, 3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
41121 GRAAFINEN SUUNN, 3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
41 131 VALOKUVAUSALAN KOUL. 3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
41 141 RAKENTAJA,KÄSI,TAIDET.3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
41 142 MAALARI.KÄSI.TAIDET.3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
41'43 PUUSEPPÄ,KÄSI,TAIDET.3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
4; 44 METALLISEPPÄ,KÄSI,TAID3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
41 145 KIVISEPPÄ,KÄSI,TAIDET.3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
41 1 46 SAVENVALAJANASI, TAID. 3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
41 147 KUTOJA,KÄSI,TAIDETEOL.3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
41148 OMPELIJA,KÄSI,TAIDET.3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
41149 SAAMENKÄSITYÖNTEKIJÄ 3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
41151 PIIRTÄJÄ,KÄSI,TAIDET.3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
41 198 MUU KÄSI.TAIDETEOLL.3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
41199 KÄSI,TAIDETEOLL.TUNT.3V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
4131 MUSIIKIN KOULUTUS 3V
41 31 1 SOTILASSOITTAJA 64 MUSIIKKIALANCANM.) KOUL. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
41 321 ORTODOKS.KIRKON KANTTORI 64 MUSIIKKIALANCAMM.) KOUL. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
41 398 MUU MUSIIKKIKOULUTUS 3V 64 MUSIIKKIALANCAMM.) KOUL. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
41 399 MUSIIKKIKOULUTUS 3V TUNT 64 MUSIIKKIALANCAMM.) KOUL. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
4141 KUVAAMATAITEEN KOUL. 3V
4141 1 KUVAAMATAITEILIJA 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
4191 KULTTUURITOIMINNAN KOUL.















































HUM-ESTEETT.MUU KOUL. 3V 
HUM-ESTEETT.KOUL.3V TUNT
NUORISO-SOS.TYÖN KOUL.3V




























MUU ATK-ALAN KOULUTUS 3V 





MUU TSTOHENKILÖKOUL. 3V 
TSTOHENKILÖKOUL. 3V TUNT
MUU KAUPPA,TSTOKOUL, 3V
MATKAILUALAN KOULUTUS 3V 
KAUPPA,TSTO MUU KOUL. 3V 
KAUPPA,TSTOKOUL, 3V TUNT






74 MUU OPP IL. MUOT. MM . KOUL.
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 
40 KAUPPA JA HALLINTO 
40 KAUPPA JA HALLINTO
40 KAUPPA JA HALLINTO 
40 KAUPPA JA HALLINTO 
40 KAUPPA JA HALLINTO
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
8 MUU OPINTOASTE 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 






















































TEKNC-1988),KONEENRAK 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
TEKN(-1988),KONSTRUKTIO 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
TEKN(-1988),VALMISTUSTEK 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988),PROSESS,KONE 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988),LVI-TEKN 18 LVI-TEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKN(-1988),AUTOTEKN 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988),KULJETUSTEKN 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988),AUTO,MAATAL. 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).KONEMESTARI 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).VALIMOTEKN 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
TEKN(-1988),LAIVANRAKENN 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
TEKN(-1988),KONE,METALLI 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
TEKN(-1988),KONEAUTOMAAT 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).MITTAUS,KONE 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
TEKN(-1988),MUU KONETEKN 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).KONETEKN.TUN 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988),SÄHKÖTEKN
TEKNC-1988).SÄHKÖLAITOS 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).SÄHKÖTEOLL 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).TELETEKN 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).PUHELINTEKN 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988),RADIOTEKN 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).MITTAUS,SÄHK 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).SÄHKÖVOIMA 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).AUTOMAATIO 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).MUU SÄHKÖT 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).SÄHKÖT.TUNT 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKN(-1988),RAK.MAANMITT
TEKNC-1988).TALONRAKENN 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).TIE.VESIRAK 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988),KUNNALLISTEK 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).MAANMITTAUS 25 MAANMITTAUSTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM
TEKN(-1988),KAIVOSTEKN 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).MUU RAKENNUS 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).RAKENNUS.TUN 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988),PUUTEOLL
TEKNC-1988),PUUSEPÄNTEOL 27 PUUTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).LEVYTEOLL 27 PUUTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
PUUTEOLL.TEKNIKKO, LEVY 10 METSÄTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM
PUUTEOLL.TEKNIKKO.SAHA 10 METSÄTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM,
TEKNC-1988).MUU PUUTEOLL 27 PUUTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).PUUTEOL.TUNT 27 PUUTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).KEMIA,PAPERI
TEKNC-1988).KEMIA 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).SILIKAATTI 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).LABORATORIO 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988),PROSESSITEKN 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988),PAPERITEKN 29 PROSESSI.LABORATORIOTEKN 2 OPISTOASTE
TEKNC-1988).MUU PAPERI 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 2 OPISTOASTE




































































































74 MUU OPPIL.MUOT.ANW.KOUL. 
28 PINTAKÄSITTELYTEKNIIKKA 
19 KONE- JA METALLITEKN.
19 KONE- JA METALLITEKN.
19 KONE- JA METALLITEKN.
19 KONE- JA METALLITEKN.
19 KONE- JA METALLITEKN.
19 KONE- JA METALLITEKN.
19 KONE- JA METALLITEKN.
19 KONE- JA METALLITEKN.
28 PINTAKÄSITTELYTEKNIIKKA
19 KONE- JA METALLITEKN.
20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 
20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 
20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 
20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 
20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 
05 MAATILATALOUS
20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 
20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 
20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 
20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 
20 AUTO- JA KULJETUSTEKN.
10 METSÄTALOUS 
16 TEKSTIILITEKNIIKKA 
19 KONE- JA METALLITEKN.












3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 



























44551 SÄHKÖASENTAJA 3V 2 4 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44552 SÄHKÖLAITOSASENTAJA 3V 2 4 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44553 TEOLLISUUSSÄHKÖASENT. 3V 2 4 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44556 PUHELINASENTAJA 3V 2 4 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44563 RADIO- JA TV-ASENTAJA 3V 2 4 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44567 AUTOMATIK,INSTR.ASENT.3V 2 4 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44568 ELEKTRONIIKKA-ASENT. 3V 2 4 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44569 LENTOKONESÄHKÖASENTAJA 2 4 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44571 LENTOK,ELEKTRON.ASENTAJA 2 4 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44572 KOJE-KONEISTOASENTAJA 3V 2 4 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44573 LAIVASÄHKÖASENTAJA 3V 3 7 MERENKULKU 1 KOULUASTE
44598 MUU SÄHKÖALA 3V 2 4 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44599 SÄHKÖALA 3V TUNT 2 4 SÄHKÖTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
4461 RAKENNUS, MAANMITTAUS 3V
44621 MAALARI, ERIK.MAALARI 3V 2 8 PINTAKÄSITTELYTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44631 KARTOITTAJA 3V 2 5 MAANMITTAUSTEN IIKKA 1 KOULUASTE
4465 PUUTEOLLISUUS 3V
44655 PUUTEOLL.TERÄ,LAITEASENT 2 7 PUUTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44656 PUUSEPPÄ 3V 2 7 PUUTEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44678 MUU PUUTEOLLISUUS 3V 10 METSÄTALOUS 2 OPISTOASTE
44679 PUUTEOLLISUUS 3V TUNT 10 METSÄTALOUS 2 OPISTOASTE
4468 KEMIA,PAPERI,SELLUL. 3V
44681 PAPERI,SELLULOOSATEOL 3V 2 9 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 1 KOULUASTE
44683 LABORANTTI,LÄÄKETEOLL. 2 9 PROSESSI.LABORATORIOTEKN 1 KOULUASTE
44685 KEMIAN LABORANTTI 3V 2 9 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 1 KOULUASTE
44686 ELINTARVIKELABORANTTI 30 ELINTARVIKETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
44698 MUU KEMIA,PAP,SELLU, 3V 2 9 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 1 KOULUASTE
44699 KEMIA,PAP,SELLU, 3V TUNT 2 9 PROSESSI.LABORATORIOTEKN 1 KOULUASTE
4473 KIRJAPAINOALA 3V
44731 FAKTORI 17 GRAAFINEN TEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
44736 PAINOPINNANVALMISTAJA 17 GRAAFINEN TEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44758 MUU KIRJAPAINOALA, 3V 1 7 GRAAFINEN TEKNIIKKA 1 KOULUASTE
44759 KIRJAPAINOALA 3V TUNT 1 7 GRAAFINEN TEKNIIKKA 1 KOULUASTE
4476 TEKSTIILI-VAATETUSALA 3V
44761 VAATETUSTEKNIKKO 1 5 VAATETUSALA 2 OPISTOASTE
44762 MALLIMESTARI 15 VAATETUSALA 2 OPISTOASTE
44763 KAAVANPIIRTÄJÄ-LEIKKAAJA 1 5 VAATETUSALA 1 KOULUASTE
44766 PUKUOMP.3V.MALLIPUK.VALM 15 VAATETUSALA 1 KOULUASTE
44767 MODISTI 3V 1 5 VAATETUSALA 1 KOULUASTE
44768 VAATTURI, MALLIPUK.VALM. 15 VAATETUSALA 1 KOULUASTE
44769 TURKISTENVALMISTAJA 3V 7 4 MUU OPPIL.MUOT.AWW.KOUL. 1 KOULUASTE
44798 MUU TEKST,VAATETUSALA 3V 1 5 VAATETUSALA 1 KOULUASTE










































LIHATEOLLISUUSTEKNIKKO 30 ELINTARVIKETEOLLISUUS 2 OPISTOASTE
KONDIITTORI 3V 30 ELINTARVIKETEOLLISUUS 1 KOULUASTE
MEIJERISTI 3V 07 MEIJERITALOUS 1 KOULUASTE
MUU ELINTARVIKETEOLL. 3V 30 ELINTARVIKETEOLLISUUS 2 OPISTOASTE
ELINTARVIKETEOLL.3V TUNT 30 ELINTARVIKETEOLLISUUS 2 OPISTOASTE
MUU TEKN,LUONNONTIET 3V
TEKN,LUONNONTIET.MUU 3V 74 MUU 0PPIL.MU0T.AWW.KOUL. 1 KOULUASTE
TEKN,LUONNONTIET 3V TUNT 74 MUU OPPIL.MUOT.AWW.KOUL. 1 KOULUASTE
MERENKULUN KOULUTUS 3V
PERÄMIES 37 MERENKULKU 2 OPISTOASTE
AHTAUSTEKNIKKO 37 MERENKULKU 2 OPISTOASTE
MUU MERENKULUN KOUL, 3V 37 MERENKULKU 2 OPISTOASTE
MERENKULUN KOUL, 3V TUNT 37 MERENKULKU 2 OPISTOASTE
LENTOLIIKENTEEN KOUL. 3V
LENNONJOHTAJA 57 LENTOLIIKENNE 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
AMMATTILENTÄJÄ PERUSKOUL 57 LENTOLIIKENNE 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
MUU LENTOLIIK.KOUL, 3V 57 LENTOLIIKENNE 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
LENTOLIIKENNE 3V TUNT 57 LENTOLIIKENNE 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
TIETOLIIKENTEEN KOUL.3V
RADIOSÄHKÖTTÄJÄ 37 MERENKULKU 2 OPISTOASTE
KÄYTTÖTEKNIIKAN PERUSK. 56 TIETOLIIKENNE 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
TARKKAILIJAKURSSI 56 TIETOLIIKENNE 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
TV:N KUVAUSSIHTEERI 56 TIETOLIIKENNE 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
MUU TIETOLIIKENNE 3V 56 TIETOLIIKENNE 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
TIETOLIIKENNE 3V TUNT 56 TIETOLIIKENNE 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
MUU LIIKENTEEN KOUL. 3V 
LIIKENTEEN MUU KOUL, 3V 74 MUU OPPIL.MUOT.AMM.KOUL. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
LIIKENTEEN KOUL, 3V TUNT 74 MUU OPPIL.MUOT.ANM.KOUL. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
SAIRAANHOITAJAKOU LUTUS
SAIRAANHOITAJA 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
DIAKONISSA (-1975) 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
KÄTILÖ (-1970)
KÄTILÖ (-1970) 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
RÖNTGENHOITAJAKOU LUTUS
RÖNTGENHOITAJA 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
LABORATORIOHOITAJ AKOU L.
LABORATORIOHOITAJA 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO






































LÄÄKINTÄVOIMISTELUA 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM.
TOIMINTATERAPEUTTIKOUL.
TOIMINTATERAPEUTTI 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM.
HANMASHOIT.YLEMPI KOUL.















MUU HOITOALAN KOUL, 3V
KOSMETOLOGI 3V
MUU HOITOALAN KOUL. 3V
HOITOALAN KOUL, 3V TUNT


























































481 1 PALOPÄÄLLYSTÖN KOULUTUS
48111 PALOMESTARI 59 PALOKOULUTUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO481 1 2 ALEMPI PÄÄLLYSTÖTUTKINTO 59 PALOKOULUTUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
4812 POLIISIALIPÄÄLLYSTÖ
48121 POLIISIALIPÄÄLL.VIRKATUT 60 POLIISIKOULUTUS 1 KOULUASTE
48128 MUU POLIISIALIPÄÄLL.KOUL 60 POLIISIKOULUTUS 1 KOULUASTE
4813 VANKEINHOITOKOULUTUS
48131 VANKEINHOITOTUTKINTO 61 VANKEINHOITO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
48138 MUU VANKEINHOITOKOULUTUS 61 VANKEINHOITO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
4821 SOTILASALAN KOUL, 3V
4821 1 TOIMIUPS.ALEMPI VIRKATUT 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOU L . 1 KOULUASTE
48221 TOIMIUPS.YLEMPI VIRKATUT 58 SOTILAS-.RAJAVARTIOKOUL. 1 KOULUASTE
48231 TALOUSUPS,TALOUD.HOITAJA 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 1 KOULUASTE
48238 SOTILASALAN MUU KOUL, 3V 58 SOTILAS-.RAJAVARTIOKOUL. 1 KOULUASTE
48239 SOTILASALAN KOUL.3V TUNT 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 1 KOULUASTE
4829 MUU VARTIOINT,SOTILAS.3V
48298 MUU VARTIOINT,SOTILAS,3V 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 1 KOULUASTE
48299 VARTI0INT,SOTILAS,3VTUNT 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 1 KOULUASTE
4841 KOTI-LAITOSTALOUSK, 3V
4841 1 KOTITALOUSTEKNIKKO 3V 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
48428 MUU KOTI-LAITOSTALOUS 3V 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
48429 KOTI-LAITOSTAL, 3V TUNT 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
4843 HOTELLI-RAVITSEM.PALV,3V
48431 SUURTALOUD.TYÖNJOHD.KOUL 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
48432 LAIVAN TALOUSESIMIES 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
48433 LAIVAKOKKI 3V 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 1 KOULUASTE
48434 SUURTAL.KOKKI,LAITOSKEIT 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 1 KOULUASTE
48435 RAVINTOLAKOKKI 3V 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 1 KOULUASTE
48436 HOTELLI-RAV.TYÖNJOHD.K. 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
48441 HOVIMESTARI 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
48442 HOTELLIEMÄNTÄ 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
48443 KEITTIÖMESTARI 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
48444 BAARIMESTARI 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
48462 HOTELLIVIRKAILIJA 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 1 KOULUASTE
48478 MUU HOTELLI-RAVITSEM. 3V 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
48479 HOTELLI-RAVITSEM,3V TUNT 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
4883 PARTURI,KAMPAAJAKOUL, 3V
48831 PARTURI-KAMPAAJA 3V 74 MUU OPPIL.MUOT,,AMM.KOUL. 1 KOULUASTE
4897 MUU ERIKOISALAN KOUL, 3V
48971 PIANONVIRITTÄJÄ 74 MUU OPPIL.MUOT.AMW.KOUL. 1 KOULUASTE
48998 MUU ERIKOISALAN KOUL, 3V 74 MUU OPPIL.MUOT..AMM.KOUL. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
4999 YLEMP.KESKIASTE.AUA TUNT
49998 YLEMP.KESKIASTE,MUU KOUL 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
49999 YLEMP.KESKIASTE,ALA TUNT 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5. ALIN1 KORKEA-ASTE
5111 TAIDETEOLL.KOUL,5-ASTE
51111 KERAM.TAIDE, KESKIK, 4V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51112 TEOLL.PUKUSUUNNITTELIJA 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51113 TEKSTIILITAIDE,KESKIK, 4V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51114 SISUSTUSSUUNNITTELIJA 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51115 KALUSTESUUNNITTELIJA 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51 1 21 KULTASEPPÄ 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51122 KONSERVAATTORI 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51 124 VALOKUVAAJA 4V 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51 1 31 GRAAFINEN SUUNNITTELIJA 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51141 TAIDETEOLL.SUUNN,PUUTYÖ 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51 142 TAIDETEOLL.SUUNN.METALLI 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51 143 TAIDETEOLL.SUUNN,KUDONTA 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51 144 TAIDETEOLL.SUUNN,OMPELU 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51 148 TAIDETEOLL.SUUNN,MUU ALA 1 2 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51 149 TAIDETEOLL.SUUNN,TUNT. 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51168 MUU TAIDETEOLL, 5-ASTE 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51 169 TAIDETEOLL, 5-ASTE, TUNT 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5121 TEATTERIKOUL,5-ASTE
5121 1 ANMATTINÄYTTE LIJÄ 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
51221 TEATTERILAVASTAJA 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
51231 TEATTERIOHJAAJA (-1971) 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
51291 TANSSITAITEILIJA 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
51 298 MUU TEATTERITAIDE,5-ASTE 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
51299 TEATTERITAIDE,5-ASTE,TUN 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
5131 MUSIIKKIKOULUTUS,5-ASTE
51311 SOITTORYHMÄN JOHTAJA 64 MUSIIKKIALAN(ANM.) KOUL. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51 321 KANTTORI-URKURI 64 MUSIIKKIALAN(AAM.) KOUL. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51 322 ORKESTERIMUUSIKKO 64 MUSIIKKIALAN(ANM.) KOUL. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51398 MUU MUSIIKKIKOULUTUS 64 MUSIIKKIALAN(ANM.) KOUL. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51399 MUSIIKKIKOULUTUS, TUNTEM 64 MUSIIKKIALAN(AHAA.) KOUL. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5141 KUVAAMATAITEEN K. 5-ASTE
5141 1 TAIDEMAALARI 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51421 KUVANVEISTÄJÄ 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51431 TAIDEGRAAFIKKO 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51 498 MUU KUVAAMATAITEEN KOUL. 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51499 KUVAAMATAITEEN KOUL,TUNT 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51 51 KIELENKÄÄNTÄJÄ,TULKKI 2V
5151 1 KIELENKÄÄNTÄJÄ 2V.ENGL. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
51512 KIELENKÄÄNTÄJÄ 2V,SAKSA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
51513 KIELENKÄÄNTÄJÄ 2V,VENÄJÄ 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
51518 KIELENKÄÄNT.2V.MUU KIELI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
51519 KIELENKÄÄNT.2V.KIEL.TUNT 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
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5191 MUU HUf ■ -ESTEETT.K .5-ASTE
5191 1 SEURAKUNTAKURAATTORI 62 SEURAKUNTATYÖ 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51912 SEURAKUNTASISAR, DIAKONI 62 SEURAKUNTATYÖ 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51921 VIITTOMAKIELENTULKKI 74 MUU OPPIL.MUOT.ANM.KOUL. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51998 HUM.JA ESTEETT.MUU KOUL. 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
51999 HUM.JA ESTEETT.KOUL.TUNT 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
521 1 LASTENTARHANOPETTAJAKOU L
521 1 1 LASTENTARHANOPETTAJA 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
5221 KANSAKOULUNOPETTAJAKOUL.
5221 1 KANSAKOULUNOPETTAJA 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
5222 KANSALAISKOULUNOPETTAJA
52251 KANSALAISK.YLEISOPETTAJA 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
52252 KANSALAISK.TAITOAINEOPET 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
52258 MUU KANSALAISKOULUN OP. 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
52259 KANSALAISKOULUN OP,TUNT 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
5229 KANSA,KANSALAISK.OP, TUN
52298 MUU KANSA,KANSALAISK.OP. 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
52299 KANSA,KANSALAISK.OP.TUNT 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
5231 ERITYISOPETTAJA (-1972)
5231 1 APUKOULUNOPETT.(-1972) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
52321 TARKKAILULUOK.OP.(-1972) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
52331 KOULUKOTIEN OP.(-1972) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
52341 PUHE-ÄÄNIHÄIR.OP.(-1972) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
52351 LUKIHAIR.OPETT.(-1972) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
52361 KUUROJENKOULUNOP.(-1972) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
52371 SOKEAINKOULUN OP.(-1972) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
52398 MUU ERITYISOPETT.(-1972) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
52399 ERITYISOP,ALA TUNT,(-72) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
5241 AMMATTIKOULUN AMIATINOP.
5241 1 AMM.OPETT, VAATETUSALA 15 VAATETUSALA 8 MUU OPINTOASTE
5241 2 ANM.OPETT, RAVINTOTALOUS 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 8 MUU OPINTOASTE
52413 AMM.OPETT, PARTURI,KAMP. 74 MUU OPPIL.MUOT.AMM.KOUL. 8 MUU OPINTOASTE
52414 AMM.OPETT, KOSMETOLOGIA 74 MUU OPPIL.MUOT.AM.KOUL. 8 MUU OPINTOASTE
5241 5 AMM.OPETT, MAJOIT,RAVITS 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 8 MUU OPINTOASTE
52448 ÄMMÄTINOPETTAJA. MUU ALA 74 MUU OPPIL.MUOT.AMM.KOUL. 8 MUU OPINTOASTE
52449 ÄMMÄTINOPETTAJA,ALA TUNT 74 MUU OPPIL.MUOT.AMM.KOUL. 8 MUU OPINTOASTE
5245 KOTITEOLLISUUSOPETTAJANK
52451 KOTITEOLL.OP,KUDONTA 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 8 MUU OPINTOASTE
52452 KOTITEOLL.OP,OMPELU 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 8 MUU OPINTOASTE
52453 KOTITEOLL.OP,PUUTYÖ 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 8 MUU OPINTOASTE
52454 KOTITEOLL.OP,METALLITYÖ 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 8 MUU OPINTOASTE
52455 KOTITEOLL.OP,KONEENKORJ. 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 8 MUU OPINTOASTE
52468 KOTITEOLL.OP, MUU ALA 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 8 MUU OPINTOASTE
52469 KOTITEOLL.OP,ALA TUNTEM. 12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 8 MUU OPINTOASTE
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5249 KOTITAL.OP,PERUSK.PÖHJ.
52491 KOTITAL.OP.PERUSK.POHJ. 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS 8 MUU OPINTOASTE
5251 LOGONOMIKOULUTUS
5251 1 LOGONOMI 65 TEATTERI,PUHEI LM.(ANN) 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5252 NUORISOTYÖN TUTKINTO
52521 NUORISOTYÖN TUTK, SOSION 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
5253 KÄSITYÖNOP,KESKIK.(-74)
52531 KÄSITYÖNOP.KESKIK,(-74) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
5297 MUU OPETTAJANKOUL,5-ASTE
52972 PUUTARHAOPETTAJA C-1966) 06 PUUTARHATALOUS 8 MUU OPINTOASTE
52998 OPETT. MUU KOUL, 5-ASTE 10 METSÄTALOUS 8 MUU OPINTOASTE
52999 OPETTAJANK, 5-ASTE TUNT 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
5314 KAUPALLINEN KOUL, 5-ASTE
53141 MARKKINOINTIKULU 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
53143 VIENTIMARKKINOIJA 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
53144 VIENTIMARKKINOIJA, SEV 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
53198 MUU KAUPALL.KOUL, 5-ASTE 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
53199 KAUPALL.KOUL,TUNT,5-ASTE 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5331 ATK-ALAN KOULUTUS 5-ASTE
5331 1 ATK-SUUNNITTELIJA 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
53312 DATANOMI (ENT.ATK-TUTK.) 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
53318 MUU ATK-ALAN KOUL,5-ASTE 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
53319 ATK-ALAN KOUL,TUNT,5-AST 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5332 SIHTEERIKOULUTUS 5-ASTE
53321 HSO-SIHTEERI.LIIKELINJA 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
53322 HSO-SIHTEERI,JULK.HALLIN 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
53323 LÄÄKÄRINSIHT,YO-POHJ,2V 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
53328 MUU SIHTEERIKOUL, 5-ASTE 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
53329 SIHTEERIKOUL,TUNT,5-ASTE 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5341 HALL,TOIMIHENKILÖN5-AST
5341 1 YHTEISKUNN.TUTK,SOSIONOM 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
53421 HALLINTOVIRKAMIESTUTK. 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
53422 KUNNALL.TUTK.SOCIONOMEX. 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
53423 VE ROVIRKAMIESTUTKINTO 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
53451 SOSIAALIHUOLTAJA (-1974) 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
53455 SOS.VAKUUTUSTUTK,SOSION. 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
53498 MUU HALL,TOIMIHENK,5-AST 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
53499 HALL.TOIMIH, TUNT 5-ASTE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
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5361 TOIMITTAJAKOULUTUS 5-AST
5361 1 TOIMITTAJATUTK. SOCIONOM 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
53621 TOIMITTAJA (SANOMA OY) 74 MUU OPPIL.MUOT.ANM.KOUL. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
53698 MUU TOIMITTAJAKOUL.5-AST 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
5397 MUU KAUPAN,HALLINN,5-AST
53971 MATKAILUALAN KOUL,5-ASTE 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
53998 KAUPAN,HALLINN.MUU,5-AST 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
53999 KAUPPA,HALLIN,TUNT 5-AST 40 KAUPPA JA HALLINTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 1 INS(-1989).KONETEKNIIKKA
541 1 1 INSC-1989).KONEENRAKENN 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 1 2 INS(-1989).KONSTRUKTIO 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 1 3 INSC-1989).KÄYTTÖTEKN 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54114 INSC-1989),PROSESSI,KONE 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 1 5 INS C — 1 989),LVI-TEKNIIKKA 18 LVI-TEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 16 INSC-1989).AUTOTEKNIIKKA 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 1 7 INSC-1989).KULJETUSTEKN 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54118 INSC-1989).METALLITEKN 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 19 INSC-1989),LAIVANRAKENN 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 21 INSC-1989).MITTAUS,KONE 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54122 INSC-1989).KONE,METALLI 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 23 INSC-1989),KONEAUTOMAAT 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 38 INSC-1989),MUU KONETEKN 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54139 INSC-1989).KONETEKN.TUNT 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5415 INSC-1989).SÄHKÖTEKN
54151 INSC-1989).SÄHKÖLAITOS 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 52 INSC-1989).SÄHKÖTEOLL 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 53 INSC-1989),TELETEKNIIKKA 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 54 INSC-1989).PUHELINTEKN 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 55 INSC-1989).RADIOTEKN 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 56 INSC-1989).MITTAUS,SÄHKÖ 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 57 INSC-1989).SÄHKÖVOIMA 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 58 INSC-1989).AUTOMAATIO 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54168 INSC-1989),MUU SÄHKÖTEKN 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54169 INSC-1989),SÄHKÖTEK.TUNT 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 7 INSC-1989),RAKENNUSTEKN
541 71 I NS (-1 989), TALONRAKENNUS. 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54172 RAKENNUSARKKITEHT(-1989) 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 73 INSC-1989),TIE,VESIRAK 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
541 74 INSC-1989),YHDYSKUNTA 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54175 INSC-1989),RAKENNUSTEKN 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54198 INSC-1989),MUU RAKENNUS 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54199 INSC-1989).RAKENNUS TUNT 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5421 INSC-1989).PUUTEOLLISUUS
5421 1 INSC-1989).PUUTEOLLISUUS 27 PUUTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5422 INSC-1989).KEMIA.PAPERI
54221 INSC-1989).KEMIA 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54222 INSC-1989),PAPERITEKN 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54223 INSC-1989),PROSESSITEKN 29 PROSESSI.LABORATORIOTEKN 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54228 INSC-1989).MUU PAPERI 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54229 INSC-1989).PAPERI TUNT 29 PROSESSI.LABORATORIOTEKN 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5425 INSC-1989).TEKST.VAATET.
54251 INSC-1989).TEKSTIILITEOL 16 TEKSTIILITEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5427 INSC-1989).ELINTARVIKE
54271 INSC-1989).ELINTARVIKE 30 ELINTARVIKETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5429 INSC-1989).TIETOTEKN.
54291 INSC-1989).TIETOKONE 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54292 INSC-1989).TIETOLIIKENNE 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54293 INSC-1989).TIETOTEKN 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54298 INSC-1989),MUU TIETOTEK 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54299 INSC-1989).TIETOTEK.TUNT 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5439 INSC-1989).MUU TUNTEMAT
54398 INSC-1989),MUU OPINTOLIN 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54399 INSC-1989).OPINTOL.TUNT 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5441 TEKN C1989-),KONETEKN
5441 1 TEKN C1989-),KONE.METALLI 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
54412 TEKN C1 989-),KONEAUTOMAAT 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
5441 3 TEKN C1 989-),LAIVANRAKENN 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
54421 TEKNC1989-),AUTOTEKN 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 2 OPISTOASTE
54422 TEKNC1989-).KULJETUSTEKN 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 2 OPISTOASTE
54431 TEKNC1989-),LVI-TEKN 18 LVI-TEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
54448 TEKN C1989-),MUU KONETEKN 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
54449 TEKN C1989-),KONET.TUNT 19 KONE- JA METALLITEKN. 2 OPISTOASTE
5445 TEKN C1989-).SÄHKÖTEKN
54451 TEKN C1989-), SÄHKÖVOIMA 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
54452 TEKN C1989-),AUTOMAATIO 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
54478 TEKN(1989-),MUU SÄHKÖT 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
54479 TEKNC1989-).SÄHKÖT.TUNT 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
5448 TEKNC1 989-),RAK.MAANMITT
54481 TEKNC1989-).TALONRAK 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
54482 TEKN C1989-),YHDYSKUNTA 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
54483 TEKN C1989-),VUORITEKN 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
54491 TEKN C1989-),MAANMITTAUS 25 MAANMITTAUSTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54498 TEKN C1989-),MUU RAKENNUS 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 2 OPISTOASTE
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5521 1 LENTOPERÄMIES 57 LENTOLIIKENNE 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5599 MUU LIIKENT.KOUL, 5-ASTE
55998 LIIKENT.MUU KOUL, 5-ASTE 37 MERENKULKU 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
55999 LIIKENT.KOUL,5-ASTE.TUNT 37 MERENKULKU 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
561 1 ERIK.SAIR.HOIT,SAIR.HOIT
561 1 1 ERIK.HOITAJA,SISÄTAUDIT 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
561 1 2 ERIK.HOITAJA,KIRURGIA 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
561 1 3 ERIK.HOITAJA,LEIKKAUSOS. 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
561 14 ERIK.HOITAJA,ANESTESIOL. 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
561 1 5 ERIK.HOITAJA,LASTENALA 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
561 16 ERIK.HOITAJA,PSYKIATRIA 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
561 1 7 ERIK.HOITAJA,SISÄT.KIRUR 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
56198 E RIK.SAIRAANHOITAJA,MUU 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
56199 E RIK.SAIRAANHOITAJA,TUNT 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5621 ERIK.SAIR.HOIT,TERV.HOIT
5621 1 TERVEYDENHOITAJA 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5622 ERIK.SAIR.HOIT,SOS.TYÖ
56221 SOSIAALIHOITAJA (-1975) 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5623 ERIK.SAIR.HOIT,KÄTILÖTYÖ
56231 KÄTILÖ 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5624 ERIK.LÄÄKINTÄVOIMISTELU
56241 ERIK.LÄÄKINTÄVOIMISTELU 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5625 ERIK.LABORATORIONHOITAJA
56251 ERIK.LABORATORIONHOITAJA 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5626 ERIK.RÖNTGENHOITAJA
56261 ERIK.RÖNTGENHOITAJA 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5627 ERIK.TOIMINTATERAPEUTTI
56271 ERIK.TOIMINTATERAPEUTTI 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5628 HAMMASHUOLTAJA
56281 HAMMASHUOLTAJA 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5631 APUNEUVOTEKNIKKO









































OPTIKKO 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
HAMMASTEKNIKKO
HAMMASTEKNIKKO 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
ERIKOISHANMASTEKNIKKO 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
FARMASEUTTI 2V
FARMASEUTTI 2V 93 FARMASIAN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
SOS.ALAN OHJ.KASVU 989-)
SOSIAALIOHJAAJA (1989-) 43 SOSIAALIALA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
KEHITYSVAMM.OHJ.(1989-) 43 SOSIAALIALA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
SOSIAALIKASVATT.(1989-) 43 SOSIAALIALA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
MUU HOITOALAN KOUL,5-AST
HOITOALAN MUU KOUL.5-AST 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
HOITOALAN KOUL.5-AST.TUN 42 TERVEYDENHUOLTO 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
AGROLOGI
AGROLOGI,EI ERITYISALAA 05 MAATILATALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
AGROLOGI.MAATILA 05 MAATILATALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
AGROLOGI,NUORISONEUVONTA 05 MAATILATALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
AGROLOGI,MUU LINJA 05 MAATILATALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
AGROLOGI,OP.LINJA TUNTEM 05 MAATILATALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
HORTONOMI
HORTONOMI.VILJ ELY, MARKK. 06 PUUTARHATALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
HORTONOMI,SUUNNITTELU 06 PUUTARHATALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
HORTONOMI,MUU LINJA 06 PUUTARHATALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
HORTONOMI,LINJA TUNTEM. 06 PUUTARHATALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
METSÄTALOUSINSINÖÖRI
METSÄTALOUSINS,YLEINEN 10 METSÄTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
METSÄTALOUSINS,PUUKAUPPA 10 METSÄTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
METSÄTALOUSINS.MUU LINJA 10 METSÄTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
METSÄTALOUSINS, TUNTEM 10 METSÄTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
IKTYONOMI
IKTYONOMI 08 KALATALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
MUU MAA-METSÄKOUL,5-ASTE
MUU MAA-METSÄKOUL,5-ASTE 10 METSÄTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
MAA-METSÄKOUL,TUNT.5-AST 05 MAATILATALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
POLIISIPÄÄLLYSTÖKOULUTUS
POLIISIPÄÄLL.VIRKATUTK. 60 POLIISIKOULUTUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
POLIISIPÄÄLLYSTÖN MUU K. 60 POLIISIKOULUTUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5821 'OTILASALAN KOUL,5-ASTE
5821 1 LUUTNANTTIKURSSI 58 SOTIUVS-,RAJAVARTIOKOUL. 1 KOULUASTE
58231 TEKNIKKOUPSEERI 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 1 KOULUASTE
58232 TALOUSUPSEERI,TALOUSPÄÄL 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 1 KOULUASTE
58238 MUU SOTILASALA, 5-ASTE 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 1 KOULUASTE
58239 SOTILASALA,5-ASTE,TUNT. 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 1 KOULUASTE
5841 HOTELLI-RAVITSEM,5-ASTE
5841 5 HOTELLI-RAV,KESKIJOHDONK 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
58416 HOTELLI,RAVINTOLAESIMIES - 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
58417 SUURTALOUSESIMIES 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
58438 MUU HOTELLI,RAVITS,5-AST 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
58439 HOTELLI,RAVITS,5-AST,TUN 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5844 KOTI,LAITOSTALOUS,5-ASTE
58441 KOTITALOUSTEKNIKKO 4V 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
58442 RAVITSEMUSTEKNIKKO 4V 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
58443 PESULATEKNIKKO 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
58444 SIIVOUSTEKNIKKO 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
58458 MUU KOTI,LAITOSTAL,5-AST 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
58459 KOTI,LAITOSTAL,5-AST,TUN 32 KOTI- JA LAITOSTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5897 MUU ERIKOISALA, 5-ASTE
58998 MUU ERIKOISALA, 5-ASTE 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
5999 ALIN KORKEA-AST,ALA TUNT
59998 ALIN KORKEA-AST,MUU KOUL 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
59999 ALIN KORKEA-AST,ALA TUNT 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
6. ALEMPI KAND.ASTE
6111 SOVELTAVA TAIDE. 6-ASTE
61111 METALLITAIDE (-1973) 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61112 SISUSTUSTAIDE (-1973) 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 141 KAMERATAIDE (-1973) 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61148 MUU SOVELT.TAIDE, 6-ASTE 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 149 SOVELT.TAIDE,6-ASTE,TUNT 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6121 TEATTERIKOUL,6-ASTE
61211 TEATTERIOHJAAJA 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61221 DRAMATURGI 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 231 TEATTERITUTKINTO 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 298 MUU TEATTERITAIDE,6-ASTE 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61299 TEATTERITAIDE,6-ASTE,TUN 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6131 MUSIIKKIKOULUTUS,6-ASTE
6131 1 MUSIIKIN PÄÄSTÖTUTKINTO 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61321 YLEMPI KANTTORI-URKURI 78 MUSIIKKIALANIKK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 398 MUU MUSIIKKIKOUL.6-ASTE 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61399 MUSIIKKIKOU L .6-ASTE,TUNT 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
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6151 DIPLOMIKIELENKÄÄNTÄJÄ 3V
6151 1 KIELENKÄÄNTÄJÄ 3V.ENGL. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61521 KIELENKÄÄNTÄJÄ 3V,SAKSA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61531 KIELENKÄÄNTÄJÄ 3V,VENÄJÄ 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61541 KIELENKÄÄNTÄJÄ 3V.RUOTSI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 551 KIELENKÄÄNTÄJÄ 3V,RANSKA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61598 KIELENKÄÄNT,3V.MUU KIELI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 599 KIE LENKÄÄNT,3V,KIEL.TUNT 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6161 HUK HISTORIA, ARKEOLOGIA
6161 1 HUK SUOMEN HISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61612 HUK SUOMEN,SKAND.HIST. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61613 HUK YLEINEN HISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
51614 HUK ARKEOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61618 HUK POHJ.KULTTUURIHIST. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61621 HUK AATE-JA OPPIHISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61622 HUK KULTTUURIHISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61638 HUK MUU HISTOR.PÄÄAINE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61639 HUK HISTOR.PÄÄAINE TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6164 HUK KIRJALL. TUTKIMUSt
61641 HUK KOTIM.KIRJALLISUUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61642 HUK SVENSK LITTERATUR 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61643 HUK YL.KIRJ.TIEDE,ESTET. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61658 HUK MUU KIRJALL.TUTKIM. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61659 HUK KIRJALL.TUTKIM.TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6166 HUK KIELITIEDE
61661 HUK SUOMEN KIELI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61663 HUK POHJOISM.FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61664 HUK GERMAAN.FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61665 HUK ROMAANINEN FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61666 HUK ENGLANTIL.FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61667 HUK ITÄMERENSUOM.KIELET 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61668 HUK KREIKAN KIRJALLISUUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61669 HUK ROOMAN KIRJALLISUUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61671 HUK ITÄMAIDEN KIRJALL. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61672 HUK SANSKRIT JA INDOEUR. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61673 HUK SLAAVIL.FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61674 HUK YLEINEN KIELITIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61675 HUK VENÄJÄN KIELI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61676 HUK ALTAIL.KIELENTUTK. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61677 HUK ASSYRIOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61678 HUK SUOM-UGR. KIELENTUTK. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61679 HUK FONETIIKKA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61681 HUK ESPANJAL.FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61682 HUK ITALIAL.FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61698 HUK MUU KIELITIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61699 HUK KIELITIEDE TUNTEM. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 71 HUK FILOSOFIA
6171 1 HUK FILOSOFIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 71 2 HUK TEOREETT.FILOSOFIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61718 HUK MUU FILOSOFIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61719 HUK FILOSOFIA TUNTEM. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 72 HUK TAITEIDEN TUTKIMUS
61 721 HUK TAIDEHISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 722 HUK MUSIIKKITIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 723 HUK TAIDEKASVATUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61728 HUK MUU TAITEIDEN TUTKIM 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61729 HUK TAITEIDEN TUTK. TUNT 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6173 HUK KULTTUURIEN TUTKIMUS
61 731 HUK KANSATIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 732 HUK SUOM JA VERT KANSANR 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61733 HUK USKONTOTIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61734 HUK KANSANPER,KANSANMUS. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61735 HUK KULTTUURIANTROPOLOGI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 738 HUK MUU KULTT.TUTKIMUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 739 HUK KULTTUUR.TUTK.TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61 79 HUK HUM.PÄÄAINE MUU TUNT
61791 HUK YLEINEN TEOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61798 HUK HUM.OP.ALA, MUU 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61799 HUK HUM.OP.ALA, TUNTEM. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6191 ORTODOKS.PAPPISKOULUTUS
6191 1 ORTODOKS.KIRKON PAPPI 62 SEURAKUNTATYÖ 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
6199 MUUT HUM,EST.KOUL,6-ASTE
61991 TEOLOG-FILOSOFINEN TUTK. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61998 HUM,EST.MUU KOUL, 6-ASTE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
61999 HUM,EST.KOUL,6-ASTE TUNT 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
621 1 PERUSKOULUN LUOKANOPETT.
621 1 1 PERUSKOULUN LUOKANOPETT. 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6212 PERUSK.OP,KÄSITYÖ,KOTITA
62125 KOTITALOUSOPETTAJA HY 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62126 KÄSITYÖ.TEKSTIILIOPETTAJ 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
621 31 TEKNISEN KÄSITYÖN OPETT. 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62132 KOTITAL. JA TEKSTIILIOP. 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6219 MUU PERUSK.OP, 6-ASTE
62191 ENGLANNIN AINEENOPETTAJA 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62192 RUOTSIN AINEENOPETTAJA 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62198 PERUSKOULUN MUU OPETTAJA 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62199 PERUSK.OPETTAJA,ALA TUNT 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6221 ERITYISOPETTAJA (1973-)
6221 1 APUKOULUN OPETT.(1973-) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6221 2 TARK.LUOK.KOULUK. OP(73-) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6221 3 KUULOVANM.OPETT.(1973-) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62214 NÄKÖVANM.OPETT.(1973-) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6221 5 VAJAAMIELISOPETT.(1973-) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62216 PUH,LUK,KIR.HÄIR.OP(73-) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62218 ERIT.LASTENTAR.OP(1973-) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62221 ANNI.OPPIL.ERIT.OPETTAJA 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62298 MUU ERITYISOPETT.(1973-) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62299 ERITYISOP,ALA TUNT.(73-) 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
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6244 MUSIIKIN OPETTAJA 6-ASTE
62441 MUSIIKIN TEORIANOPETTAJA 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62442 SOITON-JA LAULUNOPETTAJA 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62443 MUSIIKINOPETTAJA 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62444 MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA 64 MUSIIKKIALAN(ANN.) KOUL. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
62445 YLEMPI MUSIIKINOPETTAJA 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6245 LIIKUNNANOPETTAJA
62451 VOIMISTELUNOPETTAJA 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6246 SAIRAANHOIDON OPETTAJA
62461 SAIRAANHOIDON OPETTAJA 42 TERVEYDENHUOLTO 8 MUU OPINTOASTE
6247 OPINTO-OHJAAJIEN KOUL.
62471 PERUSK.LUKIO.OPINTO-OHJ. 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62472 ANM.OPPIL.OPPILAAN OHJ. 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6299 MUU OPETTAJANKOULUTUS
62998 MUU OPETTAJANKOULUTUS 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
62999 OPETTAJANKOUL,TUNT,6-AST 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6311 VARANOTAARI,ALEMPI OIK.T
631 1 1 VARANOTAARI,ALEMPI OIK.T 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6316 ALEMPI HALL.TUTK.(-1921)
63161 ALEMPI HALL.TUTK.(-1921) 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6321 EKONOMIN TUTKINTO.ALEMPI
6321 1 EKON(ALEMPI)EI PÄÄAINETT 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63212 EKON(ALEMPI)LIIKETALOUST 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63214 EKON(ALEMPI)KANSANTALOUS 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63215 EKON(ALEMPI)TALOUSMATEM. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63216 EKON(ALEMPI)TILASTOTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6321 7 EKON(ALEMPI)TIETOJENKÄS. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63218 EKON(ALEMPI)TAVARAOPPI 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63219 EKON(ALEMPI)TALOUSMAANT. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63221 EKON(ALEMPI)ALUETIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63222 EKON(ALEMPI)YKSITYISOIK. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63223 EKON(ALEMPI)JULKISOIKEUS 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63224 EKON(ALEMPI)LIIKET,HALL 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63225 EKON(ALEMPI)LIIKET,LASK 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63226 EKONiALEMPI)LIIKET.MARKK 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63227 EKON(ALEMPI)LIIKET.SYST 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63229 EKONiALEMPI)LIIKET,TUNT 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63231 EKONiALEMPI)KAUPPAOIKEUS 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63232 EKONiALEMPI)VALTIO-OPPI 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63233 EKONiALEMPI)TALOUSHIST. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63234 EKONiALEMPI)TALOUSSOSIOL 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63258 EKONiALEMPI)MUU PÄÄAINE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
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82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL.
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL.
83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 
80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL.
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL.
83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 
80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL.
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
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4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
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4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
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4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
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4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
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4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
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63528 HUK TALOUSHISTORIA 82 YHTEISKUNTAT!ET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63529 HUK LOGOPEDIA 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63531 HUK AIKUISKASVATUS 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63558 HUK MUU YHT.KUNTATIET. 82 YHTEISKUNTAT!ET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63559 HUK YHT.KUNTATIET.TUNT. 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6361 LIIKUNTAKASVAT.KAND.
6361 1 LIK LIIKUNTAHYGIENIA 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6361 2 LIK LIIKUNTAFYSIOLOGIA 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63613 LIK LIIKUNTATEKNOLOGIA 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63614 LIK ANATOMIA JA KINESIOL 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6361 5 LIK LIIKUNTASOSIOLOGIA 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63616 LIK LIIKUNTAPEDAGOG. 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63628 LIK MUU PÄÄAINE 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63629 LIK PÄÄAINE TUNTEMATON 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6371 KIRJASTOALAN KOUL.6-AST.
6371 1 KIRJASTONHOIT,SOSIONOMI 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6371 3 KIRJASTOTUTKINTO 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63718 MUU KIRJASTOKOULUTUS 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63719 KIRJASTOKOULUTUS TUNT. 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6372 HALL,TOIMIHENKIL K,6-AST
63721 YLEINEN VAKUUTUSTUTKINTO 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63731 SOSIAALIHUOLTAJA,SOCION. 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63748 MUU HALL,TOIMIHLÖK,6-AST 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63749 HALL.TOIMIHLÖK,6AST.TUNT 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6399 MUU LAKI,KÄYTT.6-AST.
63998 LAKI,YHTK,KÄYTT.MUU 6-AS 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
63999 LAKI,KÄYTT.6-AST.TUNT. 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
641 1 INSC1990-) .KONETEKNIIKKA
641 1 1 INS(1990-),KONE.METALLI 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
641 1 2 INS(1990-),KONEAUTOMAAT 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
641 13 INSC1990-).LAIVANRAKENN 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64121 INS(1990-).AUTOTEKNIIKKA 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
641 22 INS(1990-),KULJ ETUSTEKN 20 AUTO- JA KULJETUSTEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64131 INS(1990-),LVI-TEKNIIKKA 18 LVI-TEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64148 INS(1990-),MUU KONETEKN 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64149 INS C1990-).KONETEKN.TUNT 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
641 5 INS C1990-),SÄHKÖTEKN
64151 INS C1990-),SÄHKÖVOIMA 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
641 52 INSC1990-).AUTOMAATIO 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
641 78 INSC1990-).MUU SÄHKÖTEKN 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
641 79 INS C1990-).SÄHKÖTEK.TUNT 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
6418 INSC1990-),RAKENNUSTEKN
64181 INSC1990-),TALONRAKENNUS 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64182 INSC1990-).YHDYSKUNTA 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64183 RAKENNUSARKKITEHT11 990-) 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64198 INSC1990-).MUU RAKENNUS 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64199 INSC1990-).RAKENNUS TUNT 26 RAKENNUSTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
6421 INS(1990-).PUUTEOLLISUUS
6421 1 INSC1990-1.PUUTEKNIIKKA 27 PUUTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
6421 2 PUUTALOUSINSINÖÖRI 10 METSÄTALOUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64228 INSC1990-).MUU PUUTEOLL 27 PUUTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64229 INS C1990-1,PUUTEOLL.TUNT 27 PUUTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
6423 INSC 1 990-), KEMIA, PAPERI
64231 INSC1990-),PAPERITEKN 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
54232 INSC1990-1,PROSESSITEKN 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64248 INSC1990-).MUU PAPERI 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64249 INSC1990-).PAPERI TUNT 29 PROSESSI,LABORATORIOTEKN 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
6427 INSC1990-1,ELINTARVIKE
64271 INSC1990-),ELINTARVIKE 30 ELINTARVIKETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64278 INSC1990-).MUU ELINTARV 30 ELINTARVIKETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64279 INSC1990-).ELINTARV.TUNT 30 ELINTARVIKETEOLLISUUS 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
6428 INSC1990-1,TIETOTEKN
64281 INS C1990-),TIETOTEKN 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64288 INSC1990-),MUU TIETOTEKN 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64289 INSC1990-),TIETOTEK.TUNT 24 SÄHKÖTEKNIIKKA 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
6438 INSC1990-),MUU TUNTEMAT
64398 INSC1990-1,MUU OPINTOL. 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
64399 INSC1990-).OPINTOL.TUNT 19 KONE- JA METALLITEKN. 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
6441 LUK MATEM.,TIET.KÄSITT.
6441 1 LUK MATEMATIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64412 LUK SOVELLETTU MATEM. 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64421 LUK TIETOJENKÄSITT.OPPI 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64422 LUK FILOSOFIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64423 LUK TILASTOTIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64428 LUK MUU MATEM.PÄÄAINE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64429 LUK MATEM.PÄÄAINE TUNT. 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6443 LUK FYSIIKKA.TÄHTITIEDE
64431 LUK FYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64432 LUK TEOREETT.FYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64433 LUK TÄHTITIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64434 LUK METEOROLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64435 LUK GEOFYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64436 LUK LÄÄKETIET.FYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64437 LUK BIOFYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64448 LUK MUU FYSIIKAN PÄÄAINE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64449 LUK FYS.PÄÄAINE TUNT. 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6445 LUK KEMIA
64451 LUK KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64452 LUK BIOKEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64453 LUK KEMIA-BIOKEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
64468 LUK MUU KEMIAN PÄÄAINE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI


























































































4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
37 MERENKULKU 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
57 LENTOLIIKENNE 3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
37 MERENKULKU 
37 MERENKULKU
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
90 LÄÄKETIETEELL. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
91 HAMMASLÄÄKETIET.KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
92 ELÄINLÄÄKETIET. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6641 TERV.HOIDON HALL. TUTK.
6641 1 TERV.HOIDON HALL. TUTK. 84 TERVEYD.HUOLLON KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6661 FARMASEUTTI 3V
6661 1 FARMASEUTTI 3V 93 FARMASIAN KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6699 MUU HOITOALAN 6-AST.KOUL
66998 HOITOALAN MUU 6-AST.KOUL 90 LÄÄKETIETEELL. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
66999 HOITOALAN 6-AST.TUNT. 90 LÄÄKETIETEELL. KOULUTUS 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
681 1 UPS.VIRKATUTK.(-1980)
681 1 1 UPS.MAAVOIMAT (-1980) 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
681 31 UPS.MERIVOIM. (-1980) 58 SOTILAS-.RAJAVARTIOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
68141 UPS.ILMAVOIM. (-1980) 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
68199 UPS.ALA TUNT. (-1980) 58 SOTILAS-.RAJ AVARTIOKOU L . 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6897 MUU ERIKOISALA. 6-ASTE
68998 MUU ERIKOISALA, 6-ASTE 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
691 1 HUM.KAND.KOUL.ALA TUNT.
691 1 1 HUM.KAND.KOUL.ALA TUNT. 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
6999 MUU ALEMPI KANO.TUNT.
69998 MUU ALEMP.KAND.AST.KOUL. 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
69999 ALEMPI KAND.ASTE TUNT. 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
7. YLEMPI KAND.ASTE
71 1 1 
71111
SOVELTAVA TAIDE. 7-ASTE 
KERAAMINEN SUUNN.Y0.4V 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 1 1 2 TEKN.DESIGN Y0.P0HJ.4V 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71113 TEKSTIILISUUNNITTELU 4V 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 1 14 SISUSTUSSUUNNITTELU 4V 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71115 VAATETUSSUUNNITTELU 4V 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 131 GRAAF.SUUNNITTELU Y0.4V 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71132 LAVASTUS Y0.P0HJ.4V 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 1 33 VALOKUVAUS Y0.P0HJ.4V 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 1 34 ELOKUVA,TV Y0.P0HJ.4V 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 148 MUU SOVELT.TAIDE,7-ASTE 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 149 SOVE LT. TAI DE, 7-ASTE, TUNT 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 1 5 
71151
TAITEEN KAND. TUTKINTO 
TAK KUVALLINEN VIESTINTÄ 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 1 52 TAK TUOTE-,YMPÄR.SUUNN. 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71153 TAK ELOKUVATAIDE 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO




















































SOTILASKAPELLIMESTARI 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
MUSIIKINJOHTAJA 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
MUSIIKIN DIPLOMITUTKINTO 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
MUSIIKIN KAND.TUTKINTO
MUS.KAND.SÄVELLYS,TEORIA 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
MUS.KAND,ORK,KUORONJOHTO 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
MUS.KAND,SOLISTINEN KOUL 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
MUS.KAND,KIRKKOMUSIIKKI 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
MUS.KAND,JA2ZMUSIIKKI 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
MUS.KAND,KANSANMUSIIKKI 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
MUS.KAND,MUU KOULUTUSOHJ 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
MUS.KAND,KOUL.OHJ.TUNT. 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
TEATTERITAITEEN KAND.
TEAK NÄYTTELIJÄNTYÖ 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
TEAK OHJAUS 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
TEAK DRAMATURGIA 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
TEAK TANSSITAIDE 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
TEAK MUU KOULUTUSOHJELMA 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
TEAK KOUL.OHJELMA TUNTEM 79 TEATTERIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
TEOLOGINEN EROTUTKINTO
TEOLOG.EROTUTK.(-1953) 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
TEOLOGIAN KAND.TUTK.
TEOL.KAND. 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK HISTORIA, ARKEOLOGIA
FK SUOMEN HISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK SUOMEN JA SKAND.HIST. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK YL.HISTORIA, HISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK ARKEOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK POHJ.KULTTUURIHIST. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK AATE-JA OPPIHISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK KULTTUURIHISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK HISTOR.MUU PÄÄAINE.KO 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK HISTOR.PÄÄAIN,KO TUNT 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK KIRJALL. TUTKIMUS
FK KOTIM.KIRJALLISUUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK SVENSK LITTERATUR 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK YL.KIRJ.TIEDE,ESTET. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK MUU KIRJAL.PÄÄAINE,KO 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK KIRJAL.PÄÄAIN,KO TUNT 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK KIELITIEDE
FK SUOMEN KIELI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK SUOMI JA SUKUKIELET 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK POHJOISM.FILOL.RUOTSI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK GERMAANINEN FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK ROMAANINEN FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK ENGLANTIL.FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK ITÄMERENSUOM.KIELET 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK KREIKAN KIRJALLISUUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71669 FK ROOMAN KIRJALLISUUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71671 FK ITÄMAIDEN KIRJALL. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71672 FK SANSKRIT JA INDOEUR. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71673 FK SLAAVIL.FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71674 FK YLEINEN KIELITIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71675 FK VENÄJÄN KIELI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71676 FK ALTAIL. KIELENTUTK. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71677 FK ASSYRIOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71678 FK SUOM.-UGR.KIELENTUTK 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71679 FK LOGOPEDIA,FONETIIKKA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71681 FK KLASSILLISET KIELET 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71682 FK VIERAAT KIELET 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71683 FK KAUPALL.KIELITIETEELL 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71684 FK SOVELTAVA KIELITIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71685 FK ESPANJALAINEN FILOLOG 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71698 FK MUU KIELIT.PÄÄAINE,KO 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71699 FK KIELIT.PÄÄAIN,KO TUNT 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 71 FK FILOSOFIA
71 71 1 FK FILOSOFIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 71 2 FK TEOREETT.FILOSOFIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 718 FK FILOS.MUU PÄÄAINE.KO 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71719 FK FILOS.PÄÄAINE.KO TUNT 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 72 FK TAITEIDEN TUTKIMUS
71 721 FK TAIDEHISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 722 FK MUS.TIEDE,MUS.KASVAT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 723 FK TAIDEKASVATUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 728 FK TAITEET,MUU PÄÄAIN,KO 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 729 FK TAIT.PÄÄAINE.KO TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 73 FK KULTTUURIEN TUTKIMUS
71 731 FK KANSATIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 732 FK SUOM,VERT.KANSANRUN. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 733 FK USKONTOTIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71734 FK KANSANPER.KANSANMUS. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 735 FK KULTTUURIEN TUTKIMUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 738 FK KULTT.MUU PÄÄAINE,KO 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 739 FK KULTT.PÄÄAINE,KO TUNT 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 74 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ
71741 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ,ENGL. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71742 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ,SAKSA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 743 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ,VENÄJÄ 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 744 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ,RUOTSI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 745 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ,RANSKA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 746 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ,SUOMI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 748 FK KIEL.KÄÄNT.MUU KIELI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 749 FK KIEL.KÄÄNT.KIELI TUNT 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71 79 FK HUM.TUNT.PÄÄAINE,KO
71 798 FK HUM.MUU PÄÄAINE,KO 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71799 FK HUM.TUNT.PÄÄAINE,KO 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7199 MUU HUM,EST.7-AST.KOUL.
71998 HUM,EST.MUU 7-AST.KOUL. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
71999 HUM,EST.7-AST.KOUL.TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
721 1 KK LUOKANOPETTAJA
72111 KK LUOKANOPETTAJA 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7212 KK ERITYISOPETTAJA
72121 KK ERITYISOPETTAJA 80 KASVATUSTIET.. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7213 KK KOTITAL.KÄSITYÖN OPET
72131 KK KOTITALOUSOPETTAJA 80 KASVATUSTIET,, KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72132 KK TEKSTIILITYÖNOPETTAJA 80 KASVATUSTIET,. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72141 KK TEKNISENTYÖN OPETTAJA 80 KASVATUSTIET., KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7219 KK OPETTAJA,MUU,TUNT. KO
72198 KK OPETTAJA, MUU KO 80 KASVATUSTIET.. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72199 KK OPETTAJA, KO TUNTEM. 80 KASVATUSTIET., KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7221 FK HUM.ALAN OPETTAJANK.
7221 1 FK SUOMEN KIEL.AINEENOP. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7221 2 FK VIER.KIELT.AINEENOP. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7221 3 FK RUOTS,KIRJAL.AINEENOP 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72214 FK KLASS.KIELT.AINEENOP. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7221 5 FK HISTORIAN AINEENOPETT 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72216 FK MUSIIKKIKASV.AINEENOP 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72217 FK USKONNON AINEENOPETT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72258 FK HUM.ALAN MUU OPETT.K. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72259 FK HUM.ALAN TUNT.OPETT.K 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7226 FK LUONNONT.OPETTAJANK.
72261 FK BIOLOGIAN AINEENOPETT 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72262 FK MAANTIETEEN AINEENOP. 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72263 FK MATEMATIIKAN AINEENOP 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72264 FK FYSIIKAN AINEENOPETT. 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72265 FK KEMIAN AINEENOPETTAJA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72288 FK LUONN.MUU OPETTAJANK. 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72289 FK LUONN.TUNT.OPETTAJANK 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7229 FK MUU,TUNT.OPETTAJANK.
72298 FK MUU OPETTAJANKOULUTUS 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA S PERUSTUTKINTO
72299 FK TUNT.OPETTAJANKOUL. 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 5 PERUSTUTKINTO
7242 TAK OPETTAJANKOULUTUS
72421 TAK KUVAAMATAID.OPETTAJA 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72425 KUVAAMATAIDONOPETTAJA 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
40
7245 TK OPETTAJANKOULUTUS
72451 TK USKONNONOPETTAJA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7246 MUS. KAND.OPETTAJANKOUL.
72461 MUS. KAND.MUSIIKKIKASV. 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
7247 LITK: OPETTAJANKOULUTUS
72471 LITK OPETTAJANKOULUTUS 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7248 THK TERVEYDENHUOLLON OP.
72481 THK TERV.HUOLL.OPETTAJA 84 TERVEYD.HUOLLON KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7299 MUU OPETTAJANKOULUTUS
72998 MUU OPETTAJ ANKOULUTU S 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
72999 OPETTAJANKOULUTUS,TUNT. 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
731 1 OIKEUSTIET. KAND.
731 1 1 OIKEUST. KAND. 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7316 YLEMPI HALL.TUTK.(-1921 )
73161 YLEMPI HALL.TUTK.(-1921 ) 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7321 KAUPPATIET. KAND.
7321 1 KTK LIIKETALOUSTIEDE.YL. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7321 2 KTK KANSANTALOUSTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7321 3 KTK TALOUSHISTORIA 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73214 KTK TALOUSMATEMATIIKKA 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7321 5 KTK TILASTOTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73216 KTK TIETOJENKASITT.OPPI 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
7321 7 KTK TAVARAOPPI,TEKNOLOG. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73218 KTK TALOUSMAANTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73219 KTK OIKEUSTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73221 KTK TALOUSSOSIOLOGIA 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73222 KTK VALTIO-OPPI,EK.POLIT 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73223 KTK ENGLANTI 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73224 KTK RUOTSI 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73225 KTK SAKSA 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73226 KTK ESPANJA 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73227 KTK RANSKA 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73228 KTK VENÄJÄ 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73229 KTK SUOMI 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73231 KTK LIIKETAL.TIEDE.HALL. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73232 KTK LIIKETAL.TIEDE,LASK. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73233 KTK LIIKET.TIEDE,MARKK. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73234 KTK LIIKETAL.TIEDE.SYST. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73235 KTK LIIKETALOUS,ALA TUNT 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73236 KTK SOVELLETTU PSYKOLOG. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
73238 KTK MUU PÄÄAINE TAI KO 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO





























































EKONCYLEMPI)YRITYSTALOUS 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKONCYLEMPI)YRITYSHALL. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKON(YLEMPI)KOKON.TALOUS 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKON(YLEMPI)ULKOM.KAUPPA 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKON(YLEMPI)TIETOJENKÄS. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKON(YLEMPI)JULK.YHT.TAL 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKON(YLEMPI1KANSAINVÄL. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKONiYLEMPI)RAHOIT,INV. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKON(YLEMPI)LASKENTA 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKON(YLEMPI)MARKKINOINTI 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKON(YLEMPI)KVANT.SUUNN. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKON(YLEMPI)KAUPPAOIKEUS 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKON(YLEMPIJALUETALOUS 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKON(YLEMPI)YHTEISK.POL. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKON(YLEMPI)TILASTOTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKON(YLEM)MUU PÄÄAIN.KO 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
EKON(YLEM)PÄÄAIN,KO TUNT 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
TALOUSTIET. KAND.
TTK KANSANTALOUSTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
TTK YRIT.TALOUST.TUNT.L. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
TTK YKSITYISOIKEUS 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
TTK YRIT.TALOUST.LASK.T. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
TTK YRIT.TALOUST.MARKK. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
TTK YRITYKSEN HALLINTO 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
TTK TIETOJENKÄSITT.OPPI 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
TTK TILASTOTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
TTK KOKONAIS-,ALUETALOUS 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
TTK SYSTEMOINTI 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
TTK YRITYSTEN TALOUSHALL 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
TTK MUU PÄÄAINE TAI KO 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
TTK PÄÄAINE TAI KO TUNT. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
VALTIOTIET. KAND.
VTK KANSAINVÄLIN.OIKEUS 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK FILOSOFIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK POLIITTINEN HISTORIA 82 YHTE I SKUNTAT I ET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK KANSANTALOUSTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK SOSIAALIPOLITIIKKA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK SOSIAALIPSYKOLOGIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK SOSIOLOGIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK TALOUS-JA SOS.HIST. 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK TILASTOTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK VALTIO-OPPI 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK KASVATUSTIEDE 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
VTK PSYKOLOGIA 83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
VTK YKSITYISOIKEUS 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK JULK.HALL,HALL.OIK. 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK LIIKETALOUSTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK TALOUSTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK KULTTUURIMAANTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK VIESTINTÄ,TIED.OPPI 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK TALOUSHALLINTO 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK YHTEISK.SUUNNITTELU 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK YHTEISKUNTAHISTORIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK KANSAINVÄL.SUHTEET 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK KIRJASTOTIEDE,INFORM 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
VTK YHTKTIEDOTUS,ALUETAL 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. S PERUSTUTKINTO
VTK MUU PÄÄAINE TAI KO 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO












































































YK PSYKOLOGISET PALVELUT 
YK VALTIO-,HALLINTOTIEDE 
YK ALUEELL.YHTEISK.SUUNN 
YK LASTEN,NUORTEN OHJAUS 
YK SOSIAALITIEDE 
YK MUU PÄÄAINE TAI KO 








HTK MUU PÄÄAINE TAI KO 











KK MUU PÄÄAINE TAI KO










80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
OCO KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
OCO KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTOoCD KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO






















































FK VALTIO-OPPI 82 YHTEISKUNTAT!ET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
FK POLIITT.HISTORIA 82 YHTEISKUNTAT!ET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
FK AIKUISKASVATUS 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
FK YHTEISK.MUU PÄÄAIN.KO 82 YHTEISKUNTAT!ET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
FK YHTEISK.PÄÄAIN.KO TUN 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. S PERUSTUTKINTO
LIIKUNTATIET.KAND.
LITK LIIKUNTAHYGIENIA 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
LITK LIIKUNTAFYSIOLOGIA 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
LITK LIIKUNTASOSIOLOGIA 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
LITK LIIKUNTAPEDAGOG. 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
LITK HALLINTO 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
LITK KANSANTERVEYSTYÖ 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
LITK VALMENNUS 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
LITK FYSIOTERAPIA 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
LITK MUU PÄÄAINE TAI KO 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
LITK PÄÄAINE TAI KO TUNT 81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
PSYKOLOGIAN KANO.
PSYKOLOGIAN KAND. 83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
HALLINT.OPIN KANDC-1965)
HALLINT.OPIN KANDi-1965) 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. S PERUSTUTKINTO
MUU LAKI,YHTKUNTA,7-ASTE
LAKI,YHTKUNTA.MUU,7-ASTE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
LAKI,YHTK,7-ASTE,TUNT. 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
DI KONE,ENERGIATEKNIIKKA
DI KONEENRAKENNUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI MUOVITEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI LAIVANRAKENNUSTEN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI LENTOTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI TEKSTIILITEOLL.TEKN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI LVI-TEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI ENERGIA-,VOIMAL.TEKN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI AUTOTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI POLTTOMOOTTORIT 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI HYDRAULIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI KONEPAJA-,TUOTANTOTEK 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI MATERIAALITEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI LÄMPÖTEKN., KONEOPPI 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI HÖYRYTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI KONSTRUKTIOTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI KONEENSUUNNITTELU 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI VALMISTUSTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
OI KONE,ENERGIATEKN.MUU 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI KONE,ENERGIATEKN.TUNT 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI SÄHKÖTEKN, TEKN. FYS.
DI TEKNILLINEN FYSIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI ELEKTRONIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI RADIOTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI PUHELINTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI ELEKTRONIFYSIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI SÄÄTÖ-,SYSTEEMITEKN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO





















































89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI MAA-.VESIHUOLTOTEKN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI YHD.KUNT,LIIKENNETEKN 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI RAKENTAMISTALOUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI MAARAKENNUSMEKANIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI RAKENNETEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI TALOTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI RAKENNUSSTATIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI RAKENNUSGEOLOGIA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI RAKENNUSTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI MAANMITTAUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO





89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI PUUN MEK.TEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI PUUKEMIA,KEM.PUUNJAL. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI GRAAFINEN TEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI PUUNJALOSTUSTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI PROSESSITEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI KEMIAN TEOLLISUUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
OI BIOKEMIAN TEOLLISUUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI KEMIA. PROSESSIKEMIA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI KEMIANTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI PROSESSIEN SÄÄTÖTEKN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI KAIVOSTEKN.VUORITEOLL 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI METALLURGIA,PROSESSI 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI METALLIOPPI.MET.MUOKK 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI KAIVOSTEKN,METALLURG. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO





89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI TEKNILL. MATEMATIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI TIETOJENKÄSITTELYTEKN 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI TIETOLIIKENNETEKN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI INFORMAATIOTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI TIETOTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO





89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI TUOTANTO-.TEOLL.TAL. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI HENKILÖSTÖHALLINTO 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI TEKNILLINEN TALOUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI TYÖSUOJELU 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
DI MUU PÄÄAINE TAI KO 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO


















































ARKKITEHTI 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS
ARK ARKKITEHTUURIN HIST. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS
ARK VHDYSKUNTASUUNNITT. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS
ARK SUUNNITTELUPERUSTEET 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS
ARK RAKENNUSOPPI 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS
ARK RAKENNUSSUUNNITTELU 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS
ARK MAISEMASUUNNITTELU 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS
ARK MUU PÄÄAINE TAI KO 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS
ARK PÄÄAINE TAI KO TUNT. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS
FK MATEM..TIETOJENKÄSITT
FK MATEMATIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK SOVELLETTU MATEM. 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK TIETOJENKÄSITTELYOPPI 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK FILOSOFIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK TILASTOTIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK MATEMAT,TILASTOTIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK MATEMATIIKAN ALA,MUU 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK MATEMATIIKAN ALA,TUNT 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK FYSIIKKA,TÄHTITIEDE
FK FYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK TEOREETTINEN FYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK TÄHTITIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK METEOROLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK GEOFYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK LÄÄKETIET.FYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK BIOFYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK FYSIKAALISET TIETEET 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK FYSIIKAN ALA,MUU 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK FYSIIKAN ALA, TUNT. 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK KEMIA
FK KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK ANALYYTTINEN KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK FYSIKAALINEN KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK ORGAANINEN KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK EPÄORGAANINEN KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK BIOKEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK KEMIA-BIOKEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK KEMIA,MUU PÄÄAINE.KO 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK KEMIA,PÄÄAINE,KO TUNT 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK GEOLOGIA. MAANTIEDE
FK GEOLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK GEOLOGIA,MINERALOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK GEOLOGIA, PALEONTOLOG 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK MAANTIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS
FK GEOLOG,MAANTIEDE.MUU 87 LUONNONTIET. KOULUTUS











































































HOITOALAN MUU 7-AST.KOUL 
HOITOALAN 7-AST.TUNT.
AGRONOMITUTKINTO









87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO




90 LÄÄKETIETEELL. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
91 HAAflAASLÄÄKETIET.KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
92 ELÄINLÄÄKETIET. KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
93 FARMASIAN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
93 FARMASIAN KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO
84 TERVEYD.HUOLLON KOULUTUS 5 PERUSTUTKINTO




88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO



































































































MMK METSÄOPINNOT, MUU 
MMK METSÄOPINNOT, TUNT.































































































77381 MMK KOOIN TALOUSTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
77382 MMK RAVITSEMUSTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
77383 MMK KODIN TEKNOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL.. 5 PERUSTUTKINTO
77388 MMK KOTITAL.OPINNOT,MUU 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
77389 MMK KOTITAL.OPINNOT,TUNT 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
7739 MMK ELINTARVIKEOPINNOT
77391 MMK ELINTARVIKEKEMIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
77392 MMK LIHATEKNOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
77393 MMK MAITOTALOUSTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
77394 MMK ELINTARVIKE-EKONOMIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
77398 MMK ELINTARVIKEOP. MUU 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
77399 MMK ELINTARVIKEOP. TUNT. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
7741 MMK YMPÄRISTÖOPINNOT
7741 1 MMK LIMNOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
7741 2 MMK MIKROBIOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
7741 3 MMK YMPÄRISTÖNSUOJ E LU 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
77414 MMK MAANKÄYTÖN EKONOMIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
77418 MMK YMPÄRISTÖOPINNOT,MUU 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
7741 9 MMK YMPÄRISTÖOPINN.TUNT. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
7749 MMK MUU JA TUNT.PÄÄAINE
77498 MMK MUU PÄÄAINE TAI KO 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
77499 MMK PÄÄAINE TAI KO TUNT. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
7751 ELINTARVIKETIET.KAND.
7751 1 E LINTARVIKETIET.KAND. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
7799 MUU MAA,METSÄKOU L,7-ASTE
77998 MAA,METSÄKOU L,MUU 7-ASTE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
77999 MAA,METSÄKOUL,7-AST.TUNT 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 5 PERUSTUTKINTO
781 1 UPS..TUTKINTO (1981-)
781 1 1 UPSEERI, MAAVOIMAT 58 SOTILAS-.RAJAVARTIOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
78121 UPSEERI, MERIVOIMAT 58 SOTI LAiS-, RAJAVART IOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
78131 UPSEERI, ILMAVOIMAT 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
78199 UPSEERI,ERIKOISALA TUNT. 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
7821 KAPTEENIN TUTKINTO
7821 1 KAPTEENI, MAAVOIMAT 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
78221 KAPTEENI, MERIVOIMAT 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
78231 KAPTEENI, ILMAVOIMAT 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
78299 KAPTEENI,ERIKOISALA TUNT 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
7831 ESIUPSEERIN TUTKINTO
7831 1 ESIUPSEERI, YLEINEN 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
78312 ESIUPSEERI, HUOLTO 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
7831 3 ESIUPSEERI, MERIVOIMAT 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
78314 ESIUPSEERI, ILMAVOIMAT 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
78319 ESIUPSEERI,ERIK.ALA TUNT 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
49
7897 MUU ERIKOISALA, 7-ASTE
78998 MUU ERIKOISALA, 7-ASTE 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 5 PERUSTUTKINTO
791 1 FIL..KAND.KOUL.ALA TUNT.
791 1 1 FIL.,KAND.KOUL.ALA TUNT. 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 5 PERUSTUTKINTO
7999 MUU YLEMPI KAND.TUNT.
79998 MUU YLEMP.KAND.AST.KOUL. 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 5 PERUSTUTKINTO
79999 YLEMPI KAND.ASTE TUNT. 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 5 PERUSTUTKINTO
8. TUTKIJAKOULUTUS TAI VASTAAVA
81 1 1 TEOLOGIAN LIS.
81111 TL VT EKSEGETIIKKA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81112 TL UT EKSEGETIIKKA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81113 TL KIRKKOHISTORIA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81114 TL DOGMATIIKKA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81115 TL TEOLOGINEN ETIIKKA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81116 TL KÄYTÄNNÖLL. TEOLOGIA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81117 TL SKAND.KIRKKOHISTORIA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81118 TL USKONNON PEDAGOGIIKKA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81119 TL KIRKKOSOSIOLOGIA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 121 TL USKONTOTIEDE 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 1 22 TL EKUMENIIKKA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 148 TL MUU PÄÄAINE 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81149 TL PÄÄAINE TUNTEMATON 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8121 TEOLOGIAN TRI
8121 1 TT VT EKSEGETIIKKA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81212 TT UT EKSEGETIIKKA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81213 TT KIRKKOHISTORIA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81214 TT DOGMATIIKKA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81215 TT TEOLOGINEN ETIIKKA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81216 TT KÄYTÄNNÖLL. TEOLOGIA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81217 TT SKAND.KIRKKOHISTORIA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81218 TT USKONNON PEDAGOGIIKKA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81219 TT KIRKKOSOSIOLOGIA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81221 TT USKONTOTIEDE 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81 222 TT EKUMENIIKKA 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81 248 TT MUU PÄÄAINE 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81249 TT PÄÄAINE TUNTEMATON 75 TEOLOGINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
8131 FL HISTORIA, ARKEOLOGIA
81 311 FL SUOMEN HISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81312 FL SUOMEN JA SKAND.HIST. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81313 FL YLEINEN HISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81314 FL ARKEOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 318 FL POHJ. KULTTUURIHIST. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81321 FL AATE-JA OPPIHISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81338 FL MUU HISTORIAN PÄÄAINE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81339 FL HISTOR.PÄÄAINE TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 34 FL KIRJALL. TUTKIMUS
81341 FL KOTIM. KIRJALLISUUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81342 FL SVENSK LITTERATUR 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81343 FL YL.KIRJ.TIEDE,ESTET. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81358 FL MUU KIRJALL.PÄÄAINE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81359 FL KIRJALL.PÄÄAINE TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8136 FL KIELITIEDE
81 361 FL SUOMEN KIELI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81362 FL SUOMEN SUKUKIELET 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81363 FL POHJOISM.FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81364 FL GERMAAN. FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 365 FL ROMAANINEN FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81366 FL ENGLANTIL. FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 367 FL ITÄMERENSUOM. KIELET 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81368 FL KREIKAN KIRJALLISUUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 369 FL ROOMAN KIRJALLISUUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 371 FL ITÄMAIDEN KIRJALL. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 372 FL SANSKRIT JA INDOEUR. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81373 FL SLAAVIL. FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81374 FL YLEINEN KIELITIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 375 FL VENÄJÄN KIELI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81376 FL ALTAI LAIN.KIELENTUTK. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81377 FL ASSYRIOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 378 FL SUOM.-UGR.KIELENTUTK. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81379 FL FONETIIKKA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81381 FL ESPANJAL. FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81398 FL MUU KIELITIET.PÄÄAINE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 399 FL KIELITIET.TUNTEM. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8141 FL FILOSOFIA
8141 1 FL FILOSOFIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8141 2 FL TEOREETT. FILOSOFIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81418 FL MUU FILOSOF.PÄÄAINE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81419 FL FILOSOF.PÄÄAINE TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8142 FL TAITEIDEN TUTKIMUS
81421 FL TAIDEHISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81422 FL MUSIIKKITIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81428 FL MUU TAITEIDEN TUTKIM. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81429 FL TAITEIDEN TUTK.TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8143 FL KULTTUURIEN TUTKIMUS
81431 FL KANSATIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81432 FL SUOM,VERT.KANSANRUN. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81433 FL USKONTOTIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81438 FL MUU KULTT.TUTKIMUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81439 FL KULTTUURIEN TUTK.TUNT 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8149 FL MUU TUNT.HUM.PÄÄAINE
81498 FL MUU HUMAN.PÄÄAINE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81499 FL HUMAN.PÄÄAINE TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8151 FT HISTORIA, ARKEOLOGIA
8151 1 FT SUOMEN HISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81 51 2 FT SUOMEN JA SKAND.HIST. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81513 FT YLEINEN HISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81 514 FT ARKEOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81518 FT POHJ. KULTTUURIHIST. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81521 FT AATE-JA OPPIHISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81 538 FT MUU HISTORIAN PÄÄAINE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81539 FT HISTOR.PÄÄAINE TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81 54 FT KIRJALL. TUTKIMUS
81541 FT KOTIM. KIRJALLISUUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81542 FT SVENSK LITTERATUR 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81543 FT YL.KIRJ.TIEDE,ESTET. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81558 FT MUU KIRJALL.PÄÄAINE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81 559 FT KIRJALL.PÄÄAINE TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
8156 FT KIELITIEDE
81561 FT SUOMEN KIELI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81562 FT SUOMEN SUKUKIELET 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81563 FT POHJOISM. FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81564 FT GERMAAN. FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81565 FT ROMAANINEN FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81566 FT ENGL.FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81 567 FT ITÄMERENSUOM. KIELET 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81568 FT KREIKAN KIRJALLISUUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81569 FT ROOMAN KIRJALLISUUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81 571 FT ITÄMAIDEN KIRJALL. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81572 FT SANSKRIT JA INDOEUR. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81573 FT SLAAVIL. FILOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81574 FT YLEINEN KIELITIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81 575 FT VENÄJÄN KIELI 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81 576 FT ALTAILAIN.KIELENTUTK. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81 577 FT ASSYRIOLOGIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81 578 FT SUOM.-UGR.KIELENTUTK. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81579 FT FONETIIKKA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81 598 FT MUU KIELITIET.PÄÄAINE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81599 FT KIELITIET.TUNTEM. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
8161 FT FILOSOFIA
8161 1 FT FILOSOFIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81612 FT TEOREETT. FILOSOFIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81618 FT MUU FILOSOF.PÄÄAINE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81619 FT FILOSOF.PÄÄAINE TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
8162 FT TAITEIDEN TUTKIMUS
81621 FT TAIDEHISTORIA 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81622 FT MUSIIKKITIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81628 FT MUU TAITEIDEN TUTKIM. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81629 FT TAITEIDEN TUTK,TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
8163 FT KU'7TUURIEN TUTKIMUS
81631 FT KANSATIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81632 FT SUOM,VERT.KANSANRUN. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81633 FT USKONTOTIEDE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81638 FT MUU KULTT.TUTKIMUS 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81639 FT KULTT.TUTKIMUS,TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
8169 FT MUU TUNT.HUM.PÄÄAINE
81698 FT MUU HUMAN.PÄÄAINE 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
81699 FT HUMAN PÄÄAINE TUNT. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
8171 TAITEEN LIS.
81711 TAL KUVAAMATAIDON OPETUS 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 71 2 TAL KERAMIIKKATAIDE 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 71 3 TAL SISUSTUSARKKITEHT. 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81714 TAL TEOLLINEN MUOTOILU 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 715 TAL TEKSTIILITAIDE 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81716 TAL VAATETUSSUUNNITTELU 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 71 7 TAL GRAAFINEN SUUNNITT. 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81718 TAL LAVASTUSTAIDE 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 719 TAL VALOKUVATAIDE 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81721 TAL ELOKUVATAIDE 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81 728 TAL MUU PÄÄAINE 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81729 TAL PÄÄAINE TUNTEMATON 77 TAIDETEOLLINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8173 MUSIIKIN LIS.
81749 MUS.LIS, PÄÄAINE TUNT. 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8183 MUSIIKIN TRI
81849 MUS.TRI PÄÄAINE TUNT. 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
8199 MUU HUM,EST.TUTKIJAKOUL.
81998 HUM,EST.MUU TUTKIJAKOUL. 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
81999 HUM,EST.TUTKIJAKOUL.TUNT 76 HUMANISTINEN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
831 1 OIKEUSTIET.LAKITIET.LIS.
831 1 1 OTL FINANSSIOIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
831 1 2 OTL HALLINTO-OIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
831 1 3 OTL KANSAINVÄL. OIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
831 14 OTL KAUPPAOIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
831 1 5 OTL MAA- JA VESIOIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83116 OTL OIKEUSHIST,ROOM.OIK. 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
831 1 7 OTL PROSESSIOIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
831 18 OTL RIKOSOIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83119 OTL SIVIILIOIKEUS,YL.OSA 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83121 OTL SIVIILIOIK,ERIT.OSA 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83122 OTL TYÖOIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83123 OTL VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83124 OTL YLEINEN OIKEUSTIEDE 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83198 OTL MUU PÄÄAINE 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO




























































OTT FINANSSIOIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
OTT HALLINTO-OIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
OTT KANSAINVÄL. OIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
OTT KAUPPAOIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
OTT MAA- JA VESIOIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
OTT OIKEUSHIST,ROOM.OIK. 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
OTT PROSESSIOIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
OTT RIKOSOIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
OTT SIVIILIOIKEUS,VL.OSA 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
OTT SIVIILIOIK.ERIT.OSA 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
OTT TYÖOIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS " 7 TOHTORIN TUTKINTO
OTT VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
OTT YLEINEN OIKEUSTIEDE 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
OTT MUU PÄÄAINE 85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
OTT PÄÄAINE TUNTEMATON 
KAUPPATIET. LIS.
85 OIKEUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTL LIIKETALOUSTIEDE,YL. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL KANSANTALOUSTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL TALOUSHISTORIA 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL TALOUSMATEMATIIKKA 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL TILASTOTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL TAVARAOPPI.TEKNOLOG. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL TALOUSMAANTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL OIKEUSTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL TALOUSSOSIOLOGIA 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL VALTIO-OPPI,EK.POLIT 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL LIIKETAL.TIEDE.HALL. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL LIIKETAL.TIEDE,LASK. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL LIIKET.TIEDE, MARKK. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL LIIKETAL.TIEDE,SYST. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL LIIKETAL.TIEDE,TUNT 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL TIETOJENKÄSITT.OPPI 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL MUU PÄÄAINE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTL PÄÄAINE TUNTEMATON 
TALOUSTIET. LIS.
86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TTL KANSANTALOUSTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TTL YRIT.TALOUST.TUNT. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TTL YKSITYISOIKEUS 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TTL YRIT.TALOUST,LASK. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TTL YRIT.TALOUST,MARKK. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TTL YRITYKSEN HALLINTO 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TTL TIETOJENKÄSITT.OPPI 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TTL TILASTOTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TTL MUU PÄÄAINE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TTL PÄÄAINE TUNTEMATON 
KAUPPATIET. TRI
86 KAUPPATIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
KTT LIIKETALOUSTIEDE,YL. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTT KANSANTALOUSTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTT TALOUSHISTORIA 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTT TALOUSMATEMATIIKKA 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTT TILASTOTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTT TAVARAOPPI,TEKNOLOG. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTT TALOUSMAANTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTT OIKEUSTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTT TALOUSSOSIOLOGIA 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO



























































KTT LIIKETAL.TIEDE,HALL. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTT LIIKETAL.TIEDE.LASK. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTT LIIKET.TIEDE, MARKK. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTT LIIKETAL.TIEDE SYST. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTT LIIKETAL.TIEDE,TUNT. 86 KAUPPATIET. ' KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTT TIETOJENKÄSITT.OPPI 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTT MUU PÄÄAINE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
KTT PÄÄAINE TUNTEMATON 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TALOUSTIET. TRI
TTT KANSANTALOUSTIEDE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TTT YRIT.TALOUST.TUNT. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TTT YKSITYISOIKEUS 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TTT YRIT.TALOUST,LASK. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TTT YRIT.TALOUST,MARKK. 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TTT YRITYKSEN HALLINTO 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TTT TIETOJENKÄSITT.OPPI 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TTT MUU PÄÄAINE 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TTT PÄÄAINE TUNTEMATON 86 KAUPPATIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
VALTIOTIET. LIS.
VTL KANSAINVÄLIN. OIKEUS 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL KÄYTÄNNÖLL.FILOSOFIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL POLIITTINEN HISTORIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL KANSANTALOUSTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL TALOUSTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL SOSIAALIPOLITIIKKA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL SOSIAALIPSYKOLOGIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL SOSIOLOGIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL TALOUS-JA SOS. HIST. 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL TILASTOTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL VALTIO-OPPI 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL KASVATUSTIEDE 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL PSYKOLOGIA 83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL YKSITYISOIKEUS 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL HALLINTO-OIKEUS 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL LIIKETALOUSTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL KULTTUURIMAANTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL TIEDOTUSOPPI 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL MUU PÄÄAINE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
VTL PÄÄAINE TUNTEMATON 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YHTEISKUNTAT!ET. LIS.
YL AIKUISKASVATUS 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL KANSAINVÄL.POLITIIKKA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL KANSANTALOUSTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL PSYKOLOGIA 83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL SOSIAALIPSYKOLOGIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL SOSIOLOGIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL VALTIO-OPPI 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL TIEDOTUSOPPI 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL SOSIAALIPOLITIIKKA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL TILASTOTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL TIETOJENKÄSITTELYOPPI 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL YRITYKSEN TALOUSTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL KIRJASTOTIED,INFORMAT 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL HISTORIA (-1964) 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL FILOSOFIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL KEHITYSPSYKOLOGIA 83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL MAANTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
YL MUU PÄÄAINE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
55
33589 YL PÄÄAINE TUNTEMATON 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8359 HALLINTOTIET. LIS.
83591 HTL JULKISHALLINTO 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83592 HTL JULKISOIKEUS 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83593 HTL KUNNALLISPOLITIIKKA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83594 HTL SOSIOLOGIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83595 HTL ALUETIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83598 HTL MUU PÄÄAINE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83599 HTL PÄÄAINE TUNTEMATON 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8361 VALTIOTIET. TRI
8361 1 VTT KANSAINVÄLIN. OIKEUS 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83612 VTT KÄYTÄNNÖLL.FILOSOFIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83613 VTT POLIITTINEN HISTORIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83614 VTT KANSANTALOUSTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83615 VTT TALOUSTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83616 VTT SOSIAALIPOLITIIKKA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83617 VTT SOSIAALIPSYKOLOGIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83618 VTT SOSIOLOGIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83619 VTT TALOUS-JA SOS. HIST. 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83621 VTT TILASTOTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83622 VTT VALTIO-OPPI 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83623 VTT KASVATUSTIEDE 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
83625 VTT PSYKOLOGIA 83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
83626 VTT YKSITYISOIKEUS 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83627 VTT HALLINTO-OIKEUS 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83628 VTT LIIKETALOUSTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83629 VTT KULTTUURIMAANTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83631 VTT TIEDOTUSOPPI 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83648 VTT MUU PÄÄAINE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83649 VTT PÄÄAINE TUNTEMATON 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
8365 YHTEISKUNTATIET. TRI
83651 YT AIKUISKASVATUS 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
83652 YT KANSAINVÄL.POLITIIKKA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83653 YT KANSANTALOUSTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83655 YT PSYKOLOGIA 83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
83656 YT SOSIAALIPSYKOLOGIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83657 YT SOSIOLOGIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83658 YT VALTIO-OPPI 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83659 YT TIEDOTUSOPPI 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83661 YT SOSIAALIPOLITIIKKA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83663 YT TILASTOTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83664 YT TIETOJENKÄSITTELYOPPI 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83666 YT YRITYKSEN TALOUSTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83667 YT KIRJASTOTIED,INFORMAT 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83668 YT HISTORIA (-1964) 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83669 YT FILOSOFIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83671 YT KEHITYSPSYKOLOGIA 83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
83688 YT MUU PÄÄAINE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83689 YT PÄÄAINE TUNTEMATON 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
8369 HALLINTOTIET. TRI
83691 HTT JULKISHALLINTO 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83692 HTT' JULKISOIKEUS 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83693 HTT' KUNNALLISPOLITIIKKA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83694 HTT SOSIOLOGIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83695 HTT ALUETIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83698 HTT’ MUU PÄÄAINE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
83699 HTT PÄÄAINE TUNTEMATON 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
8371 KASVATUSTIET. LIS.
8371 1 KL FILOSOFIA 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8371 2 KL ERITYISPEDAGOGIIKKA 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8371 3 KL KASVATUSTIEDE 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83714 KL KEHITYSPSYKOLOGIA 83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83715 KL PSYKOLOGIA 83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83718 KL LOGOPEDIA 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83719 KL AIKUISKASVATUS 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83721 KL SOSIOLOGIA 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83728 KL MUU PÄÄAINE 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83729 KL PÄÄAINE TUNTEMATON 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8373 FL YHTEISKUNTATIET. ALA
83731 FL KANSANTALOUSTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83732 FL TALOUSTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83733 FL KASVATUSTIEDE 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83734 FL PSYKOLOGIA 83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83735 FL SOSIOLOGIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83736 FL VALTIO-OPPI 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83738 FL KÄYTÄNNÖLL. FILOSOFIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83739 FL SOSIAALIPOLITIIKKA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83742 FL POLIITTINEN HISTORIA 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83743 FL TILASTOTIEDE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83744 FL AIKUISKASVATUS 80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83748 FL MUU YHTEISK.PÄÄAINE 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83749 FL YHTEISK.PÄÄAINE TUNT. 82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8375 LIIKUNTATIET. LIS.
83751 LITL LIIKUNTAPEDAGOG. 81 LIIKUNTATIET . KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83752 LITL LIIKUNTAHYGIENIA 81 LIIKUNTATIET . KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83753 LITL LIIKUNTAFYSIOLOGIA 81 LIIKUNTATIET . KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83754 LITL LIIKUNTASOSIOLOGIA 81 LIIKUNTATIET . KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83758 LITL MUU PÄÄAINE 81 LIIKUNTATIET . KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
83759 LITL PÄÄAINE TUNTEMATON 81 LIIKUNTATIET . KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8376 PSYKOLOGIAN LIS.
83761 PSYKOLOGIAN LIS. 83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8381 KASVATUSTIET. TRI
8381 1 KT FILOSOFIA 80 KASVATUSTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
83812 KT ERITYISPEDAGOGIIKKA 80 KASVATUSTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
83813 KT KASVATUSTIEDE 80 KASVATUSTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
83814 KT PSYKOLOGIA 83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
83815 KT KEHITYSPSYKOLOGIA 83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
83818 KT LOGOPEDIA 80 KASVATUSTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
83819 KT AIKUISKASVATUS 80 KASVATUSTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
83828 KT MUU PÄÄAINE 80 KASVATUSTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO





























































FT KÄYTÄNNÖLL. FILOSOFIA 
FT SOSIAALIPOLITIIKKA 
FT POLIITTINEN HISTORIA 
FT TILASTOTIEDE 
FT AIKUISKASVATUS 






































TKL SÄÄTÖ-, SYSTEEMITEKN 
TK L SÄHK.INSTRUMENTOINTI 
TKL TEKNILL. FYSIIKKA
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7
82 YHTEISKUNTAT!ET. KOUL. 7
80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 7
83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 7
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7
82 YHTEISKUNTAT!ET. KOUL. 7
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7
80 KASVATUSTIET. KOULUTUS 7
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 7
81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 7
81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 7
81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 7
81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 7
81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 7
81 LIIKUNTATIET. KOULUTUS 7
83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 7
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6
82 YHTEISKUNTATIET. KOUL. 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6
89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6








































































































89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL MAARAKENNUS,POHJARAK 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL RAKENNUSGEOLOGIA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL RAKENTAMISTALOUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL YHDYSKUNTATEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL VESITEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL TALONRAKENNUSTEKN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL RAKENNUSSTATIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL RAKENNETEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL MAANMITTAUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO





89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL PROSESSITEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL PUUNJALOSTUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL PUUN MEK.TEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL PUUKEMIA, KEM.PUUNJ. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL GRAAFINEN TEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL KEMIA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL KEMIAN TEOLLISUUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL BIOKEMIAN TEOLLISUUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL KAIVOSTEKN,VUORITEOL 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL METALLURGIA,PROSESSI 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL METALLIOPPI,MET.MUOK 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO





89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL TEKNILLINEN MATEM. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL TIETOJENKÄS.TEKN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL TIETOLIIKENNETEKN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL TIETOTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO





89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL ARKKITEHTUURIN HIST. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL RAKENNUSOPPI 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL RAKENNUSSUUNNITTELU 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL YHDYSKUNTASUUNNITT. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL SUUNNITTELUPERUSTEET 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL MAISEMANSUUNNITTELU 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO





89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL TUOTANTO-,TEOLL.TAL. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL HENKILÖSTÖHALLINTO 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL TEKNILLINEN TALOUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL TYÖSUOJELU 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TKL MUU PÄÄAINE 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO


























































TKT KONEENRAKENNUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT LAIVANRAKENNUSTEKN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT LENTOTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT TEKSTIILITEOLL.TEKN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT LVI-TEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT ENERGIA,VOIMAL.TEKN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT AUTOTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT POLTTOMOOTTORIT 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT HYDRAULIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT KONEPAJA-,TUOT.TEKN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT MATERIAALITEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT LÄMPÖTEKN,KONEOPPI 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT HÖYRYTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT KONSTRUKTIOTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT KONEENSUUNNITTELU 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO





89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT ELEKTRONIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT ELEKTRONIFYSIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT RADIOTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT PUHELINTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT SÄÄTÖ-, SYST.TEKN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT SÄHK.INSTRUMENTOINTI 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT TEKNILLINEN FYSIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO





89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT MAARAKENNUS,POHJARAK 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT RAKENNUSGEOLOGIA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT RAKENTAMISTALOUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT YHDYSKUNTATEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT VESITEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT TALONRAKENNUSTEKN. 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT RAKENNUSSTATIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT RAKENNETEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT MAANMITTAUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO





89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT PROSESSITEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT PUUNJALOSTUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT PUUN MEK.TEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT PUUKEMIA,KEM.PUUNJAL 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT GRAAFINEN TEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT KEMIA 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT KEMIAN TEOLLISUUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT BIOKEMIAN TEOLLISUUS 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT KAIVOSTEKN,VUORITEOL 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT METALLURGIA,PROSESSI 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT METALLIOPPI,MET.MUOK 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT PROSESSITEKN,MUU 89 TEKNILLISTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO




















































TKT TEKNILLINEN MATEM. 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT TIETOJENKÄS.TEKN. 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT TIETOLIIKENNETEKN. 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT TIETOTEKNIIKKA 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT TIETOTEKNIIKKA, MUU 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT TIETOTEKNIIKKA, TUNT 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT ARKKITEHTUURI
TKT ARKKITEHTUURIN HIST. 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT RAKENNUSOPPI 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT RAKENNUSSUUNNITTELU 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT YHDYSKUNTASUUNNITT. 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT SUUNNITTELUPERUSTEET 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT MAISEMANSUUNNITTELU 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT ARKKITEHTUURI.MUU 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT ARKKITEHTUURI,TUNT. 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT PÄÄAINE MUU TUNT.
TKT TUOTANTO-,TEOLL.TAL. 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT HENKILÖSTÖHALLINTO 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT TEKNILLINEN TALOUS 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT TYÖSUOJELU 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT MUU PÄÄAINE 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
TKT OP.ALA,PÄÄAINE TUNT. 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FL MATEM.,TIETOJENKÄSITT
FL MATEMATIIKKA 87 LUONNONTIET. 1KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL SOVELLETTU MATEM. 87 LUONNONTIET. 1KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL TILASTOTIEDE 87 LUONNONTIET. 1KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL TIETOJENKÄSITTELYOPPI 87 LUONNONTIET. 1KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL FILOSOFIA 87 LUONNONTIET. 1KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL MUU MATEMAT.PÄÄAINE 87 LUONNONTIET. 1KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL MATEMAT.PÄÄAINE TUNT. 87 LUONNONTIET. 1KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL FYSIIKKA,TÄHTITIEDE
FL FYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL TEOREETTINEN FYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL TÄHTITIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL METEOROLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL GEOFYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL BIOFYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL MUU FYSIIKAN PÄÄAINE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL
FL
FYSIIKAN PÄÄAINE TUNT 
KEMIA
87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL ANALYYTTINEN KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL FYSIKAALINEN KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL ORGAANINEN KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL EPÄORGAANINEN KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL BIOKEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL TOKSIKOLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL MUU KEMIAN PÄÄAINE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO




















































FL GEOLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL GEOLOGIA,MINERALOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL GEOLOGIA, PALEONTOLOG 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL MAANTIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL MUU GEOLOGIAN PÄÄAINE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL GEOLOG.PÄÄAINE TUNT. 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL BIOLOGIA
FL ELÄINTIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL KASVITIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL PERINNÖLLISYYSTIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL BIOLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL MIKROBIOLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL EKOL.JA LUONNONHOITO 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL SOLUBIOLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL HYDROBIOLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL YMPÄRISTÖTIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL MUU BIOLOGIAN PÄÄAINE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL BIOLOGIA,PÄÄAINE TUNT 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL MUU TUNT.LUONN.PÄÄAIN
FL MUU LUONNONT. PÄÄAIN 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FL LUONNONT. PÄÄAINE TUN 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
FT MATEM,TIETOJENKÄSITT.
FT MATEMATIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT SOVELLETTU MATEM. 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKI
FT TILASTOTIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKI?
FT TIETOJENKÄSITTE LYOPPI 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT FILOSOFIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT MUU MATEMAT.PÄÄAINE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT MATEMAT.PÄÄAINE TUNT. 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT FYSIIKKA,TÄHTITIEDE
FT FYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT TEOREETTINEN FYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT TÄHTITIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT METEOROLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT GEOFYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT BIOFYSIIKKA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT MUU FYSIIKAN PÄÄAINE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT FYSIIKAN PÄÄAINE TUNT 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT KEMIA
FT KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT ANALYYTTINEN KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT FYSIKAALINEN KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT ORGAANINEN KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT EPÄORGAANINEN KEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT BIOKEMIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT TOKSIKOLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT MUU KEMIAN PÄÄAINE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO

























































FT GEOLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT GEOLOGIA,MINERALOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT GEOLOGIA, PALEONTOLOG 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT MAANTIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT MUU GEOLOGIAN PÄÄAINE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT GEOLOG.PÄÄAINE TUNT. 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT BIOLOGIA
FT ELÄINTIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT KASVITIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT PERINNÖLLISYYSTIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT BIOLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT MIKROBIOLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT EKOL.JA LUONNONHOITO 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT SOLUBIOLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT HYDROBIOLOGIA 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT YMPÄRISTÖTIEDE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT MUU BIOLOGIAN PÄÄAINE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT BIOLOGIA,PÄÄAINE TUNT 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT MUU TUNT.LUONN.PÄÄA1N
FT MUU LUONNONT.PÄÄAINE 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
FT LUONNONT.PÄÄAINE TUNT 87 LUONNONTIET. KOULUTUS 7 TOHTORIN TUTKINTO
MUU TEKN,LUONN.TUTKIJA
TEKN,LUONN.MUU TUTKIJA 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
TEKN,LUONN.TUTKIJA TUNT. 89 TEKNILLISTIET . KOULUTUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
ERIKOISLÄÄKÄRI
ERIK.LÄÄK,SISÄTAUDIT 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,REUMASAIRAUDET 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,KEUHKOSAIR. 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,LASTENTAUDIT 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,IHOTAUDIT 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,KIRURG.TAUDIT 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,LEUKAKIRURGIA 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,NEUROKIRURGIA 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,ANESTESIOLOGIA 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,FARMAKOLOGIA 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,FYSIOLOGIA 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,HEMATOLOGIA 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK.KEMIA 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK.MIKROBIOLOGIA 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,NEUROFYSIOLOG. 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,PATOLOGIA 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,SEROBAKTERIOL. 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,SILMÄTAUDIT 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK.KORVA,NENÄ 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK.FONIATRIA 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK . LÄÄK, HAA/MASTAUDIT 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,OIKEUSLÄÄKET. 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,TERVEYD.HUOLTO 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,TYÖTERVEYSHUOL 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,NAISTENT,SYNN. 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,FYSIATRIA 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,YLEISLÄÄKET. 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE
ERIK.LÄÄK,PERINNÖLLISYYS 90 LÄÄKETIETEELL . KOULUTUS 8 MUU OPINTOASTE





































































































































































































































































































































8 MUU OPINTOASTE 
8 MUU OPINTOASTE 
8 MUU OPINTOASTE 
8 MUU OPINTOASTE 
8 MUU OPINTOASTE
H LT HAÄ/MAS-JA SUUKIRURG. 
HLT KARIESOPPI 







HLT EHKÄISEVÄ HAMMASLÄÄK 
HLT KANSANTERVEYSTIEDE 


















FAL FARMASEUTTINEN KEMIA 
FAL FARMAKOGNOSIA 
















91 HAAMAS LÄÄKETIET.KOULUTUS 





















93 FARMASIAN KOULUTUS 
93 FARMASIAN KOULUTUS 
93 FARMASIAN KOULUTUS 
93 FARMASIAN KOULUTUS 
93 FARMASIAN KOULUTUS 
93 FARMASIAN KOULUTUS 
93 FARMASIAN KOULUTUS 
93 FARMASIAN KOULUTUS
84 TERVEYD.HUOLLON KOULUTUS 
84 TERVEYD.HUOLLON KOULUTUS 
84 TERVEYD.HUOLLON KOULUTUS 
84 TERVEYD.HUOLLON KOULUTUS
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
































































FAT FARMASEUTTINEN KEMIA 
FAT FARMAKOGNOSIA 












HOITOALAN MUU TUTKIJAK. 
HOITOALAN TUTKIJAK.TUNT.
H/ML MAATALOUSOPINNOT







MML MAATAL. TYÖTEKNIIKKA 


















MML METSÄTALOUDEN SUUNN. 
MML METSÄMAATIEDE 










84 TERVEYD.HUOLLON KOULUTUS 
84 TERVEYD.HUOLLON KOULUTUS 
84 TERVEYD.HUOLLON KOULUTUS 
84 TERVEYD.HUOLLON KOULUTUS
90 LAÄKETIETEELL. KOULUTUS 
90 LAÄKETIETEELL. KOULUTUS
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL.
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 
88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL.
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO
7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO 



















































































IVML KODIN TALOUSTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML RAVITSEMUSTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML KODIN TEKNOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML KOTITAL.OPINNOT,MUU 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML KOTITAL.OPINNOT,TUNT 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML tUNTARVIKEOPINNOT
WML ELINTARVIKEKEMIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML LIHATEKNOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML MAITOTALOUST1EDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML ELINTARVIKE-EKONOMIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML ELINTARVIKEOP. MUU 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML ELINTARVIKEOP. TUNT. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML YMPÄRISTÖOPINNOT
WML LIMNOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML MIKROBIOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML YMPÄRISTÖNSUOJELU 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML MAANKÄYTÖN EKONOMIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML YVPÄRISTÖOPINNOT,MUU 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML YMPÄRISTÖOPINN.TUNT. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WML OPINTOSUUNTA TUNT.
WML OPINTOSUUNTA TUNT. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
WMT MAATALOUSOPINNOT
WMT KASVINVILJELYSTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT KASVINJALOSTUSTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT KASVIPATOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT KOTIELÄINTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT KOTIEL.JALOSTUSTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT W1AANVIL J E LYSTALOUS 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT MAANVILJ.KEM.JA-FYS. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT MAATAL. TYÖTEKNIIKKA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT MAATALOUSPOLITIIKKA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. . 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT PUUTARHATIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT MAATALOUSOPINNOT.MUU 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT MAATAL.OPINNOT,TUNT. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT METSÄOPINNOT
WMT KANSANTAL.METSÄEKON. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT MAATAL,METSÄELÄINT. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT METSÄNARVIOIMISTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT METSÄNHOITOTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT METSÄPATOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT METSÄTAL.LIIKETIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT METSÄTEKNOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT PUUTEKNOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT PUUMARKKINATIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT SUOMETSÄTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT METSÄBIOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT METSÄOPINNOT.MUU 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
WMT METSÄOPINNOT.TUNT. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
67
8.26 MMT KOTITALOUSOPINNOT
87261 NMT KODIN TALOUSTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87262 NMT RAVITSEMUSTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87263 NMT KODIN TEKNOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87268 NMT KOTITAL.OPINNOT,MUU 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87269 NMT KOTITAL.OPINNOT,TUNT 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
8727 NMT ELINTARVIKEOPINNOT
87271 NMT ELINTARVIKEKEMIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87272 NMT LIHATEKNOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87273 NMT MAITOTALOUSTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87274 NMT ELINTARVIKE-EKONOMIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87278 NMT ELINTARVIKEOP. MUU 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87279 NMT ELINTARVIKEOP. TUNT. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
8728 NMT YMPÄRISTÖOPINNOT
87281 NMT LIMNOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87282 NMT MIKROBIOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87283 NMT YMPÄRISTÖNSUOJELU 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87284 NMT MAANKÄYTÖN EKONOMIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87288 NMT YMPÄRISTÖOPINNOT.MUU 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87289 NMT YMPÄRISTÖOPINN.TUNT. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
8729 NMT OPINTOSUUNTA TUNT.
87299 NMT OPINTOSUUNTA TUNT. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
8731 ELINTARVIKETIET.LIS.
8731 1 ETL RAVITSEMUSTIEDE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8731 2 ETL ELINTARVIKEKEMIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
87328 ETL MUU PÄÄAINE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
87329 ETL PÄÄAINE TUNTEMATON 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
8741 ELINTARVIKETIET. TRI
8741 3 ETT VILJATEKNOLOGIA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87428 ETT MUU PÄÄAINE 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
87429 ETT PÄÄAINE TUNTEMATON 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 7 TOHTORIN TUTKINTO
8799 MUU MAA,METSÄTAL.TUTKIJA
87998 MAA,METSÄTAL.MUU TUTKIJA 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
87999 MAA .METSÄTALTUTK.TUNT. 88 MAATAL.-METSÄTIET. KOUL. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
881 1 YLEISESIKUNTAUPSEERI
881 1 1 YE. UPS.MAASOTALINJA YL. 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOU L . 5 PERUSTUTKINTO
88112 YE. UPS.MAASOTALINJA TEKN 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOU L . 5 PERUSTUTKINTO
88119 YE. UPS.MAASOTALINJ A .TUNT 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 5 PERUSTUTKINTO
88121 YE. UPS.MERISOTALINJ. YL. 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOU L . 5 PERUSTUTKINTO
88122 YE.lUPS.MERISOTALINJ.TEKN 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 5 PERUSTUTKINTO
881 29 YE.lUPS.MERISOTALINJ.TUNT 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 5 PERUSTUTKINTO
88131 YE.lUPS.ILMASOTALINJA YL. 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 5 PERUSTUTKINTO
88132 YE.lJPS.ILMASOTAL. TEKN. 58 SOTILAS-.RAJAVARTIOKOUL. 5 PERUSTUTKINTO
881 39 YE.lUPS.ILMASOTAL.TUNT. 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 5 PERUSTUTKINTO
88199 YE.lUPS.ERIKOISALA TUNT. 58 SOTILAS-,RAJAVARTIOKOUL. 5 PERUSTUTKINTO
8897 MUU ERIKOISALAN TUTKIJA
88998 MUU ERIK.ALAN TUTKIJA
8911 FIL.LIS.KOULUTUSALA TUNT
891 1 1 FIL.LIS.KOULUTUSALA TUNT
8321 FIL.TRI,KOULUTUSALA TUNT
8921 1 FIL.TRI,KOULUTUSALA TUNT






9099 MUU YLEISSIV.ASTE TUNT.
90998 YLEISSIV.MUU K.ASTE TUNT
90999 YLEISSIV.KOUL,ASTE TUNT.
9111 TAIDEALAN KOUL.ASTE TUNT
91111 KÄSI-JA TAIDETEOLL.YLEIS 
91131 MUSIIKKIKOUL. ASTE TUNT. 








93211 KAUPAN JA HALL. YLEISJAK















99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA
12 KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUS 
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA
40 KAUPPA JA HALLINTO 
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA
19 KONE- JA METALLITEKN.











7 TOHTORIN TUTKINTO 
7 TOHTORIN TUTKINTO
9 ASTE TUNTEMATON 
9 ASTE TUNTEMATON
0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ 
9 ASTE TUNTEMATON 
9 ASTE TUNTEMATON
9 ASTE TUNTEMATON 
9 ASTE TUNTEMATON
9 ASTE TUNTEMATON 
9 ASTE TUNTEMATON
O ASTE ERIYTYMÄTTÄ 
9 ASTE TUNTEMATON 
9 ASTE TUNTEMATON
9 ASTE TUNTEMATON 
9 ASTE TUNTEMATON
O ASTE ERIYTYMÄTTÄ 
O ASTE ERIYTYMÄTTÄ 
O ASTE ERIYTYMÄTTÄ 
O ASTE ERIYTYMÄTTÄ 
O ASTE ERIYTYMÄTTÄ 
O ASTE ERIYTYMÄTTÄ 
O ASTE ERIYTYMÄTTÄ 
O ASTE ERIYTYMÄTTÄ 
O ASTE ERIYTYMÄTTÄ
941 22 TEKSTIILITEKNIIKÄ" YLEIS 16 TEKSTIILITEKNIIKKA 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
94123 ELINTARVIKETEOLL.YLEISJ. 30 ELINTARVIKETEOLLISUUS 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
941 24 MEIJERITALOUDEN YLEISJAK 07 MEIJERITALOUS 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
941 26 LVI-TEKNIIKAN YLEISJAKSO 18 LVI-TEKNIIKKA 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
941 27 GRAAFISEN TEKN.YLEISJAK. 17 GRAAFINEN TEKNIIKKA 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
94198 MUU TEKNIIKAN KOULUTUS 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
94199 TEKNIIKAN KOULUTUS TUNT. 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
9499 MUU TEKN,LUONNONT.KOUL.
94990 MUU TEKN,LUONNONT.KOUL. 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
94999 TEKN,LUONNONTIET.TUNT. 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
9511 MERENKULUN KOULUTUS,TUNT
951 1 1 MERENKULUN YLEISJAKSO 37 MERENKULKU 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
95198 MUU MERENKULUN KOULUTUS 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
95199 MERENKULUN KOULUTUS TUNT 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
9529 MUU LENTOLIIKENTEEN KOUL
95298 MUU LENTOLIIKENTEEN KOUL 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
95299 LENTOLIIKENNE KOUL.TUNT. 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
9549 MUU MAANTIELIIKENT.KOUL.
95498 MUU MAANTIELIIKENT.KOUL. 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
95499 MAANTIELIIKENT.KOUL.TUNT 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
9559 MUU TIETOLIIKENTEEN KOUL
95598 MUU TIETOLIIKENTEEN KOUL 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
95599 TIETOLIIKENT.KOUL.TUNT. 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
9599 MUU LIIKENTEEN KOULUTUS
95998 MUU LIIKENTEEN KOULUTUS 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
95999 LIIKENTEEN KOULUTUS TUNT 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
961 1 TERV.HUOLLON KOUL.TUNT.
96111 TERVEYDENHUOLLON YLEISJ. 4 2 TERVEYDENHUOLTO 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
96198 MUU TERV.HUOLT,ASTE TUNT 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
96199 TERV.HUOLT,ASTE.ALA TUNT 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
9621 SOSIAALIALA, ASTE TUNT.
9621 1 SOSIAALIALAN YLEISJAKSO 4 3 SOSIAALIALA 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
96299 SOS.ALA,ASTE,ALA TUNT. 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
9699 MUU HOITOALAN KOULUTUS
96998 MUU HOITOALAN KOULUTUS 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
96999 HOITOALAN KOULUTUS TUNT. 9 9 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
971 1 MAA,METSÄTAL.KOUL.TUNT.
971 1 1 MAATILATALOUDEN YLEISJAK 05 MAATILATALOUS 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
971 1 2 PUUTARHATALOUDEN YLEISJ. 06 PUUTARHATALOUS 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
971 1 3 METSÄTALOUDEN YLEISJAKSO 1 0 METSÄTALOUS 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
971 14 KALATALOUDEN YLEISJAKSO 08 KALATALOUS 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
9799 MUU MAA,METSÄTAL.KOUL.
97998 MUU MAA.METSÄTAL.KOUL. 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
97999 MAA,METSÄTAL.KOUL.TUNT. 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
9819 MUU VART,SOTIL.ASTE TUNT
98198 MUU VART,SOTIL.ASTE TUNT 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA S ASTE TUNTEMATON
98199 VART,SOTIL.ASTE,ALA TUNT 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA S ASTE TUNTEMATON
9841 MAJOITUS,RAVITS.ALA,TUNT
9841 1 KOTI-LAITOSTALOUD.YLEISJ 32 KOTI>  JA LAITOSTALOUS 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
98412 RAVITS,HOTEL.PALV.YLEISJ 31 RAVITSEMIS- JA HOTELLI 0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ
98498 MUU MAJ.RAVITS,ASTE TUNT 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
98499 MAJ,RAVITS,ASTE,ALA TUNT 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
9899 MUU ERIKOISALAN KOULUTUS
98998 MUU ERIKOISALAN KOULUTUS 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
98999 ERIKOISALAN KOUL.TUNT. 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
991 1 KOULUTUSASTE JA-ALA TUNT
991 1 1 KOULUTUSASTE JA-ALA TUNT 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
991 1 8 MUU KOULUTUSASTE JA -ALA 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
9999 KOULUTUS PUUTTUU
99999 KOULUTUS PUUTTUU 99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 9 ASTE TUNTEMATON
6. OPINTOALA- JA -ASTELUOKITUKSEN JA KOULUTUSLUOKITUKSEN VÄLINEN AVAIN 31.12.1986
00 ESIKOULUT

















40991 LUKIO, EI YO-TUTKINTOA






















37182 SEMINOLOGI ALLE 3V 
37198 MUU MAATILATAL, ALLE 3V








47198 MUU MAATILATALOUS 3V
47199 MAATILATALOUS 3V TUNT
47998 MUU MAA-METSÄTALOUS 3V
















37398 MUU PUUTARHATAL. ALLE 3V
37399 PUUTARHATAL. ALLE3V TUNT
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
47311 PUUTARHATEKNIKKO
47398 MUU PUUTARHATALOUS 3V













44835 MEIJERISTI 3V 










37598 MUU KALATALOUS ALLE 3V
37599 KALATALOUSK.ALLE 3V.TUNT










37498 MUU METSÄALA ALLE 3V
37499 METSÄALA ALLE 3V TUNT 





44678 MUU PUUTEOLLISUUS 3V
44679 PUUTEOLLISUUS 3V TUNT 
47412 METSÄTALOUSTEKNIKKO
47498 MUU METSÄTALOUS 3V










57429 METSÄTALOUSINS. TUNTEM 
57998 MUU MAA-METSÄKOUL,5-ASTE 
64212 PUUTALOUSINSINÖÖRI
8 MUU OPINTOASTE















31131 GRAAFINEN SUUNN, ALLE 3V
31132 MAINOSPIIRTÄJÄ
31133 PIIRTÄJÄ,KÄS.TAID.ALLE3V 
31141 VALOKUVAUSALA ALLE 3V
31198 MUU KÄSI,TAIDET.ALLE 3V
















41111 PUKUSUUNNITTELU, 3V 
41121 GRAAFINEN SUUNN. 3V 



















51168 MUU TAIDETEOLL. 5-ASTE




51498 MUU KUVAAMATAITEEN KOUL.
51499 KUVAAMATAITEEN KOUL,TUNT
51998 HUM.JA ESTEETT.MUU KOUL.
















34516 PUKUOMPELIJA ALLE 3V
34517 TEOLLISUUSOMPELIJA 
34519 LEIKKAAJA
34521 ASUSTEIDENTEKIJA ALLE 3V 
34527 TURKISOMPELIJA ALLE 3V 
34532 NEULETYÖNTEKIJÄ 
34536 JALKINETYÖNTEKIJÄ 




44768 VAATTURI. MALLIPUK.VALM. 




















44799 TEKST.VAATETUSALA 3V TUN
54568 TEKNC1989-).MUU TEKST.












34478 MUU KIRJAPAINOK, ALLE 3V
34479 KIRJAPAINOALA ALLE3V TUN 
44736 PAINOPINNANVALMISTAJA
44758 MUU KIRJAPAINOALA, 3V


























34118 LEVYSEPPÄ-HITS. ALLE 3V 
34122 KONEISTAJA ALLE 3V 
34127 ASENTAJA-KONEIST.ALLE 3V 
34132 LAIVAPUTKIASENT. ALLE 3V










34198 MUU MET,KONE,AUTO ALLE3V
34199 MET,KONE,AUTO ALLE3V TUN 








44417 LAIVAPUTKIASENTAJA 3V 
44441 KELLOSEPPÄ
44498 MUU METALLI.KONE.AUTO 3V















































34161 AUTONASENTAJA ALLE 3V 
34165 AUTOPELTISEPPÄ ALLE 3V 










35498 MUU MAANTIELIIK. ALLE 3V
35499 MAANTIELIIK, ALLE3V TUNT
35998 LIIKENNEK. MUU ALLE 3V


























34251 SÄHKÖASENTAJA ALLE 3V
34252 SAHKÖKONEASENTAJA ALLE3V
34253 SÄHKÖLAITOSASENT,ALLE 3V 
34257 PUHELINASENTAJA ALLE 3V 




34275 KOJE-,KOJEISTOAS.ALLE 3V 
34277 SÄHKÖPIIRTÄJÄ
34298 SÄHKÖALA ALLE 3V
34299 SÄHKÖALA ALLE 3V TUNT
44551 SÄHKÖASENTAJA 3V
44552 SÄHKÖLAITOSASENTAJA 3V
44553 TEOLLISUUSSÄHKÖASENT. 3V 
44556 PUHELINASENTAJA 3V 






44598 MUU SÄHKÖALA 3V









































64152 I N S O 990-).AUTOMAATIO
64178 INSO990-),MUU SÄHKÖTEKN
64179 INSO 990-),SÄHKÖTEK.TUNT 
64281 INSO990-) .TIETOTEKN




















































34351 MEK.PUUNJALOSTUS ALLE 3V
34352 SAHAUSPROSESSINHOITAJA 




























34315 MAALARI ALLE 3V 
34363 PINNANKÄSITTELIJÄ 
44421 METALLIMAALARI 3V 











34417 LABORANTTI ALLE 3V
34428 MUU KEM.PAP,SELLU ALLE3V
34429 KEM.PAP,SELLU.ALLE3V TUN 
44681 PAPERI.SELLULOOSATEOL 3V 
44683 LABORANTTI.LÄÄKETEOLL. 
44685 KEMIAN LABORANTTI 3V
44698 MUU KEMIA,PAP,SELLU. 3V






























34552 KONDIITTORI ALLE 3V
34553 MYLLÄRI. MYLLYTYÖNTEKIJÄ 
34556 LIHAVALMISTETYÖNTEKIJÄ 
34566 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄ
34598 MUU ELINTARVIKEK,ALLE 3V





44848 MUU ELINTARVIKETEOLL. 3V














38433 LAIVAKOKKI ALLE 3V















38478 IÄJU RAVINTOLAK, ALLE 3V
38479 RAVINTOLAK, ALLE 3V TUNT
48433 LAIVAKOKKI 3V
48434 SUURTAL.KOKKI,LAITOSKEIT

















58998 MUU ERIKOISALA, 5-ASTE
8 MUU OPINTOASTE
52412 AA/M.OPETT, RAVINTOTALOUS 
52415 ANM.OPETT, MAJOIT,RAVITS











38428 MUU KOTI,LAITOST,ALLE 3V
38429 KOTI,LAITOST,ALLE 3V TUN
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
48411 KOTITALOUSTEKNIKKO 3V
48428 MUU KOTI-LAITOSTALOUS 3V





















35198 MUU MERENKULKU ALLE 3V





45198 MUU MERENKULUN KOUL, 3V
45199 MERENKULUN KOUL. 3V TUNT 
45531 RADIOSÄHKÖTTÄJÄ
55111 YLIPERÄMIES
55118 MUU MERENKULUN PÄÄLLYSTÖ
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
55998 LIIKENT.MUU KOUL, 5-ASTE
55999 LIIKENT.KOUL,5-ASTE,TUNT 
65111 MERIKAPTEENI
65998 LIIKENTEEN MUU 6-AST.
65999 LIIKENTEEN 6-AST.TUNT.
40 KAUPPA JA HALLINTO
0 ASTE ERIYTYMÄTTÄ









33129 MERKANTTI,LINJA TUNT. 
33212 MYYJÄ
33214 SOMISTAJA
33298 KAUPALL.MUU KOUL.ALLE 3V
33299 KAUPALL. ALLE 3V TUNT. 
33611 TOIMISTOTYÖ ALLE 3V 
33621 KONEKIRJOITTAJA
33628 MUU TOIMISTOTYÖ ALLE 3V
33629 TOIMISTOTYÖ ALLE 3V TUNT
33631 ATK-KIRJOITTAJA
33632 OPERAATTORI
33638 MUU ATK-ALAN K. ALLE 3V.
33639 ATK-ALA ALLE 3V TUNT 
33975 MATKAILUALA ALLE 3V
33998 KAUPPA,TSTOK.MUU ALLE 3V


















43298 KAUPALLINEN MUU KOUL. 3V
43299 KAUPALLINEN KOUL.3V TUNT 
43611 OHJELMOIJA
43618 MUU ATK-ALAN KOULUTUS 3V
43619 ATK-ALAN KOUL, 3V TUNT 
43691 TERVEYD.HUOLLON SIHTEERI
43698 MUU TSTOHENKILÖKOUL, 3V
43699 TSTOHENKILÖKOUL. 3V TUNT 
43975 MATKAILUALAN KOULUTUS 3V
43998 KAUPPA,TSTO MUU KOUL. 3V




53198 MUU KAUPALL.KOUL, 5-ASTE
53199 KAUPALL.KOUL,TUNT.5-ASTE
53311 ÄTK-SUUNNITTELIJA
53312 DATANOMI C ENT.ATK-TUTK.)


























36998 MUU HOITOALA ALLE 3V








46142 SAIR. LABORANTTI (-1970) 
46151 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJA 
46161 TOIMINTATERAPEUTTI 
46171 HAMAASHOIT. YLEMPI TUTK.
46998 MUU HOITOALAN KOUL, 3V












































45552 KÄYTTÖTEKNIIKAN PERUSK. 
45555 TARKKAILIJAKURSSI 
45558 TV:N KUVAUSSIHTEERI
45598 MUU TIETOLIIKENNE 3V





45298 MUU LENTOHIK.KOUL, 3V







48211 TOIMIUPS.ALEMPI VIRKATUT 
48221 TOIMIUPS.YLEMPI VIRKATUT 
48231 TALOUSUPS.TALOUD.HOITAJA
48238 SOTILASALAN MUU KOUL, 3V
48239 SOTILASALAN KOUL,3V TUNT





58238 MUU SOTILASALA. 5-ASTE
58239 SOTILASALA,5-ASTE,TUNT.
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
68111 UPS.MAAVOIMAT (-1980) 
68131 UPS.MERIVOIM. (-1980) 
68141 UPS.ILMAVOIM. (-1980) 
68199 UPS.ALA TUNT. (-1980) 
78111 UPSEERI, MAAVOIMAT 
78121 UPSEERI, MERIVOIMAT 
78131 UPSEERI, ILMAVOIMAT 
78199 UPSEERI,ERIKOISALA TUNT. 
78211 KAPTEENI, MAAVOIMAT 
78221 KAPTEENI, MERIVOIMAT 






















38118 MUU PALOALA ALLE 3V








38128 MUU POLIISIKOUL, ALLE 3V














48138 MUU VANK EINHOITOKOU LUTUS
62 SEURAKUNTATYÖ 
1 KOULUASTE
31998 HUM-ESTEETT. MUU ALLE 3V 
32991 SEURAK.PÄIVÄKERH.OHJAAJA 
32998 MUU OPETTAJANK. ALLE 3V
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO
42111 KIRKON NUORISO-SOS.K . 3V
51911 SEURAKUNTAKURAATTORI













41398 MUU MUSIIKKIKOULUTUS 3V





51399 MUSIIKKIKOULUTUS. TUNTEM 
62444 MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA
65 TEATTERI,PUHEILM.(AMA) 
3 YLEMPI/JAKAM. OPISTO 
52511 LOGONOMI
74 MUU OPPI L.MUOT.AIVM. KOUL.
1 KOULUASTE
31999 HUM-ESTEETT.ALLE 3V.TUNT 
32412 LIIKENNEOPETTAJ,AUTOK.OP 
32999 OPETTAJANK.ALLE 3V.TUNT. 
33971 VARASTONHOITAJA 
34136 OMPELUKONEMEKAANIKKO 
34549 TEKSTIILIALA ALLE3V TUNT 
34998 TEKN,LUONNONT.MUU ALLE3V
34999 TEKN,LUONNONT.ALLE3VTUNT 
36971 KOSMETOLOGI ALLE 3V 
37999 MAA-METSÄT. ALLE 3V TUNT
38198 MUU VARTIOINTIK,ALLE 3V
38199 VARTIOINTIK,ALLE 3V TUNT
38811 PARTURI
38812 KAMPAAJA
38813 PARTURI-KAMPAAJA,ALLE 3V 




44998 TEKN. LUONNONTIET.MUU 3V
44999 TEKN,LUONNONTIET 3V TUNT 
46971 KOSMETOLOGI 3V





41998 HUM-ESTEETT.MUU KOUL. 3V
41999 HUM-ESTEETT.KOUL.3V TUNT
42998 MUU OPETTAJANKOULUTUS 3V
42999 OPETTAJANKOUL, 3V TUNT 
44381 TEKN(-1988),TERVEYSTEKN
45998 LIIKENTEEN MUU KOUL, 3V
45999 LIIKENTEEN KOUL. 3V TUNT 
48998 MUU ERIKOISALAN KOUL, 3V 
51921 VIITTOMAKIELENTULKKI 















81111 TL VT EKSEGETIIKKA
81112 TL UT EKSEGETIIKKA
81113 TL KIRKKOHISTORIA
81114 TL DOGMATIIKKA
81115 TL TEOLOGINEN ETIIKKA
81116 TL KÄYTANNÖLL. TEOLOGIA
81117 TL SKAND.KIRKKOHISTORIA
81118 TL USKONNON PEDAGOGIIKKA 61672 HUK SANSKRIT JA INDOEUR.
81119 TL KIRKKOSOSIOLOGIA 61673 HUK SLAAVIL.FILOLOGIA
81121 TL USKONTOTIEDE 61674 HUK YLEINEN KIELITIEDE
81122 TL EKUMENIIKKA 61675 HUK VENÄJÄN KIELI
81148 TL MUU PAAAINE 61676 HUK ALTAIL.KIELENTUTK.
81149 TL PÄÄAINE TUNTEMATON 61677 HUK ASSYRIOLOGIA
61678 HUK SUOM-UGR.KIELENTUTK.
7 TOHTORIN TUTKINTO 61679 HUK FONETIIKKA
61681 HUK ESPANJAL.FILOLOGIA
81211 TT VT EKSEGETIIKKA 61682 HUK ITALIAL.FILOLOGIA
81212 TT UT EKSEGETIIKKA 61698 HUK MUU KIELITIEDE
81213 TT KIRKKOHISTORIA 61699 HUK KIELITIEDE TUNTEM.
81214 TT DOGMATIIKKA 61711 HUK FILOSOFIA
81215 TT TEOLOGINEN ETIIKKA 61712 HUK TEOREETT.FILOSOFIA
81216 TT KÄYTÄNNÖLL. TEOLOGIA 61718 HUK MUU FILOSOFIA
81217 TT SKANO.KIRKKOHISTORIA 61719 HUK FILOSOFIA TUNTEM.
81218 TT USKONNON PEDAGOGIIKKA 61721 HUK TAIDEHISTORIA
81219 TT KIRKKOSOSIOLOGIA 61722 HUK MUSIIKKITIEDE
81221 TT USKONTOTIEDE 61723 HUK TAIDEKASVATUS
81222 TT EKUMENIIKKA 61728 HUK MUU TAITEIDEN TUTKIM
81248 TT MUU PAAAINE 61729 HUK TAITEIDEN TUTK, TUNT
81249 TT PÄÄAINE TUNTEMATON 61731 HUK KANSATIEDE
76 HUMANISTINEN KOULUTUS
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI




61738 HUK MUU KULTT.TUTKIMUS
61739 HUK KULTTUUR.TUTK.TUNT.
51511 KIELENKÄÄNTÄJÄ 2V.ENGL. 61791 HUK YLEINEN TEOLOGIA
51512 KIELENKÄÄNTÄJÄ 2V,SAKSA 61798 HUK HUM.OP.ALA, MUU
51513 KIELENKÄÄNTÄJÄ 2V,VENÄJÄ 61799 HUK HUM.OP.ALA. TUNTEM.
51518 KIELENKÄÄNT.2V,MUU KIELI 61991 TEOLOG-FILOSOFINEN TUTK.
51519 KIELENKÄÄNT.2V,KIEL.TUNT 61998 HUM,EST.MUU KOUL, 6-ASTE
61511 KIELENKÄÄNTÄJÄ 3V.ENGL. 61999 HUM.EST.K0UL.6-ASTE TUNT
61521 KIELENKÄÄNTÄJÄ 3V,SAKSA
61531 KIELENKÄÄNTÄJÄ 3V,VENÄJÄ 5 PERUSTUTKINTO
61541 KIELENKÄÄNTÄJÄ 3V,RUOTSI
61551 KIELENKÄÄNTÄJÄ 3V,RANSKA 71611 FK SUOMEN HISTORIA
61598 KIELENKÄÄNT,3V,MUU KIELI 71612 FK SUOMEN JA SKAND.HIST.
61599 KIE LENKÄÄNT,3V.KIEL.TUNT 71613 FK YL.HISTORIA, HISTORIA
61611 HUK SUOMEN HISTORIA 71614 FK ARKEOLOGIA
61612 HUK SUOMEN,SKAND.HIST. 71618 FK POHJ.KULTTUURIHIST.
61613 HUK YLEINEN HISTORIA 71621 FK AATE-JA OPPIHISTORIA
61614 HUK ARKEOLOGIA 71622 FK KULTTUURIHISTORIA
61618 HUK POHJ.KULTTUURIHIST. 71638 FK HISTOR.MUU PÄÄAINE,KO
61621 HUK AATE-JA OPPIHISTORIA 71639 FK HISTOR.PÄÄAIN,KO TUNT
61622 HUK KULTTUURIHISTORIA 71641 FK KOTIM.KIRJALLISUUS
61638 HUK MUU HISTOR.PÄÄAINE 71642 FK SVENSK LITTERATUR
61639 HUK HISTOR.PÄÄAINE TUNT. 71643 FK YL.KIRJ.TIEDE.ESTET.
61641 HUK KOTIM.KIRJALLISUUS 71658 FK MUU KIRJAL.PÄÄAINE.KO
61642 HUK SVENSK LITTERATUR 71659 FK KIRJAL.PÄÄAIN,KO TUNT
61643 HUK YL.KIRJ.TIEDE,ESTET. 71661 FK SUOMEN KIELI
61658 HUK MUU KIRJALL.TUTKIM. 71662 FK SUOMI JA SUKUKIELET
61659 HUK KIRJALL.TUTKIM.TUNT. 71663 FK PÖHJOISM.FILOL.RUOTSI
61661 HUK SUOMEN KIELI 71664 FK GERMAANINEN FILOLOGIA
61663 HUK POHJOISM.FILOLOGIA 71665 FK ROMAANINEN FILOLOGIA
61664 HUK GERMAAN.FILOLOGIA 71666 FK ENGLANTIL.FILOLOGIA
61665 HUK ROMAANINEN FILOLOGIA 71667 FK ITÄMERENSUOM.KIELET
61666 HUK ENGLANTIL.FILOLOGIA 71668 FK KREIKAN KIRJALLISUUS
61667 HUK ITÄMERENSUOM.KIELET 71669 FK ROOMAN KIRJALLISUUS
61668 HUK KREIKAN KIRJALLISUUS 71671 FK ITÄMAIDEN KIRJALL.
61669 HUK ROOMAN KIRJALLISUUS 71672 FK SANSKRIT JA INDOEUR.
61671 HUK ITÄMAIDEN KIRJALL. 71673 FK SLAAVIL.FILOLOGIA
716T ' FK YLEINEN KIELITIEDE 81343 FL YL.KIRJ.TIEDE,ESTET.
71675 FK VENÄJÄN KIELI 81358 FL MUU KIRJALL.PÄÄAINE
71676 FK ALTAIL. KIELENTUTK. 81359 FL KIRJALL.PÄÄAINE TUNT.
71677 FK ASSYRIOLOGIA 81361 FL SUOMEN KIELI
71678 FK SUOM.-UGR.KIELENTUTK 81362 FL SUOMEN SUKUKIELET
71679 FK LOGOPEDIA,FONETIIKKA 81363 FL POHJOISM.FILOLOGIA
71681 FK KLASSILLISET KIELET 81364 FL GERMAAN. FILOLOGIA
71682 FK VIERAAT KIELET 81365 FL ROMAANINEN FILOLOGIA
71683 FK KAUPALL.KIELITIETEELL 81366 FL ENGLANTIL. FILOLOGIA
71684 FK SOVELTAVA KIELITIEDE 81367 FL ITÄMERENSUOM. KIELET
71685 FK ESPANJALAINEN FILOLOG 81368 FL KREIKAN KIRJALLISUUS
71698 FK MUU KIELIT.PÄÄAINE,KO 81369 FL ROOMAN KIRJALLISUUS
71699 FK KIELIT.PÄÄAIN,KO TUNT 81371 FL ITÄMAIDEN KIRJALL.
71711 FK FILOSOFIA 81372 FL SANSKRIT JA INDOEUR.
71712 FK TEOREETT.FILOSOFIA 81373 FL SLAAVIL. FILOLOGIA
71718 FK FILOS.MUU PÄÄAINE,KO 81374 FL YLEINEN KIELITIEDE
71719 FK FILOS.PÄÄAINE.KO TUNT 81375 FL VENÄJÄN KIELI
71721 FK TAIDEHISTORIA 81376 FL ALTAILAIN.KIELENTUTK.
71722 FK MUS.TIEDE,MUS.KASVAT. 81377 FL ASSYRIOLOGIA
71723 FK TAIDEKASVATUS 81378 FL SUOM. -UGR.KIELENTUTK.
71728 FK TAITEET,MUU PÄÄAIN,KO 81379 FL FONETIIKKA
71729 FK TAIT.PÄÄAINE.KO TUNT. 81381 FL ESPANJAL. FILOLOGIA
71731 FK KANSATIEDE 81398 FL MUU KIELITIET.PÄÄAINE
71732 FK SUOM,VERT.KANSANRUN. 81399 FL KIELITIET.TUNTEM.
71733 FK USKONTOTIEDE 81411 FL FILOSOFIA
71734 FK KANSANPER.KANSANMUS. 81412 FL TEOREETT. FILOSOFIA
71735 FK KULTTUURIEN TUTKIMUS 81418 FL MUU FILOSOF.PÄÄAINE
71738 FK KULTT.MUU PÄÄAINE.KO 81419 FL FILOSOF.PÄÄAINE TUNT.
71739 FK KULTT.PÄÄAINE,KO TUNT 81421 FL TAIDEHISTORIA
71741 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ,ENGL. 81422 FL MUSIIKKITIEDE
71742 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ,SAKSA 81428 FL MUU TAITEIDEN TUTKIM.
71743 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ.VENÄJÄ 81429 FL TAITEIDEN TUTK,TUNT.
71744 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ,RUOTSI 81431 FL KANSATIEDE
71745 FK KIELENKÄÄNTÄJÄ,RANSKA 81432 FL SUOM,VERT.KANSANRUN.
71746 FK KIE LENKÄÄNTAJA,SUOMI 81433 FL USKONTOTIEDE
71748 FK KIEL.KÄÄNT.MUU KIELI 81438 FL MUU KULTT.TUTKIMUS
71749 FK KIEL.KÄÄNT.KIELI TUNT 81439 FL KULTTUURIEN TUTK.TUNT
71798 FK HUM.MUU PÄÄAINE,KO 81498 FL MUU HUMAN.PÄÄAINE
71799 FK HUM.TUNT.PÄÄAINE,KO 81499 FL HUMAN.PÄÄAINE TUNT.
71998 HUM,EST.MUU 7-AST.KOUL. 81998 HUM,EST.MUU TUTKIJAKOUL.
71999 HUM.EST.7-AST.KOUL.TUNT. 81999 HUM,EST.TUTKIJAKOUL.TUNT
7221 1 FK SUOMEN KIEL.AINEENOP.
72212 FK VIER.KIELT.AINEENOP. 7 TOHTORIN TUTKINTO
72213 FK RUOTS.KIRJAL.AINEENOP
72214 FK KLASS.KIELT.AINEENOP. 81511 FT SUOMEN HISTORIA
72215 FK HISTORIAN AINEENOPETT 81512 FT SUOMEN JA SKAND.HIST.
72216 FK MUSIIKKIKASV.AINEENOP 81513 FT YLEINEN HISTORIA
72217 FK USKONNON AINEENOPETT. 81514 FT ARKEOLOGIA
72258 FK HUM.ALAN MUU OPETT.K. 81518 FT POHJ. KULTTUURIHIST.
72259 FK HUM.ALAN TUNT.OPETT.K 81521 FT AATE-JA OPPIHISTORIA
81538 FT MUU HISTORIAN PÄÄAINE
LISENSIAATTITUTKINTO 81539 FT HISTOR.PÄÄAINE TUNT.
81541 FT KOTIM. KIRJALLISUUS
81311 FL SUOMEN HISTORIA 81542 FT SVENSK LITTERATUR
81312 FL SUOMEN JA SKAND.HIST. 81543 FT YL.KIRJ.TIEDE,ESTET.
81313 FL YLEINEN HISTORIA 81558 FT MUU KIRJALL.PÄÄAINE
81314 FL ARKEOLOGIA 81559 FT KIRJALL.PÄÄAINE TUNT.
81318 FL POHJ. KULTTUURIHIST. 81561 FT SUOMEN KIELI
81321 FL AATE-JA OPPIHISTORIA 81562 FT SUOMEN SUKUKIELET
81338 FL MUU HISTORIAN PÄÄAINE 81563 FT POHJOISM. FILOLOGIA
81339 FL HISTOR.PÄÄAINE TUNT. 81564 FT GERMAAN. FILOLOGIA
81341 FL KOTIM. KIRJALLISUUS 81565 FT ROMAANINEN FILOLOGIA
81342 FL SVENSK LITTERATUR 81566 FT ENGL.FILOLOGIA
81567 FT ITÄMERENSUOM. KIELET 6 LISENSIAATTITUTKINTO .
81568 FT KREIKAN KIRJALLISUUS
81569 FT ROOMAN KIRJALLISUUS 81711 TAL KUVAAMATAIDON OPETUS
81571 FT ITÄMAIDEN KIRJALL. 81712 TAL KERAMIIKKATAIDE
81572 FT SANSKRIT JA INDOEUR. 81713 TAL S1SUSTUSARKKITEHT.
81573 FT SLAAVIL. FILOLOGIA 81714 TAL TEOLLINEN MUOTOILU
81574 FT YLEINEN KIELITIEDE 81715 TAL TEKSTIILITAIDE
81575 FT VENÄJÄN KIELI 81716 TAL VAATETUSSUUNNITTELU
81576 FT ALTAILAIN.KIELENTUTK. 81717 TAL GRAAFINEN SUUNNITT.
81 577 FT ASSYRIOLOGIA 81718 TAL LAVASTUSTAIDE
81578 FT SUOM.-UGR.KIELENTUTK. 81719 TAL VALOKUVATAIDE
81579 FT FONETIIKKA 81721 TAL ELOKUVATAIDE
81598 FT MUU KIELITIET.PÄÄAINE 81728 TAL MUU PÄÄAINE
81599 FT KIELITIET.TUNTEM. 81729 TAL PÄÄAINE TUNTEMATON
81611 FT FILOSOFIA
81612 FT TEOREETT. FILOSOFIA
81618 FT MUU FILOSOF.PÄÄAINE 78 MUSIIKKIALAN(KK) KOUL.
81619 FT FILOSOF.PÄÄAINE TUNT.
81621 FT TAIDEHISTORIA 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
81622 FT MUSIIKKITIEDE
81628 FT MUU TAITEIDEN TUTKIM. 61311 MUSIIKIN PÄÄSTÖTUTKINTO
81629 FT TAITEIDEN TUTK.TUNT. 61321 YLEMPI KANTTORI-URKURI
81631 FT KANSATIEDE 61398 MUU MUSIIKKIKOUL.6-ASTE
81632 FT SUOM,VERT.KANSANRUN. 61399 MUSIIKKIKOUL.6-ASTE,TUNT
81633 FT USKONTOTIEDE 62441 MUSIIKIN TEORIANOPETTAJA
81638 FT MUU KULTT.TUTKIMUS 62442 SOITON-JA LAULUNOPETTAJA
81639 FT KULTT.TUTKIMUS,TUNT. 62443 MUSIIKINOPETTAJA
81698 FT MUU HUMAN.PÄÄAINE 62445 YLEMPI MUSIIKINOPETTAJA





61112 SISUSTUSTAIDE (-1973) 
61141 KAMERATAIDE (-1973)














71151 TAK KUVALLINEN VIESTINTÄ
71152 TAK TUOTE-,YMPÄR.SUUNN.
71153 TAK ELOKUVATAIDE
71159 TAK KOUL.OHJELMA TUNTEM. 















81749 MUS.LIS, PÄÄAINE TUNT.
7 TOHTORIN TUTKINTO














63521 HUK ERITYISPEDAGOGIIKKA 








71418 TEAK MUU KOULUTUSOHJELMA



















52399 ERITYISOP,ALA TUNT,(-72) 
52531 KÄSITYÖNOP,KESKIK,(-74) 




62131 TEKNISEN KÄSITYÖN OPETT.
62132 KOTITAL. JA TEKSTIILIOP.
62191 ENGLANNIN AINEENOPETTAJA
62192 RUOTSIN AINEENOPETTAJA

















72111 KK LUOKANOPETTAJA 
72121 KK ERITYISOPETTAJA
72131 KK KOTITALOUSOPETTAJA
72132 KK TEKSTIILITYÖNOPETTAJA 
72141 KK TEKNISENTYÖN OPETTAJA
72198 KK OPETTAJA, MUU KO









73421 KK KASVATUSALAN SUUNNITT
73423 KK AIKUISKASVATUS
73424 KK SOSIOLOGIA
73438 KK MUU PÄÄAINE TAI KO












83728 KL MUU PÄÄAINE











83828 KT MUU PÄÄAINE






43692 VAKUUTUSALAN PERUSTUTK. 
43695 SOSIAALITURVAN PERUSTUTK 





53451 SOSIAALIHUOLTAJA (-1974) 
53455 SOS.VAKUUTUSTUTK,SOSION.
53498 MUU HALL,TOIMIHENK,5-AST







63611 LIK ILIIKUNTAHYGIENIA 63517 HUK KÄYTÄNN.FILOSOFIA
63612 LIK LIIKUNTAFYSIOLOGIA 63518 HUK FILOSOFIA
63613 LIK ILIIKUNTATEKNOLOGIA 63522 HUK TALOUSTIEDE
63614 LIK ANATOMIA JA KINESIOL 63523 HUK TILASTOTIEDE
63615 LIK LIIKUNTASOSIOLOGIA 63524 HUK TIETOJ ENKÄSITT.OPPI
63616 LIK LIIKUNTAPEDAGOG. 63525 HUK SOSIAALIPOLITIIKKA
63628 LIK MUU PÄÄAINE 63527 HUK POLIITTINEN HISTORIA
63629 LIK IPÄÄAINE TUNTEMATON 63528 HUK TALOUSHISTORIA
63558 HUK MUU YHT.KUNTATIET.
PERUSTUTKINTO 63559 HUK YHT.KUNTATIET.TUNT.
63711 KIRJASTONHOIT.SOSIONOMI
72471 LITK OPETTAJANKOULUTUS 63713 KIRJASTOTUTKINTO
7351 1 LITK LIIKUNTAHYGIENIA 63718 MUU KIRJASTOKOULUTUS
73512 LITK LIIKUNTAFYSIOLOGIA 63719 KIRJASTOKOULUTUS TUNT.
73513 LITK LIIKUNTASOSIOLOGIA 63721 YLEINEN VAKUUTUSTUTKINTO
73514 LITK LIIKUNTAPEDAGOG. 63731 SOSIAALIHUOLTAJA,SOCION.
73516 LITK HALLINTO 63748 MUU HALL.TOIMIHLÖK,6-AST
7351 7 LITK KANSANTERVEYSTYÖ 63749 HALL.TOIMIHLÖK.6AST,TUNT
73518 LITK VALMENNUS 63998 LAKI.YHTK.KÄYTT.MUU 6-AS
73519 LITK FYSIOTERAPIA 63999 LAKI,KÄYTT.6-AST.TUNT.
73528 LITK MUU PÄÄAINE TAI KO
73529 LITK PÄÄAINE TAI KO TUNT 5 PERUSTUTKINTO
LISENSIAATTITUTKINTO 73311 VTK KANSAINVÄLIN.OIKEUS
73312 VTK FILOSOFIA
83751 LITL LIIKUNTAPEDAGOG. 73313 VTK POLIITTINEN HISTORIA
83752 LITL LIIKUNTAHYGIENIA 73314 VTK KANSANTALOUSTIEDE
83753 LITL LIIKUNTAFYSIOLOGIA 73315 VTK SOSIAALIPOLITIIKKA
83754 LITL LIIKUNTASOSIOLOGIA 73316 VTK SOSIAALIPSYKOLOGIA
83758 LITL MUU PÄÄAINE 73317 VTK SOSIOLOGIA
83759 LITL PÄÄAINE TUNTEMATON 73318 VTK TALOUS-JA SOS.HIST.
73319 VTK TILASTOTIEDE
TOHTORIN TUTKINTO 73321 VTK VALTIO-OPPI
73325 VTK YKSITYISOIKEUS
83851 LITT LIIKUNTAPEDAGOG. 73326 VTK JULK.HALL.HALL.OIK.
83852 LITT LIIKUNTAHYGIENIA 73327 VTK LIIKETALOUSTIEDE
83853 LITT LIIKUNTAFYSIOLOGIA 73328 VTK TALOUSTIEDE
83854 LITT LIIKUNTASOSIOLOGIA 73329 VTK KULTTUURIMAANTIEDE
83858 LITT MUU PÄÄAINE 73331 VTK VIESTINTÄ,TIED.OPPI
83859 LITT PÄÄAINE TUNTEMATON 73332 VTK TALOUSHALLINTO
73333 VTK YHTEISK.SUUNNITTELU
73334 VTK YHTEISKUNTAHISTORIA
HTEISKUNTATIET. KOUL. 73335 VTK KANSAINVÄL.SUHTEET
73336 VTK KIRJASTOTIEDE,INFORM
PERUSTUTKINTOA ALEMPI 73337 VTK YHTKTIEDOTUS.ALUETAL
73348 VTK MUU PÄÄAINE TAI KO
73349 VTK PÄÄAINE TAI KO TUNT.









73364 YK SOS.POL,YHT.KUNTAPOL. 
73366 YK TILASTOTIEDE




83568 YL HISTORIA (-1964)
83569 YL FILOSOFIA 
83572 YL MAANTIEDE 
83588 YL MUU PÄÄAINE
73377 YK VALTIO-,HALLINTOTIEDE 83589 YL PÄÄAINE TUNTEMATON
73379 YK ALUEELL.YHTEISK.SUUNN 83591 HTL JULKISHALLINTO
73381 YK LASTEN,NUORTEN OHJAUS 83592 HTL JULKISOIKEUS
73382 YK SOSIAALITIEDE 83593 HTL KUNNALLISPOLITIIKKA
73388 YK MUU PÄÄAINE TAI KO 83594 HTL SOSIOLOGIA
73389 YK PÄÄAINE TAI KO TUNT. 83595 HTL ALUETIEDE
73391 HTK JULKISHALLINTO 83598 HTL MUU PÄÄAINE
73392 HTK JULKISOIKEUS 83599 HTL PÄÄAINE TUNTEMATON
73393 HTK KUNNALL.ALA,KUNN.POL 83731 FL KANSANTALOUSTIEDE
73394 HTK SOSIOLOGIA 83732 FL TALOUSTIEDE
73395 HTK ALUETIEDE,AL.SUUNN. 83735 FL SOSIOLOGIA
73396 HTK VALT.-HALLINTOTIEDE 83736 FL 'VALTIO-OPPI
73398 HTK MUU PÄÄAINE TAI KO 83738 FL KÄYTÄNNÖLL. FILOSOFIA
73399 HTK PÄÄAINE TAI KO TUNT. 83739 FL SOSIAALIPOLITIIKKA
73441 FK KANSANTALOUSTIEDE 83742 FL POLIITTINEN HISTORIA
73442 FK TALOUSTIEDE 83743 FL TILASTOTIEDE
73445 FK SOSIOLOGIA 83748 FL MUU YHTEISK. PÄÄAINE
73446 FK TILASTOTIEDE 83749 FL YHTEISK.PÄÄAINE TUNT.
73448 FK KÄYTÄNNÖLL.FILOSOFIA 83998 LAKI.YHTK.MUU TUTKIJAK.
73449 FK SOSIAALIPOLITIIKKA 83999 LAKI.YHTK.TUTKIJAK.TUNT.
73451 FK VALTIO-OPPI
73452 FK POLIITT.HISTORIA 7 TOHTORIN TUTKINTO
73468 FK YHTEISK.MUU PÄÄAIN.KO
73469 FK YHTEISK.PÄÄAIN,KO TUN 83611 VTT KANSAINVÄLIN. OIKEUS
7381 1 HALLINT.OPIN KANDC-1965) 83612 VTT KÄYTÄNNÖLL.FILOSOFIA
73998 LAKI,YHTKUNTA.MUU,7-ASTE 83613 VTT POLIITTINEN HISTORIA
73999 LAKI,YHTK,7-ASTE,TUNT. 83614 VTT KANSANTALOUSTIEDE
83615 VTT TALOUSTIEDE
6 LISENSIAATTITUTKINTO 83616 VTT SOSIAALIPOLITIIKKA
83617 VTT SOSIAALIPSYKOLOGIA
83511 VTL KANSAINVÄLIN. OIKEUS 83618 VTT SOSIOLOGIA
83512 VTL KÄYTÄNNÖLL.FILOSOFIA 83619 VTT TALOUS-JA SOS. HIST.
83513 VTL POLIITTINEN HISTORIA 83621 VTT TILASTOTIEDE
83514 VTL KANSANTALOUSTIEDE 83622 VTT VALTIO-OPPI
83515 VTL TALOUSTIEDE 83626 VTT YKSITYISOIKEUS
83516 VTL SOSIAALIPOLITIIKKA 83627 VTT HALLINTO-OIKEUS
83517 VTL SOSIAALIPSYKOLOGIA 83628 VTT LIIKETALOUSTIEDE
83518 VTL SOSIOLOGIA 83629 VTT KULTTUURIMAANTIEDE
83519 VTL TALOUS-JA SOS. HIST. 83631 VTT TIEDOTUSOPPI
83521 VTL TILASTOTIEDE 83648 VTT MUU PÄÄAINE
83522 VTL VALTIO-OPPI 83649 VTT PÄÄAINE TUNTEMATON
83526 VTL YKSITYISOIKEUS 83652 YT KANSAINVÄL.POLITIIKKA
83527 VTL HALLINTO-OIKEUS 83653 YT KANSANTALOUSTIEDE
83528 VTL LIIKETALOUSTIEDE 83656 YT SOSIAALIPSYKOLOGIA
83529 VTL KULTTUURIMAANTIEDE 83657 YT SOSIOLOGIA
83531 VTL TIEDOTUSOPPI 83658 YT VALTIO-OPPI
83548 VTL MUU PÄÄAINE 83659 YT TIEDOTUSOPPI
83549 VTL PÄÄAINE TUNTEMATON 83661 YT SOSIAALIPOLITIIKKA
83552 YL KANSAINVÄL.POLITIIKKA 83663 YT TILASTOTIEDE
83553 YL KANSANTALOUSTIEDE 83664 YT TIETOJENKÄSITTELYOPPI
83556 YL SOSIAALIPSYKOLOGIA 83666 YT YRITYKSEN TALOUSTIEDE
83557 YL SOSIOLOGIA 83667 YT KIRJASTOTIED,INFORMAT
83558 YL VALTIO-OPPI 83668 YT HISTORIA (-1964)
83559 YL TIEDOTUSOPPI 83669 YT FILOSOFIA
83561 YL SOSIAALIPOLITIIKKA 83688 YT MUU PÄÄAINE
83563 YL TILASTOTIEDE 83689 YT PÄÄAINE TUNTEMATON
83564 YL TIETOJENKÄSITTELYOPPI 83691 HTT JULKISHALLINTO
83566 YL YRITYKSEN TALOUSTIEDE 83692 HTT JULKISOIKEUS
83567 YL KIRJASTOTIED,INFORMAT 83693 HTT KUNNALLISPOLITIIKKA
83694 HTT SOSIOLOGIA
83695 HTT ALUETIEDE
83698 HTT MUU PÄÄAINE





83838 FT KÄYTÄNNÖLL. FILOSOFIA
83839 FT SOSIAALIPOLITIIKKA
83842 FT POLIITTINEN HISTORIA
83843 FT TILASTOTIEDE
83848 FT MUU YHTEISK.PÄÄAINE
83849 FT YHTEISK.PÄÄAINE TUNT.
83 PSYKOLOGIAN KOULUTUS 
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
5 PERUSTUTKINTO





86728 THL MUU PÄÄAINE




86828 THT MUU PÄÄAINE
86829 THT PÄÄAINE TUNTEMATON
63515 HUK PSYKOLOGIA 
63519 HUK KEHITYSPSYKOLOGIA
5 PERUSTUTKINTO
73324 VTK PSYKOLOGIA 
73358 YK PSYKOLOGIA 
73373 YK KEHITYSPSYKOLOGIA 
73375 YK PSYKOLOGISET PALVELUT
73414 KK PSYKOLOGIA





63111 VARANOTAARI,ALEMPI OIK.T 
63161 ALEMPI HALL.TUTK.(-1921 )
5 PERUSTUTKINTO
73111 OIKEUST. KAND.
73161 YLEMPI HALL.TUTK.(-1 921 )
6 LISENSIAATTITUTKINTO
6 LISENSIAATTITUTKINTO 83111 OTL FINANSSIOIKEUS
83112 OTL HALLINTO-OIKEUS
83525 VTL PSYKOLOGIA 83113 OTL KANSAINVÄL. OIKEUS
83555 YL PSYKOLOGIA 83114 OTL KAUPPAOIKEUS
83571 YL KEHITYSPSYKOLOGIA 83115 OTL MAA- JA VESIOIKEUS
83714 KL KEHITYSPSYKOLOGIA 83116 OTL OIKEUSHIST,ROOM.OIK.
83715 KL PSYKOLOGIA 83117 OTL PROSESSIOIKEUS
83734 FL PSYKOLOGIA 83118 OTL RIKOSOIKEUS
83761 PSYKOLOGIAN LIS. 83119 OTL SIVIILIOIKEUS,YL.OSA
83121 OTL SIVIILIOIK,ERIT.OSA
7 TOHTORIN TUTKINTO 83122 OTL TYÖOIKEUS
83123 OTL VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS
83625 VTT PSYKOLOGIA 83124 OTL YLEINEN OIKEUSTIEDE
83655 YT PSYKOLOGIA 83198 OTL MUU PÄÄAINE
83671 YT KEHITYSPSYKOLOGIA 83199 OTL PÄÄAINE TUNTEMATON
83814 KT PSYKOLOGIA
83815 KT KEHITYSPSYKOLOGIA 7 TOHTORIN TUTKINTO
83834 FT PSYKOLOGIA
83861 PSYKOLOGIAN TRI 83211 OTT FINANSSIOIKEUS
83212 OTT HALLINTO-OIKEUS
83213 OTT KANSAINVÄL. OIKEUS
84 TERVEYD,■HUOLLON KOULUTUS 83214 OTT KAUPPAOIKEUS
83215 OTT MAA- JA VESIOIKEUS
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI 83216 OTT OIKEUSHIST,ROOM.OIK.
83217 OTT PROSESSIOIKEUS





83224 OTT YLEINEN OIKEUSTIEDE
83298 OTT MUU PÄÄAINE
83299 OTT PÄÄAINE TUNTEMATON
86 KAUPPATIET. KOULUTUS




63419 THT YRITYKSEN HALLINTO
63448 THT MUU PÄÄAINE
63449 THT PÄÄAINE TUNTEMATON





































63338 AS MUU PÄÄAINE



























































































KTK LIIKETALOUS,ALA TUNT 
KTK SOVELLETTU PSYKOLOG. 
KTK MUU PÄÄAINE TAI KO 




























73282 TTK YRITYSTEN TALOUSHALL 83469 TTT PÄÄAINE TUNTEMATON
73288 TTK MUU PÄÄAINE TAI KO





83312 KTL KANSANTALOUSTIEDE 64411 LUK MATEMATIIKKA
83313 KTL TALOUSHISTORIA 64412 LUK SOVELLETTU MATEM.
83314 KTL TALOUSMATEMATIIKKA 64421 LUK TIETOJENKÄSITT.OPPI
8331 5 KTL TILASTOTIEDE 64422 LUK FILOSOFIA
83317 KTL TAVARAOPPI,TEKNOLOG. 64423 LUK TILASTOTIEDE
83318 KTL TALOUSMAANTIEDE 64428 LUK MUU MATEM.PÄÄAINE
83319 KTL OIKEUSTIEDE 64429 LUK MATEM.PÄÄAINE TUNT.
83321 KTL TALOUSSOSIOLOGIA 64431 LUK FYSIIKKA
83322 KTL VALTIO-OPPI,EK.POLIT 64432 LUK TEOREETT.FYSIIKKA
83323 KTL LIIKETAL.TIEDE,HALL. 64433 LUK TÄHTITIEDE
83324 KTL LIIKETAL.TIEDE,LASK. 64434 LUK METEOROLOGIA
83325 KTL LIIKET.TIEDE, MARKK. 64435 LUK GEOFYSIIKKA
83326 KTL LIIKETAL.TIEDE.SYST. 64436 LUK LÄÄKETIET.FYSIIKKA
83329 KTL LIIKETAL.TIEDE,TUNT 64437 LUK BIOFYSIIKKA
83331 KTL TIETOJENKÄSITT.OPPI 64448 LUK MUU FYSIIKAN PÄÄAINE
83348 KTL MUU PÄÄAINE 64449 LUK FYS.PÄÄAINE TUNT.
83349 KTL PÄÄAINE TUNTEMATON 64451 LUK KEMIA
83351 TTL KANSANTALOUSTIEDE 64452 LUK BIOKEMIA
83352 TTL YRIT.TALOUST.TUNT. 64453 LUK KEMIA-BIOKEMIA
83353 TTL YKSITYISOIKEUS 64468 LUK MUU KEMIAN PÄÄAINE
83354 TTL YRIT.TALOUST,LASK. 64469 LUK KEMIAN PÄÄAINE TUNT.
83355 TTL YRIT.TALOUST,MARKK. 64471 LUK GEOLOGIA
83356 TTL YRITYKSEN HALLINTO 64472 LUK GEOLOGIA,MINERALOG.
83357 TTL TIETOJENKÄSITT.OPPI 64473 LUK GEOL.PALEONT,MAAPERÄ
83358 TTL TILASTOTIEDE 64475 LUK MAANTIEDE
83368 TTL MUU PÄÄAINE 64498 LUK MUU GEOLOG.PÄÄAINE
83369 TTL PÄÄAINE TUNTEMATON 64499 LUK GEOLOG.PÄÄAINE TUNT.
64511 LUK ELÄINTIEDE
7 TOHTORIN TUTKINTO 64512 LUK KASVITIEDE
64513 LUK PERINNÖLLISYYSTIEDE
83411 KTT L11KETALOUSTIEDE,Y L . 64514 LUK YLEINEN BIOLOGIA
83412 KTT KANSANTALOUSTIEDE 64515 LUK MIKROBIOLOGIA
83413 KTT TALOUSHISTORIA 64516 LUK EKOL.JA LUONNONHOITO
83414 KTT TALOUSMATEMATIIKKA 64517 LUK SOLUBIOLOGIA
83415 KTT TILASTOTIEDE 64518 LUK HYDROBIOLOGIA
83417 KTT TAVARAOPPI.TEKNOLOG. 64519 LUK YMPÄRISTÖHYGIENIA
83418 KTT TALOUSMAANTIEDE 64528 LUK MUU BIOLOG.PÄÄAINE
83419 KTT OIKEUSTIEDE 64529 LUK BIOLOG.PÄÄAINE TUNT.
83421 KTT TALOUSSOSIOLOGIA 64598 LUK MUU PÄÄAINE
83422 KTT VALTIO-OPPI,EK.POLIT 64599 LUK PÄÄAINE TUNTEMATON
83423 KTT LIIKETAL.TIEDE.HALL. 64998 TEKN,LUONNONT.MUU 6-AST.
83424 KTT LIIKETAL.TIEDE.LASK. 64999 TEKN.LUONNONT.6-AST.TUNT
83425 KTT LIIKET.TIEDE, MARKK.
83426 KTT LIIKETAL.TIEDE SYST. 5 PERUSTUTKINTO
83429 KTT LIIKETAL.TIEDE.TUNT.
83431 KTT TIETOJENKÄSITT.OPPI 72261 FK IBIOLOGIAN AINEENOPETT
83448 KTT MUU PÄÄAINE 72262 FK MAANTIETEEN AINEENOP.
83449 KTT PÄÄAINE TUNTEMATON 72263 FK MATEMATIIKAN AINEENOP
83451 TTT KANSANTALOUSTIEDE 72264 FK IFYSIIKAN AINEENOPETT.
83452 TTT YRIT.TALOUST.TUNT. 72265 FK IKEMIAN AINEENOPETTAJA
83453 TTT YKSITYISOIKEUS 72288 FK LUONN.MUU OPETTAJANK.
83454 TTT YRIT.TALOUST,LASK. 72289 FK LUONN.TUNT.OPETTAJANK
83455 TTT YRIT.TALOUST,MARKK. 74511 FK MATEMATIIKKA
83456 TTT YRITYKSEN HALLINTO 74512 FK !SOVELLETTU MATEM.
83457 TTT TIETOJENKÄSITT.OPPI 74521 FK ’TIETOJENKÄSITTELYOPPI
83468 TTT MUU PÄÄAINE 74522 FK FILOSOFIA
74523 FK TILASTOTIEDE 84534 FL ORGAANINEN KEMIA
74524 FK MATEMAT,TILASTOTIEDE 84535 FL EPÄORGAANINEN KEMIA
74528 FK MATEMATIIKAN AU\,MUU 84536 FL BIOKEMIA
74529 FK MATEMATIIKAN ALA,TUNT 84537 FL TOKSIKOLOGIA
74531 FK FYSIIKKA 84548 FL MUU KEMIAN PÄÄAINE
74532 FK TEOREETTINEN FYSIIKKA 84549 FL KEMIAN PÄÄAINE TUNT.
74533 FK TÄHTITIEDE 84551 FL GEOLOGIA
74534 FK METEOROLOGIA 84552 FL GEOLOGIA.MINERALOGIA
74535 FK GEOFYSIIKKA 84553 FL GEOLOGIA. PALEONTOLOG
74536 FK LÄÄKETIET.FYSIIKKA 84555 FL MAANTIEDE
74537 FK BIOFYSIIKKA 84558 FL MUU GEOLOGIAN PÄÄAINE
74538 FK FYSIKAALISET TIETEET 84559 FL GEOLOG.PÄÄAINE TUNT.
74548 FK FYSIIKAN ALA.MUU 84561 FL ELÄINTIEDE
74549 FK FYSIIKAN ALA, TUNT. 84562 FL KASVITIEDE
74551 FK KEMIA 84563 FL PERINNÖLLISYYSTIEDE
74552 FK ANALYYTTINEN KEMIA 84564 FL BIOLOGIA
74553 FK FYSIKAALINEN KEMIA 84565 FL MIKROBIOLOGIA
74554 FK ORGAANINEN KEMIA 84566 FL EKOL.JA LUONNONHOITO
74555 FK EPÄORGAANINEN KEMIA 84567 FL SOLUBIOLOGIA
74556 FK BIOKEMIA 84568 FL HYDROBIOLOGIA
74557 FK KEMIA-BIOKEMIA 84569 FL YMPÄRISTÖTIEDE
74568 FK KEMIA,MUU PÄÄAINE,KO 84578 FL MUU BIOLOGIAN PÄÄAINE
74569 FK KEMIA,PÄÄAINE,KO TUNT 84579 FL BIOLOGIA,PÄÄAINE TUNT
74571 FK GEOLOGIA 84598 FL MUU LUONNONT. PÄÄAIN
74572 FK GEOLOGIA,MINERALOGIA 84599 FL LUONNONT. PÄÄAINE TUN
74573 FK GEOLOGIA, PALEONTOLOG
74575 FK MAANTIEDE 7 TOHTORIN TUTKINTO
74598 FK GEOLOG,MAANTIEDE,MUU
74599 FK GEOLOG,MAANTIEDE,TUNT 84611 FT MATEMATIIKKA
74611 FK ELÄINTIEDE 84612 FT SOVELLETTU MATEM.
74612 FK KASVITIEDE 84615 FT TILASTOTIEDE
74613 FK PERINNÖLLISYYSTIEDE 84616 FT TIETOJENKÄSITTELYOPPI
74614 FK BIOLOGIA 84617 FT FILOSOFIA
74615 FK MIKROBIOLOGIA 84618 FT MUU MATEMAT.PÄÄAINE
74616 FK EKOLOGIA,LUONNONHOITO 84619 FT MATEMAT.PÄÄAINE TUNT.
74617 FK SOLUBIOLOGIA 84621 FT FYSIIKKA
74618 FK HYDROBIOLOGIA 84622 FT TEOREETTINEN FYSIIKKA
74621 FK YMPÄRISTÖHYGIENIA 84623 FT TAHTITIEDE
74628 FK BIOLOGIAN ALA.MUU 84624 FT METEOROLOGIA
74629 FK BIOLOGIAN ALA,TUNT. 84625 FT GEOFYSIIKKA
74698 FK MATEM.-LUONNONT,MUU 84626 FT BIOFYSIIKKA
74699 FK MATEM. -LUONNONT. TUNT. 84628 FT MUU FYSIIKAN PÄÄAINE
84629 FT FYSIIKAN PÄÄAINE TUNT
U  SENSIAATTITUTKINTO 84631 FT KEMIA
84632 FT ANALYYTTINEN KEMIA
84511 FL MATEMATIIKKA 84633 FT FYSIKAALINEN KEMIA
84512 FL SOVELLETTU MATEM. 84634 FT ORGAANINEN KEMIA
84515 FL TILASTOTIEDE 84635 FT EPÄORGAANINEN KEMIA
84516 FL TIETOJENKÄSITTELYOPPI 84636 FT BIOKEMIA
84517 FL FILOSOFIA 84637 FT TOKSIKOLOGIA
84518 FL MUU MATEMAT.PÄÄAINE 84648 FT MUU KEMIAN PÄÄAINE
84519 FL MATEMAT.PÄÄAINE TUNT. 84649 FT KEMIAN PÄÄAINE TUNT.
84521 FL FYSIIKKA 84651 FT GEOLOGIA
84522 FL TEOREETTINEN FYSIIKKA 84652 FT GEOLOGIA,MINERALOGIA
84523 FL TÄHTITIEDE 84653 FT GEOLOGIA, PALEONTOLOG
84524 FL METEOROLOGIA 84655 FT MAANTIEDE
84525 FL GEOFYSIIKKA 84658 FT MUU GEOLOGIAN PÄÄAINE
84526 FL BIOFYSIIKKA 84659 FT GEOLOG.PÄÄAINE TUNT.
84528 FL MUU FYSIIKAN PÄÄAINE 84661 FT ELÄINTIEDE
84529 FL FYSIIKAN PÄÄAINE TUNT 84662 FT KASVITIEDE
84531 FL KEMIA 84663 FT PERINNÖLLISYYSTIEDE
84532 FL ANALYYTTINEN KEMIA 84664 FT BIOLOGIA
84533 FL FYSIKAALINEN KEMIA 84665 FT MIKROBIOLOGIA
'"■‘>666 FT EKOL.JA LUONNONHOITO 77349 M K PUUMARKKINATIEDE
84667 FT SOLUBIOLOGIA 77351 MUK SUOMETSÄTIEDE
84668 FT HYDROBIOLOGIA 77353 M K METSABIOLOGIA
84669 FT YMPÄRISTÖTIEDE 77354 MMK METSÄTALOUS
84678 FT MUU BIOLOGIAN PÄÄAINE 77355 M K METSÄ,PUUTAL.KAUPPA
84679 FT BIOLOGIA,PÄÄAINE TUNT 77368 M K METSÄOPINNOT, MUU
84698 FT MUU LUONNONT.PÄÄAINE 77369 M K METSÄOPINNOT, TUNT.
84699 FT LUONNONT.PÄÄAINE TUNT 77381 M K KODIN TALOUSTIEDE
77382 M K RAVITSEMUSTIEDE
77383 M K KODIN TEKNOLOGIA
88 MAATAL.--METSÄTIET. KOUL. 77388 M K KOTITAL.OPINNOT,MUU
77389 M K KOTITAL.OPINNOT,TUNT
5 PERUSTUTKINTO 77391 M K ELINTARVIKEKEMIA
77392 M K LIHATEKNOLOGIA
77111 AGR KASVINVILJELYSTIEDE 77393 M K MAITOTALOUSTIEDE
77112 AGR KASVINJALOSTUSTIEDE 77394 M K ELINTARVIKE-EKONOMIA
77113 AGR KASVIPATOLOGIA 77398 M K ELINTARVIKEOP. MUU
77114 AGR KOTIELÄINTIEDE 77399 M K ELINTARVIKEOP. TUNT.
77115 AGR KOTIE L .JALOSTUSTIEDE 77411 M K LIMNOLOGIA
77116 AGR MAANVILJ E LYSTALOUS 77412 M K MIKROBIOLOGIA
77117 AGR MAANVILJ.KEM.JA-FYS. 77413 M K YMPÄRISTÖNSUOJELU
77118 AGR MAATAL.TYÖTEKNIIKKA 77414 M K MAANKÄYTÖN EKONOMIA
77119 AGR MAATALOUSELÄINTIEDE 77418 MMK YMPÄRISTÖOPINNOT,MUU
77121 AGR MAATALOUSPOLITIIKKA 77419 MMK YMPÄRISTÖOPIN. TUNT.
77122 AGR PUUTARHATIEDE 77498 i a i vIVWw\ MUU PÄÄAINE TAI KO
77123 AGR MAATAL.MARKKINAEKON. 77499 MMK PÄÄAINE TAI KO TUNT.
77151 AGR MAITOTALOUSTIEDE 77511 ELINTARVIKETIET.KAND.
77152 AGR LIHATEKNOLOGIA 77998 MAA,.METSÄKOUL,MUU 7-ASTE
77198 AGR MUU PÄÄAINE 77999 MAA.METSÄKOUL,7-AST.TUNT
77199 AGR PÄÄAINE TUNTEMATON
77211 MH KANSANTAL.METSÄEKON. 6 LISENSIAATTITUTKINTO
77212 MH IMETSÄELÄINTIEDE
77213 MH IMETSÄNARVIOIMISTIEDE 87111 MAL KASVINVILJ E LYSTIEDE
77214 MH IMETSÄNHOITOTIEDE 87112 MML KASVINJALOSTUSTIEDE
77215 MH IMETSÄPATOLOGIA 87113 MML KASVIPATOLOGIA
77216 MH IMETSÄTAL.LIIKETIEDE 87114 MML KOTIELÄINTIEDE
77217 MH IMETSÄTEKNOLOGIA 87115 MAL KOTIEL.JALOSTUSTIEDE
77218 MH PUUTEKNOLOGIA 87116 MAL MAANVILJELYSTALOUS
77219 MH SUOMETSÄTIEDE 87117 MML MÄANVILJ.KEM.JA-FYS.
77241 MH PUUMARKKINATIEDE 87118 MAL MAATAL. TYÖTEKNIIKKA
77298 MH IMUU PÄÄAINE 87119 MML MAATAL.MARKKINAEKON.
77299 MH PÄÄAINE TUNTEMATON 87121 MML MAATALOUSPOLITIIKKA
77311 MflK KASVINVILJ ELYSTIEDE 87122 MML PUUTARHATIEDE
77312 M/IK KASVINJALOSTUSTIEDE 87128 MAL MAATALOUSOPINNOT,MUU
77313 IM«/rvivtfv KASVIPATOLOGIA 87129 MAL MAATAL.OPINNOT,TUNT.
77314 M K KOTIELÄINTIEDE 87131 MAL KANSANTAL.METSÄEKON.
77315 M K KOTIEL.JALOSTUSTIEDE 87132 MML MAATAL,METSÄE LÄINT.
77316 M K MAANVILJELYSTALOUS 87133 MML METSÄNARVIOIMISTIEDE
77317 M K MAANVILJ.KEM.JA-FYS. 87134 MML METSÄNHOITOTIEDE
77318 M K MAATAL.TYÖTEKNIIKKA 87135 MAL METSÄPATOLOGIA
77321 M/IK MAATALOUSPOLITIIKKA 87136 MML METSÄTAL.LIIKETIEDE
77322 MMK PUUTARHATIEDE 87137 MAL METSÄTEKNOLOGIA
77323 MMK MAATAL.MARKKINAEKON. 87138 MAL PUUTEKNOLOGIA
77338 MMK MAATAL.OPINNOT.MUU 87139 MML PUUMARKKINATIEDE
77339 MMK MAATAL.OPINNOT,TUNT. 87141 MAL SUOMETSÄTIEDE
77341 M K KANSANTAL.METSÄEKON. 87142 MML METSABIOLOGIA
77342 M K MAAT. JA METSÄELÄINT 87143 MAL METSÄNTUOTANTOTIEDE
77343 M K METSÄNARVIOIMISTIEDE 87144 MAL METSÄTALOUDEN SUUNN.
77344 MMK METSÄNHOITOTIEDE 87145 MML METSÄMAATIEDE
77345 MMK METSÄPATOLOGIA 87148 MML METSÄOPINNOT, MUU
77346 MMK METSÄTAL.LIIKETIEDE 87149 MAL METSÄOPINNOT,TUNT.
77347 MAK METSÄTEKNOLOGIA 87161 MAL KODIN TALOUSTIEDE
77348 MMK PUUTEKNOLOGIA 87162 MAL RAVITSEMUSTIEDE







87178 MML ELINTARVIKEOP. MUU




87184 MML MAANKÄYTÖN EKONOMIA
87188 MML YMPÄRISTÖOPINNOT.MUU
87189 MML YMPÄRISTÖOPIN^TUNT. 
87199 MML OPINTOSUUNTA TUNT.
87311 ETL RAVITSEMUSTIEDE
87312 ETL ELINTARVIKEKEMIA
87328 ETL MUU PÄÄAINE





























87261 MMT KODIN TALOUSTIEDE
87262 MMT RAVITSEMUSTIEDE







87278 MMT ELINTARVIKEOP. MUU




87284 MMT MAANKÄYTÖN EKONOMIA
87288 MMT YMPARISTÖOPINNOT.MMUU
87289 MMT YMPÄRISTÖOPIN^TUNT. 
87299 MMT OPINTOSUUNTA TUNT. 
87413 ETT VILJATEKNOLOGIA
87428 ETT MUU PÄÄAINE
87429 ETT PÄÄAINE TUNTEMATON














74134 DI LÄMPÖTEKN., KONEOPPI
74135 DI HÖYRYTEKNIIKKA
74136 DI KONSTRUKTIOTEKNIIKKA 
74138 DI KONEENSUUNNITTELU 
74143 DI VALMISTUSTEKNIIKKA
74148 DI KONE,ENERGIATEKN.MUU
74149 DI KONE,ENERGIATEKN.TUNT 
74157 DI TEKNILLINEN FYSIIKKA 
74161 DI SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA 
74163 DI ELEKTRONIIKKA
74168 DI RADIOTEKNIIKKA




74178 DI SÄHKÖTEKNIIKKA. MUU
74179 DI SÄHKÖTEKNIIKKA, TUNT.
74184 DI MAA-,VESIHUOLTOTEKN.
74185 DI YHD.KUNT,LIIKENNETEKN








74198 DI RAK.TEKN, MAANMITT,MUU
74199 DI RAK.TEKN,MAANMIT,TUNT
74211 DI PUUN MEK.TEKNIIKKA
74212 DI PUUKEMIA,KEM.PUUNJAL.
74215 DI GRAAFINEN TEKNIIKKA
74216 DI PUUNJALOSTUSTEKNIIKKA 
74221 DI PROSESSITEKNIIKKA
74231 DI KEMIAN TEOLLISUUS
74232 DI BIOKEMIAN TEOLLISUUS
74233 DI KEMIA, PROSESSIKEMIA
74238 OI KEMIANTEKNIIKKA 84182 TKL RAKENNUSGEOLOGIA
74241 OI PROSESSIEN SAÄTÖTEKN. 84183 TKL RAKENTAMISTALOUS
74251 OI KAIVOSTEKN,VUORITEOLL 84185 TKL YHDYSKUNTATEKNIIKKA
74252 DI IMETALLURGIA,PROSESSI 84186 TKL VESITEKNIIKKA
74262 OI IMETALLIOPPI,MET.MUOKK 84187 TKL TALONRAKENNUSTEKN.
74263 DI KAIVOSTEKN,METALLURG. 84189 TKL RAKENNUSSTATIIKKA
74268 DI PROSESSITEKN., MUU 84191 TKL RAKENNETEKNIIKKA
74269 DI PROSESSITEKN., TUNT. 84193 TKL MAANMITTAUS
74371 DI TEKNILL. MATEMATIIKKA 84198 TKL RAK.TEKN,MAANMIT.MUU
74374 DI TIETOJENKÄSITTELYTEKN 84199 TKL RAK.TEKN,MAANM,TUNT
74375 DI TIETOLIIKENNETEKN. 84211 TKL PROSESSITEKNIIKKA
74376 DI INFORMAATIOTEKNIIKKA 84221 TKL PUUNJALOSTUS
74377 DI TIETOTEKNIIKKA 84222 TKL PUUN MEK.TEKNIIKKA
74378 DI TIETOTEKNIIKKA, MUU 84223 TKL PUUKEMIA, KEM.PUUNJ.
74379 DI TIETOTEKNIIKKA, TUNT. 84226 TKL GRAAFINEN TEKNIIKKA
74391 DI TUOTANTO-,TEOLL.TAL. 84231 TKL KEMIA
74392 DI IHENKILÖSTÖHALLINTO 84232 TKL KEMIAN TEOLLISUUS
74393 DI TEKNILLINEN TALOUS 84233 TKL BIOKEMIAN TEOLLISUUS
74394 DI TYÖSUOJELU 84242 TKL KAIVOSTEKN,VUORITEOL
74398 DI IMUU PÄÄAINE TAI KO 84244 TKL METALLURGIA,PROSESSI
74399 DI PÄÄAINE TAI KO TUNT. 84247 TKL METALLIOPPI.MET.MUOK
7441 1 ARKKITEHTI 84248 TKL PROSESSITEKN, MUU
74412 ARK ARKKITEHTUURIN HIST. 84249 TKL PROSESSITEKN. TUNT.
74413 ARK YHDYSKUNTASUUNNITT. 84251 TKL TEKNILLINEN MATEM.
74414 ARK SUUNNITTELUPERUSTEET 84252 TKL TIETOJ ENKÄS.TEKN.
74415 ARK RAKENNUSOPPI 84253 TKL TIETOLIIKENNETEKN.
74416 ARK RAKENNUSSUUNNITTELU 84254 TKL TIETOTEKNIIKKA
74417 ARK MAISEMASUUNNITTELU 84258 TKL TIETOTEKNIIKKA, MUU
74418 ARK MUU PÄÄAINE TAI KO 84259 TKL TIETOTEKNIIKKA, TUNT
74419 ARK PÄÄAINE TAI KO TUNT. 84261 TKL ARKKITEHTUURIN HIST.
74998 TEKN,LUONNONT.MUU 7-AST. 84262 TKL RAKENNUSOPPI
74999 TEKN,LUONN.7-AST.TUNT. 84263 TKL RAKENNUSSUUNNITTELU
84264 TKL YHDYSKUNTASUUNNITT.
6 LISENSIAATTITUTKINTO 84265 TKL SUUNNITTELUPERUSTEET
84266 TKL MAISEMANSUUNNITTELU
84111 TKL KONEENRAKENNUS 84268 TKL ARKKITEHTUURI,MUU
84112 TKL LAIVANRAKENNUSTEKN. 84269 TKL ARKKITEHTUURI.TUNT.
84113 TKL LENTOTEKNIIKKA 84281 TKL TUOTANTO-.TEOLL.TAL.
84114 TKL TEKSTIILITEOLL.TEKN. 84283 TKL HENKILÖSTÖHALLINTO
84115 TKL LVI-TEKNIIKKA 84285 TKL TEKNILLINEN TALOUS
84117 TKL ENERGIA,VOIMAL.TEKN. 84294 TKL TYÖSUOJELU
84119 TKL AUTOTEKNIIKKA 84298 TKL MUU PÄÄAINE
84121 TKL POLTTOMOOTTORIT 84299 TKL OP.ALA.PÄÄAINE TUNT.
84122 TKL HYDRAULIIKKA 84998 TEKN,LUONN.MUU TUTKIJA
84123 TKL KONEPAJATEKNIIKKA 84999 TEKN,LUONN.TUTKIJA TUNT.
84124 TKL MATERIAAL,MET.TEKNOL
84125 TKL LÄMPÖTEKN,KONEOPPI 7 TOHTORIN TUTKINTO
84126 TKL HÖYRYTEKNIIKKA
84127 TKL KONSTRUKTIOTEKNIIKKA 84311 TKT KONEENRAKENNUS
84129 TKL KONEENSUUNNITTELU 84312 TKT LAIVANRAKENNUSTEKN.
84148 TKL KONE,ENERG.TEKN,MUU 84313 TKT LENTOTEKNIIKKA
84149 TKL KONE.ENERG.TEKN,TUNT 84314 TKT TEKSTIILITEOLL.TEKN.
84151 TKL SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA 84315 TKT LVI-TEKNIIKKA
84153 TKL ELEKTRONIIKKA 84317 TKT ENERGIA,VOIMAL.TEKN.
84154 TKL ELEKTRONIFYSIIKKA 84319 TKT AUTOTEKNIIKKA
84157 TKL RADIOTEKNIIKKA 84321 TKT POLTTOMOOTTORIT
84158 TKL PUHELINTEKNIIKKA 84322 TKT HYDRAULIIKKA
84161 TKL SÄÄTÖ-, SYSTEEMITEKN 84323 TKT KONEPAJA-,TUOT.TEKN.
84163 TKL SÄHK.INSTRUMENTOINTI 84324 TKT MATERIAALITEKNIIKKA
841 71 TKL TEKNILL. FYSIIKKA 84325 TKT LÄMPÖTEKN,KONEOPPI
84178 TKL SÄHKÖT.TEKN.FYS,MUU 84326 TKT HÖYRYTEKNIIKKA
84179 TKL SÄHKÖT.TEKN.FYS,TUNT 84327 TKT KONSTRUKTIOTEKNIIKKA
84181 TKL MAARAKENNUS,POHJARAK 84329 TKT KONEENSUUNNITTELU
84348 -\r KONE,ENERG.TEKN, MUU 90 LÄÄKETIETEELL. KOULUTUS
84349 TKT KONE,ENERG.TEKN.TUNT
84351 TKT SÄHKÖVOIMATEKNIIKKA 4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
84353 TKT ELEKTRONIIKKA
84354 TKT ELEKTRONIFYSIIKKA 66111 LÄÄKETIET.KAND.
84357 TKT RADIOTEKNIIKKA 66998 HOITOALAN MUU 6-AST.KOUL
84358 TKT PUHELINTEKNIIKKA 66999 HOITOALAN 6-AST.TUNT.
84361 TKT SÄÄTÖ-, SYST.TEKN.
84363 TKT SÄHK.INSTRUMENTOINTI 5 PERUSTUTKINTO
84371 TKT TEKNILLINEN FYSIIKKA
84378 TKT SÄHKÖT,TEKN.FYS, MUU 76111 LÄÄKETIET.LIS.
84379 TKT SÄHKÖT,TEKN.FYS,TUNT 76998 HOITOALAN MUU 7-AST.KOUL
84381 TKT MAARAKENNUS,POHJARAK 76999 HOITOALAN 7-AST.TUNT.
84382 TKT RAKENNUSGEOLOGIA
84383 TKT RAKENTAMISTALOUS 6 LISENSIAATTITUTKINTO
84385 TKT YHDYSKUNTATEKNIIKKA
84386 TKT VESITEKNIIKKA 86998 HOITOALAN MUU TUTKIJAK.
84387 TKT TALONRAKENNUSTEKN. 86999 HOITOALAN TUTKIJAK.TUNT.
84389 TKT RAKENNUSSTATIIKKA
84391 TKT RAKENNETEKNIIKKA • 7 TOHTORIN TUTKINTO
84393 TKT MAANMITTAUS
84398 TKT RAK.TEKN,MAANMIT,MUU 86311 LKT ANATOMIA
84399 TKT RAK.TEK,MAANMIT,TUNT 86312 LKT BAKTEERIOPPI,SEROLOG
84411 TKT PROSESSITEKNIIKKA 86313 LKT FARMAKOLOGIA
84421 TKT PUUNJALOSTUS 86314 LKT FYSIOLOGIA
84422 TKT PUUN MEK.TEKNIIKKA 86315 LKT LÄÄKETIET.GENETIIKKA
84423 TKT PUUKEMIA,KEM.PUUNJAL 86316 LKT LÄÄKETIET. BIOLOGIA
84426 TKT GRAAFINEN TEKNIIKKA 86319 LKT PATOLOGIA
84431 TKT KEMIA 86323 LKT LÄÄKETIET. KEMIA
84432 TKT KEMIAN TEOLLISUUS 86324 LKT VIRUSOPPI
84433 TKT BIOKEMIAN TEOLLISUUS 86325 LKT IMMUNOLOGIA
84442 TKT KAIVOSTEKN.VUORITEOL 86326 LKT TARTUNTATAUDIT
84444 TKT METALLURGIA,PROSESSI 86327 LKT TOKSIKOLOGIA
84447 TKT METALLIOPPI,MET.MUOK 86328 LKT LIIKUNTALÄÄKETIEDE
84448 TKT PROSESSITEKN,MUU 86329 LKT LÄÄKETIET.BIOKEMIA
84449 TKT PROSESSITEKN,TUNT. 86331 LKT TYÖTERVEYSHUOLTO
84451 TKT TEKNILLINEN MATEM. 86332 LKT KLIIN.NEUROFYSIOLOGI
84452 TKT TIETOJ ENKÄS.TEKN. 86351 LKT ANESTESIOLOGIA
84453 TKT TIETOLIIKENNETEKN. 86353 LKT HEMATOLOGIA
84454 TKT TIETOTEKNIIKKA 86354 LKT IHO-,SUKUPUOLITAUDIT
84458 TKT TIETOTEKNIIKKA, MUU 86355 LKT KARDIOLOGIA
84459 TKT TIETOTEKNIIKKA. TUNT 86356 LKT KIRURGIA
84461 TKT ARKKITEHTUURIN HIST. 86361 LKT KORVA,NENÄ JA KURKKU
84462 TKT RAKENNUSOPPI 86362 LKT LAPSIKIRURGIA
84463 TKT RAKENNUSSUUNNITTELU 86363 LKT LASTENTAUTIOPPI
84464 TKT YHDYSKUNTASUUNNI TT. 86365 LKT NEUROLOGIA
64465 TKT SUUNNITTELUPERUSTEET 86366 LKT NEUROKIRURGIA
84466 TKT MAISEMANSUUNNITTELU 86367 LKT OIKEUSLÄÄKETIEDE
84466 TKT ARKKITEHTUURI.MUU 86368 LKT PSYKIATRIA
84469 TKT ARKKITEHTUURI,TUNT. 86369 LKT REUMATOLOGIA
84481 TKT TUOTANTO-.TEOLL.TAL. 86371 LKT SILMÄTAUTIOPPI
84483 TKT HENKILÖSTÖHALLINTO 86372 LKT SISÄTAUTIOPPI
84485 TKT TEKNILLINEN TALOUS 86373 LKT SYNNYTYSOPPI,GYNEKOL
84486 TKT TYÖSUOJELU 86374 LKT SYÖPÄTAUDIT,SÄDEHOIT
84498 TKT MUU PÄÄAINE 86375 LKT SOSIAALILÄÄKETIEDE















































86399 LKT ERIKOISALA TUNT.
91 H AAMAS LÄÄKETIET. KOULUTUS




- 7 TOHTORIN TUTKINTO








86559 HLT SOSIAALIHAAM. LÄÄKET.
86561 HLT EHKÄISEVÄ HAAMASLÄÄK
86562 HLT KANSANTERVEYSTIEDE
86598 HLT MUU ERIKOISALA
86599 HLT ERIKOISALA TUNT.
8 MUU OPINTOASTE
86511 ERIK.HAAMASL,SUUKIRURG.






















86668 ELT AAUU ERIKOISALA
86669 ELT ERIKOISALA TUNTEMAT.
93 FARAAASIAN KOULUTUS
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI






86711 FAL FARAAASEUTTINEN KEMIA
86712 FAL FARAAAKOGNOSIA




86718 FAL MUU ERIKOISALA
86719 FAL ERIKOISALA TUNTEM.
7 TOHTORIN TUTKINTO
86811 FAT FARMASEUTTINEN KEMIA
86812 FAT FARMAKOGNOSIA




86818 FAT MUU ERIKOISALA
86819 FAT ERIKOISALA TUNTEM.
99 MUU TAI TUNTEM.OPINTOALA 
1 KOULUASTE





59998 ALIN KORKEA-AST.MUU KOUL
59999 ALIN KORKEA-AST.ALA TUNT
4 PERUSTUTKINTOA ALEMPI
68998 MUU ERIKOISALA, 6-ASTE 
69111 HUM.KAND.KOUL.ALA TUNT.
69998 MUU ALEMP.KAND.AST.KOUL.
69999 ALEMPI KAND.ASTE TUNT.
5 PERUSTUTKINTO
72298 FK MUU OPETTAJANKOULUTUS
72299 FK TUNT.OPETTAJANKOUL. 
78998 MUU ERIKOISALA. 7-ASTE 
79111 FIL.KAND.KOUL.ALA TUNT.
79998 MUU YLEMP.KAND.AST.KOUL.
79999 YLEMPI KAND.ASTE TUNT.
6 LISENSIAATTITUTKINTO











94198 MUU TEKNIIKAN KOULUTUS
94199 TEKNIIKAN KOULUTUS TUNT.
94998 MUU TEKN.LUONNONT.KOUL.
94999 TEKN.LUONNONTIET.TUNT.
95198 MUU MERENKULUN KOULUTUS
95199 MERENKULUN KOULUTUS TUNT




95598 MUU TIETOLIIKENTEEN KOUL
95599 TIETOLIIKENT.KOUL.TUNT.
95998 MUU LIIKENTEEN KOULUTUS
95999 LIIKENTEEN KOULUTUS TUNT
96198 MUU TERV.HUOLT,ASTE TUNT
96199 TERV.HUOLT,ASTE,ALA TUNT 
96299 SOS.ALA.ASTE,ALA TUNT.
96998 MUU HOITOALAN KOULUTUS
96999 HOITOALAN KOULUTUS TUNT.
97998 MUU MAA.METSATAL.KOUL.
97999 MAA,METSATAL.KOUL.TUNT.
98198 MUU VART,SOTIL,ASTE TUNT
98199 VART,SOTIL.ASTE.ALA TUNT
98498 MUU MAJ.RAVITS.ASTE TUNT
98499 MAJ,RAVITS.ASTE.ALA TUNT
98998 MUU ERIKOISALAN KOULUTUS
98999 ERIKOISALAN KOUL.TUNT. 
99111 KOULUTUSASTE JA-ALA TUNT 






90998 YLEISSIV.MUU K.ASTE TUNT
90999 YLEISSIV.KOUL,ASTE TUNT. 
91131 MUSIIKKIKOUL. ASTE TUNT. 
91198 MUU TAIDEALA.ASTE TUNT.
